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Título em Português
Análises e desenvolvimento de infografias como 
ferramenta de comunicação usada no jornal Público
Resumo:
A infografia é uma ferramenta usada para ajudar a perceber a informação 
e recorre a elementos gráficos/visuais que ilustram de forma mais clara 
e intuitiva a informação para o público em geral, organizando dados, 
informações, histórias entre outros. 
O presente relatório está enquadrado no desenvolvimento de um estágio 
curricular com o objetivo de obter o grau de mestre em design editorial, o 
estágio foi realizado entre o dia 2 de Janeiro de 2019 e o dia 30 de Junho 
de 2019 no jornal Público, desenvolvido na secção de infografia onde desde 
o seu início se concebeu, desenvolveu e executou infografias numa sala de 
redação.
Por se tratar de uma dissertação em regime de estágio curricular, optou-se 
por uma abordagem que atravessa diferentes metodologias, processos de 
aprendizagem e investigação, que após a sua assimilação e implementação 
permitiram fortalecer e aplicar o conhecimento adquirido. 
O desenvolver do estágio possibilitou a mobilidade entre as diferentes fases 
da secção de infografia do jornal, desde as rotinas diárias actualizaveis como 
a previsão do tempo, à investigação, assim como a recolha de informação e 
elaboração de infografias sobre temas específicos e da actualidade mundial 
ou nacional portuguesa. 
Com a conclusão do estágio e com a pesquisa realizada foram apresentados 
os projectos desenvolvidos a uma avaliação pelo jornal e pelos seus pares. 
As infografias materializadas permitiram desenvolver conhecimento, 
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Title in English
Analysis and development of infographics as a 
communication tool used in the Público newspaper
Abstract
An infographic is a tool used to help the understanding of information. It 
uses graphic and visual elements to present information, stores, data, among 
others, more clearly and intuitively.
This report is focused on the development of a curricular practice to obtain a 
master’s degree in editorial design, carried out between January 2 and June 
30 of 2019 in the Público Newspaper.
Because it is a dissertation under the internship modality, it was addressed 
through different methodologies, learning, and research processes, which 
were implemented through the development of the internship, developing 
and applying the acquired knowledge. The internship allowed me to be 
in the different phases of the infographic areas that are carried out in the 
newspaper, from infographic routines such as updating the weather data, 
research, information gathering, and development of infographics base on 
specific topics.
As a conclusion of the internship and research carried out, the projects 
are presented, which were validated by the newspaper and its users, the 










Análisis y desarrollo de infografías como herramienta 
de comunicación utilizada en el jornal Público
Resumen
La infografía es una herramienta utilizada para ayudar la comprensión de 
información, recurre a elementos gráficos y visuales para presentar de forma 
más clara e intuitiva informaciones, historias, datos entre otros.
El presente informe está centrado en el desarrollo de una práctica curricular 
con el objetivo de obtener el grado de maestría en diseño editorial, realizado 
entre el 2 de enero y el 30 de junio de 2019 en el jornal Público.
El periodo de prácticas fue desarrollado en el área de infografía, donde se 
abordó desde la práctica el desarrollo y ejecución de infografías en una sala 
de redacción.
Por ser una disertación bajo la modalidad de práctica esta se abordó a través 
de diferentes metodologías y procesos de aprendizaje e investigación, 
los cuales se implementaron por medio del desarrollo de la práctica 
desenvolviendo y aplicando el conocimiento adquirido; el desarrollo de la 
práctica permitió estar en las diferentes fases del área de infografía que 
se realizan en el jornal, desde las rutinas infográficas como actualización 
del estado del tiempo, hasta la investigación, recolección de información y 
desarrollo de infografías, a partir de temas específicos.
Como conclusión de la práctica e investigación realizada, se presentan 
los proyectos desarrollados los cuales fueron validados por el jornal y sus 
usuarios, las infografías realizadas permitieron desenvolver cada vez más 
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1.1 Introducción
La infografía es la representación editada de datos la cual busca ser 
comprendida por un gran número de personas, recurre a herramientas 
gráficas y visuales para que pueda ser usada por los lectores para explorar 
los datos e información; está presente en muchas áreas y es utilizada en 
manuales de instrucción, informes financieros, posters o materiales de 
divulgación científica, y entre otros en el periodismo, es en este donde vamos 
hacer énfasis del uso de las infografías a través de la práctica desarrollada en 
el jornal Público.
En el periodismo las infografías son narrativas visuales que utilizan diferentes 
recursos de la comunicación gráfica, como gráficos, mapas, dibujos, iconos, 
esquemas, fotografías, animación, sonido, vídeo en las diferentes plataformas 
digitales e impresas, acompañando el texto. El objetivo de la infografía 
no es apenas convertir la información más atractiva, es ayudar al lector a 
comprender el contenido del artículo.
Como diseñadora gráfica formar parte del equipo de infografía del jornal fue 
un desafío, un diseñador gráfico no es un infografista, pero tiene las bases 
para especializarse, desenvolver sus capacidades y convertirse en uno, estas 
bases permitieron que la adaptación a las rutinas del jornal fuesen posibles 
y llegar a desarrollar infogramas de forma individual o ser parte de equipos 
de trabajo.
El jornal Público es hoy en día un diario de referencia Portugués, que gano 
diversos premios entre los que se encuentran los Malofiej, considerados los 
premios más importantes de la infografía, el primer ejemplar del jornal surgió 
el 5 de Marzo de 1990, con un tiraje de 80.000 ejemplares, y fue el primer 
jornal en salir simultáneamente en Lisboa y Porto con ediciones distintas.
El Público es un jornal que está en sintonía con los procesos y avances 
tecnológicos, busca estar a la vanguardia del acontecer, y apuesta por 
brindar una información diversificada, abarcando los más diversos campos 
y actividades para satisfacer los diferentes intereses y motivaciones de los 
lectores.
La práctica además de permitir desenvolver y adquirir nuevas competencias 
teórico-prácticas brindo la oportunidad de hacer parte de equipos de 
trabajo en los que la estudiante pudo hacer parte de las diferentes fases del 
proceso infográfico, incluyendo las fases de investigación y desarrollo.
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1.2 Definición del tema
La infografía permite representar visualmente cualquier tema, se apoya en 
gráficos estadísticos, diagramas, mapas, iconos, tipografías y entre otras 
ayudas visuales que le permiten jerarquizar la información, y se distingue del 
texto escrito porque no obliga a una lectura lineal, pero esto no significa que 
la infografía simplifique la información, por el contrario brinda herramientas 
que le permiten a los usuarios profundizar y explorar los datos.
En un periódico la infografía puede funcionar individualmente presentando 
un tema o como complemento de un texto escrito, y permite representar 
visualmente y con eficiencia información que el texto y la fotografía no 
alcanzan.
Determinando la importancia de la infografía en los jornales, se pretende 
desde la práctica hacer un levantamiento de este a través de un proceso de 
aprendizaje e investigación en el jornal Público.
1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivo General
Tener contacto con el contexto real del proceso de creación y desarrollo de 
infografías, ampliando el conocimiento de cómo, cuándo, quien y con quien 
se producen infografías, sea impresas u online, teniendo como objeto de 
estudio el jornal Público.
1.3.2 Objetivos específicos
Analizar y comprender el desarrollo de infografías como vehículo de 
información que involucra diferentes elementos visuales
Distinguir los diferentes actores que hacen parte del proceso infográfico en 
el jornal Público
Desenvolver las competencias teorico-practicos obtenidos durante la 
formación académica y adquirir nuevos conocimientos que permitan crecer 
como diseñadora
1.4 Metodología de investigación
La metodología planteada en este informe procura dar respuesta al título 
del mismo “Análisis y desarrollo de infografías como herramienta de 
comunicación utilizada en el jornal  Público” para llevar a cabo este análisis 
se implementó una metodología teórico-práctica en el cual se abarca el 
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análisis de la sección de infografía desde la teoría y estudio de la misma, así 
como desde el desarrollo de una práctica por 6 meses en el jornal  Público 
en esta área.
La metodología implementada está dividida en fases utilizando la estructura 
del Método de Investigação teórico-práctica em Design, elaborado por Inês 
Secca Ruivo (Secca Ruivo, 2013)(ver método, pag. 104) el cual fue alterado 
para dar respuesta a la investigación, teniendo en cuenta que se realiza a 
través de una práctica.
Pregunta o ámbito del problema
Para resolver esta pregunta se realiza un
Este análisis se realiza por medio de una investigación teórico práctica
y como resultado de la investigación se resuelven
¿Cómo es el desarrollo de infografías en el jornal Público?
Análisis y desarrollo de infografías como herramienta de comunicación 
utilizada en el jornal Público
El análisis permite determinar procesos y desarrollos en la sección de 
infografía en el jornal
Conclusiones y consideraciones que permiten dar respuesta a la pregunta 
inicial
Estudio e investigación de la 
historia de la infografía desde sus 
inicios hasta la actualidad
Investigación y contextualización 
de la infografía jornalistica
Estudio del estilo de infografía 
utilizado en el jornal Público
Entrevistas a integrantes del jornal 
que hacen parte de las diferentes 
secciones del periódico
A través de una práctica 
desarrollada en el jornal Público, 
en la sección de infografía, entre 
el 2 de enero de 2019 y el 30 
de junio del mismo año, en la 
ciudad de Lisboa, se desenvolvió 
la práctica en turnos rotativos 
de 10am a 6pm  o 2:30pm a 
9:30pm, de lunes a viernes 
durante 6 meses. En el periodo 
de prácticas fue desarrollada 
una metodología de investigación 
activa que permitió aprender, 
desenvolver y crear infografías, 
fases durante las cuales se trabajó 
con la orientación y apoyo de los 
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2.1 La infografía
“Un infográfico no es algo simplemente para ser observado, sino para ser leído; el 
objetivo central de cualquier trabajo de visualización no es la estética ni el impacto 
visual per se, sino el ser comprensible primero y bello después” (Cairo, 2011)
La infografía es una herramienta utilizada para ayudar la comprensión 
de información y recurre a elementos gráficos y visuales para presentar 
de forma más clara e intuitiva informaciones, historias, datos entre otros; 
está presente en muchas áreas y es utilizada en manuales de instrucción, 
relatórios financieros, posters o materiales de divulgación científica, y entre 
otros en el periodismo.
Según Jose Manuel de Pablos1, la infografía no es un descubrimiento 
reciente ni producto de la informática, como se podría pensar, teniendo 
en cuenta la raíz de la palabra, info, la cual viene de información y grafía de 
gráfica, la infografía parte de la necesidad del humano por comunicar, desde 
que el hombre descubrió el trazo y junto a él, el soporte, y aquí vendrían 
las primeras pinturas rupestres, las cuales fueron los primeros esbozos 
de dibujos e intentos de comunicación que con el tiempo el ser humano a 
través de sus habilidades y de un proceso cultural desarrollo signos capaces 
de facilitar un mensaje a quien conociera su interpretación, estas primeras 
formas de interpretación y comunicación ocurrieron en diferentes lugares y 
en diferentes etapas de la historia.
Este proceso evolutivo y deseo de la humanidad por comunicarse 
cimentaron las bases de la infografía, a lo cual (Pablos, 1998) se refiere como 
“...infografía ha habido siempre, desde la primera unión comunicativa de un 
dibujo o pintura subrayada por un texto alusivo…” siguiendo el pensamiento 
del autor podemos referirnos al Concepto bI + T planteado por él y en el 
que resuelve “…la infografía como la presentación impresa (o en un soporte 
digital puesto en pantalla en los modernos sistemas en línea) de un binomio 
Imagen + Texto: bI+T. Cualquiera que sea el soporte donde se presente ese 
matrimonio informativo: papel, plástico, una pantalla... barro, pergamino, 
papiro, piedra…”2.
De este modo la infografía es tan antigua como la unión de un texto con 
imagen, manifestación que podemos encontrar en el legado dejado por 
los egipcios, o en la antigua Mesopotamia en 1750 a.c, con el Codigo de 
Hamurabi (Imagen 2), en los que se observa un conjunto de leyes esculpidas 
en soporte duro, acompañadas de la figura del rey babilonio atendiendo al 
dios Shamash3.
1 Pablos, J. M. (1998). Siempre ha habido infografía. Revista Latina de Comunicación Social, 20.
2 Idem
3 Shamash era uno de los dioses de Mesopotamia, mejor conocido como dios del sol y la justicia, 
de acuerdo con los textos sumerios, este dios era representado como un gobernador, donde sentado sobre 
su trono en los cielos podía ver todo lo que sucedía e iluminaba toda la tierra con su esplendor y brindaba 
calidez. (https://www.mitologia.info/shamash-dios-del-sol/)
Imagen 1 | 
Código de Hammurabi
Conjunto de leyes 
esculpidas en soporte duro, 
acompañadas de la figura del 
rey babilonio atendiendo al 
dios Shamash.
1700 A.C.





Esta fórmula visual ha estado siempre presente a través de la historia, hasta 
convertirse en la infografía que vemos actualmente, la cual según Cairo4,  una 
infografía no es algo simplemente para ser observado, sino para ser leído; el 
objetivo central de cualquier trabajo de visualización no es la estética ni el 
impacto visual per se, sino el ser comprensible primero y bello después o ser 
bello a través de una exquisita funcionalidad.
2.2 Orígenes de la infografía
La infografía como es conocida actualmente se ha desarrollado a través de 
la historia, por medio de acontecimientos que se entrelazan entre sí, desde 
los primeros intentos del hombre por comunicar, pasando por la necesidad 
de tener una referencia de ubicación, exploración y dimensión del mundo, 
así como el desarrollo de diagramas geométricos, la creación de técnicas 
e instrumentos que permitieran medir de forma precisa cantidades físicas, 
el surgimiento de la geometría analítica, la teoría de las probabilidades y el 
comienzo de las estadísticas demográficas, fueron herramientas útiles para 
ayudar a los gobiernos a planificar y dar respuesta a algunos cuestionamientos, 
así como fueron herramientas de estudio propio.
Estas herramientas estadísticas estuvieron acompañadas de gráficos 
visuales, que permitieron ilustrar pruebas y funciones matemáticas, se 
desarrollaron monogramas para facilitar cálculos y se crearon formas 
gráficas, que facilitaron la lectura y comprensión de estas herramientas a 
través de una representación visual.
Con los avances tecnológicos, las estadísticas y la visualización de 
información se han desarrollado paradigmas completamente nuevos que han 
permitido explorar la información gráfica de forma dinámica y permitiendo la 
interacción del usuario.
A continuación una cronología de los hechos más importantes y cruciales 
de la historia de la infografía teniendo como referencia la investigación 
realizada por los profesores, (Friendly & Denis, Milestones in the history of 
thematic cartography, statistical graphics, and data visualization, 2019) de la 
Universidad de York, Canadá, los cuales nos recuerdan igualmente que la 
infografía se remonta a tiempos antes de que la escritura fuese una forma de 
registro y comunicación.5 
4 Cairo, A. (2011). El arte funcional. Infografía y visualización de la información. Madrid.
5  Esta cronología es realizada cruzando información de los siguientes autores: Michael Friendly, 
Daniel J. Denis (Friendly & Denis, Milestones in the history of thematic cartography, statistical graphics, 
and data visualization, 2019), Mario Kano (Kano, 2013), De Pablos (Pablos, 1998), y Ana Alexandrino 
(Alexandrino da Silva, 2003).
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2.2.1 Antecedentes
La infografía tiene sus orígenes en los primeros intentos del hombre por 
comunicar y visualizar su entorno, como podemos observar en las primeras 
pinturas rupestres y en los primeros intentos del hombre por representar y 
contextualizar su hábitat.
A continuaciónalgunos hechos que representan las semillas de la visualización.
Imagen 2 | 
Cueva de Lascaux, Francia
Pinturas en las cavernas, 
registro de los primeros 
intentos del hombre por 
representar su entorno.




Imagen 3 | 
Konya town map
Mapa más antiguo  y 
conocido como uno de los 
primeros intentos por el 
hombre de visualizar y ubicar 







Mapamundi elaborado por 
Claudio Ptolmeo
Donde realiza la primera 
proyección esférica usando 
longitudes y latitudes. 
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2.2.2 Bases: primeros mapas y diagramas
Uno de los orígenes de la visualización son los mapas, la necesidad del 
hombre por contextualizar su entorno, saber la ubicación geográfica de ríos, 
montañas, localización de aldeas amigas y enemigas, tener este conocimiento 
era también un símbolo de poder, controlar las fronteras, conocer los mejores 
caminos para atacar o defenderse.
El primer mapamundi fue elaborado por Anaximandro de Mileto (610 a.c.- 
546 a.c.) (Imagen 5) en el 550 a.c  y en este se muestran las tierras que eran 
conocidas hasta el momento, de Europa, África y Asia.
Con el pasar del tiempo, los estudios, la troca comercial y exploraciones, 
la cartografía se fue perfeccionando, hasta que entre 90-150 d.c Claudio 
Ptolomeo (c.85-c.165) (Imagen 4), realiza la primera proyección esférica 
usando longitudes y latitudes; además de los avances de la cartografía, los 
primeros diagramas comenzaron a aparecer en 1350 el obispo y matemático 
Nicolas Oresme (1320 – 1382) (Imagen 6) propone el gráfico de barras para 
trazar una magnitud variable cuyo valor depende de otro. 
En 1453 Johan Gutenberg (1400-1468) da a conocer la invención de la 
imprenta con tipos móviles a través de la impresión de la biblia de 42 líneas 
llamada así por el número de líneas impresas en cada página, este invento 
revoluciono la historia permitiendo difundir la cultura en un época en la que 
no era fácil acceder al conocimiento.
Al día de hoy uno de los personajes más influyentes en la visualización de 
datos moderna ha sido Leonardo da Vinci (1452-1519) además de sus pinturas 
e inventos, fue su forma de visualizar e ilustrar creaciones, ilustraciones 
detalladas que retrataban la anatomía, máquinas y movimientos, con apuntes 


























Imagen 5, 6 | 
Mapamundi por Anaximandro 
de Mileto
Se poden visualizar las tierras 





Graficos de barras por Nicolas 
Oresme
El grafico trazar una magnitud 
variable cuyo valor depende 





Imagen 7 | 
Mapamundi en proyección 
cilíndrica
Publicado por Rumold 





En 1595 Rumold Mercator (1545-1599)  fue el encargado de terminar y 
publicar el trabajo de su padre, Gerardus Mercator (1512-1594) (Imagen 7) 
cartógrafo y matemático, que ideo la llamada proyección mercator y escribio 
el libro “Atlas, o meditaciones cosmográficas sobre la creación del universo 
y el universo en tanto creación” publicado en 3 tomos los dos primeros 
divulgados en 1594 y el ultimo en 1595 un año después de la muerte 
de Rumold. Mercator desarrollo el mapamundi en proyección cilíndrica 
tangente al ecuador esta proyección permite que los datos de la esfera 
terrestre puedan ser representados en un plano.
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2.2.3 Origen del pensamiento visual
En el siglo XVII se perfeccionan y desarrollan las bases de la infografía 
moderna, las exploraciones marítimas, el aumento de viajes, la expansión 
territorial y exploración comercial llevaron la representación visual a campos 
relacionados con la medición física. Fue un siglo de crecimiento teórico y 
el comienzo de la práctica, el surgimiento de la geometría analítica y las 
estadísticas demográficas
En 1626 Cristopher Scheiner (1575-1650) (Imagen 8) físico y astrónomo 
alemán crea una secuencia visual que representaba los cambios de las 
manchas solares con el paso del tiempo desarrollando así la herramienta de 
visualización Small Multiple, donde se muestra una secuencia visual en una 
sola imagen.
Este también fue el siglo de las estadísticas en 1662 John Graunt (1620-
1674) (Imagen 9) estadista inglés establece las estadísticas demográficas, 
desarrollando los primeros censos de carácter estadísticos, considerando 
la idea de que registros de bautizos y entierros en Londres podrían usarse 
para construir tablas de vida, los resultados fueron una esperanza de vida 
promedio en Londres de 27 años, con un 65% de fallecidos a los 16 años, 
pero fue Cristhiaan Huygens (1629-1695) en 1669 quien desarrollo el primer 
gráfico de una función de distribución continua, utilizando la información 
recolectada por Graunt.
Los mapas de datos fueron el resultado de la combinación entre la cartografía 
y la estadística (Imagen 10), en1686, Edmond Halley (1656-1742), representa 
el estado del tiempo y muestra previsiones en un mapa geográfico, fue el 
primer mapa meteorológico conocido.
Imagen 8 | 
Detalle de la representación 







Imagen  9, 10 | 
Detalle del registro de 
bautizos y muertes en 
Londres
Este permite desarrollar los 





Detalle de mapa de viento






Primera línea de tiempo de la 
historia
Cronología publicada por 




2.2.4 Nuevos gráficos y formas
El siglo XVIII potencio y recogió los primeros frutos de las semillas de 
visualización que se habían plantado anteriormente, en los mapas se intentó 
mostrar más que una posición geográfica y como resultado de esto se obtuvo 
los primeros intentos de mapas temáticos con datos geológicos, económicos 
y médicos. Fue el comienzo de la teoría estadística (error de medición) y la 
recopilación sistemática de datos empíricos, además se avanzó en el área de 
impresión desarrollando imágenes a color.
En 1765 Joseph Priestly (1733-1804) desarrollo la primera línea de tiempo 
de la historia (Imagen 11), una cronología publicada en su obra A New Chart 
of History en la que diseño una línea de tiempo sobre la que sitúo diversos 
personajes y hechos que permitieron comparar los diferentes periodos, dos 
décadas después en 1786 William Playfair (1759-1823) publica Commercial 
and Political Atlas calificada como la primera gran obra de importancia con 
gráficos estadísticos, presenta gráficos de líneas, de barras y circulares 
usados para representar las estadísticas de importaciones y exportaciones 
entre diferentes países (Imagen 12).
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Imagen 13 |
Detalle del primer mapa 
topográfico 
Elaborado en Francia 
en 1782 por 







de las importaciones 
y exportaciones entre 
Dinamarca y noruega en 1780 
el cual hace parte de la obra 
Commercial and Political Atlas 





2.2.5 Edad de oro
En la primera mitad del siglo XIX se experimentó un crecimiento de gráficos 
estadísticos y mapas gracias a las innovaciones en diseño y a los avances 
técnicos, en este periodo de tiempo se inventaron todo tipo de formas 
gráficas como gráficos circulares, barras, líneas, histogramas, líneas de tiempo 
entre otros, fueron representados análisis estadísticos y demográficos, a 
través de mapas y diagramas.
En 1826 el Baron Pierre Charles Duplin (1784-1873) público un mapa 
temático que muestra la distribución de analfabetismo en Francia a través de 
una escala de grises, de negro a blanco, fue quizás el primer mapa estadístico 
moderno.
Andre Michael Guerry (1802-1866) considerado el fundador de la estadística 
moral, realizo los primeros mapas de criminalidad en Europa cruzando 
diferentes variables, utilizando colores para determinar calidad y cantidad 
del delito, en la misma década Adolphe Quetelet (1796-1874) aplica los 
métodos estadísticos a las ciencias sociales, al demostrar que los patrones 
de comportamiento humano podían ser descritos al utilizar las leyes de la 
probabilidad, generando así el concepto de hombre medio.
A mediados del siglo XIX se estableció el método gráfico estadístico, se llevó 
a cabo el Congreso Internacional de Estadística3, lo cual aumento el interés 
del público por las investigaciones realizadas en relación al método gráfico 
estadístico, fue la edad de oro de las estadísticas, y la base de la infografía 
moderna, a continuación tres de los casos más notables de esa era:
En 1855 Londres sufría de un brote de cólera, que según los teóricos de la 
época se esparcía por el aire contaminado, teoría con la que no estaba de 
acuerdo el Doctor John Snow (1813-1858) el cual decidió compilar los casos 
de cólera y local de residencia de los afectados en un mapa de la ciudad, 
que le permitió concluir que la mayoría de casos se encontraban en una 
zona alrededor de una fuente de agua pública, apoyándose en los datos el 
doctor Snow consiguió el apoyo de las autoridades para cerrar la fuente, 
este caso abrió la puerta a la epidemiologia moderna y al estudio sistemático 
de enfermedades (Imagen 14).
Florence Nightingale (1820-1910) en 1857 enfermera y experta en estadística, 
hacía parte de un hospital que recibía militares que regresaban de la Guerra 
de Crimea donde observa que la cantidad de muertos por enfermedad 
era más alta que por heridos combate, Florence recogió los dados y creo 
un gráfico donde mostro la información con la cual consiguió convencer 
a políticos y opinión pública de la necesidad de cuidar la higiene además 
le permitió implementar campañas de higiene y limpieza en los hospitales 
(Imagen 15).
El francés Joseph Minrad (1781-1870) fue un ingeniero civil y pionero del uso 
de gráficos aplicados a la estadística e ingeniería, en 1869 publicó un trabajo 
titulado: “Carte figurative des pertes successives en hommes de L’Armée 
Française dans la champagne de Russie, 1812-1813” en la que se ilustra a 
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Imagen 14 | 
Primer mapa epidemiológico





Imagen 15 | 






través de un gráfico la campaña de Napoleón contra Rusia en 1812, este 
gráfico presenta 6 variables: el número de tropas de Napoleón, la distancia, 
la temperatura, la ubicación (latitud y longitud), la dirección en que viajaban 
las tropas y la localización relativa a fechas específicas (Imagen 16).
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Imagen 16 |
Gráfico que representa la 
campaña de Napoleón contra 
Rusia en 1812 
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2.2.6 Inicio del siglo XX: época de cambios
Según (Friendly & Dennis, 2001), si el siglo XIX fue la edad dorada de la 
visualización las primeras décadas del siglo puede considerarse como la 
“edad oscura”; fue una época de cambios en los diferentes aspectos de la 
condición humana se transformaron las bases y estilos sociales que se tenían 
hasta el momento, el comienzo de la primera guerra mundial (1914-1919) 
determinó un cambio en la concepción de vida en la civilización occidental. 
En medio de este contexto, el inicio de la comunicación y el consumo de 
masas la visualización grafica es escogida para exponer nuevas teorías 
en astronomía, física, química, biología, etc, pero este entusiasmo por la 
representación visual desencadena en una producción masiva de gráficos 
que sobrevalora la estética y descuida el contenido.
A pesar de lo que podría llamarse un estancamiento en la visualización 
fue una época que permitió el surgimiento de dos actores que dictaron 
las bases del diseño y la infografía actual, estos fueron Otto Neurath 
(1882-1945) al desarrollar el lenguaje ISOTYPE (Internacional  System  Of 
Typographic Picture Education) en la década de los 30, en Viena; y Henry 
Beck (1902-1974) al introducir una nueva forma de visualizar la realidad a 
través del diseño y esquematización del mapa del metro de Londres.
En 1924 el sociólogo y economista austriaco Otto Neurath, visionario 
del lenguaje gráfico, teorizó sobre el desarrollo de un sistema visual para 
representar información estadistica desarrollando ISOTYPE (International 
System Of Typographic Picture Education) en conjunto con su esposa 
Marie y el ilustrador Gerd Arntz (Neurath, 1936), ISOTYPE es una forma de 
comunicación basada en iconos de fácil interpretación, usado para señalizar 
y representar cantidades, la consolidación de este sistema llega hasta 
nuestros días y lo encontramos en la señalización vial, en pictogramas usados 
para identificar espacios públicos o en iconos de dispositivos electrónicos 
entre otros. (Imagen 17)
Imagen 17 | 
Representación visual de 
diferentes culturas




Imagen 18 | 
Representación visual de la 
cantidad de matrimonios
 por periodos em alemania





En los años 30 el metro de Londres amplía su recorrido en dirección de 
barrios más distantes entre sí, en su momento el mapa era difícil de interpretar 
ya que representaba posiciones geográficas reales de líneas y estaciones, 
Henry Beck (1902-1974) creó un mapa esquemático semejante a un circuito 
eléctrico en donde se representaban las diferentes líneas y paradas 
diferenciadas mediante elementos simples, líneas rectas o en ángulos de 45 
grados, símbolos y tipografía de fácil lectura. Beck logró comprender que 
para el usuario de metro era más importante como se conectaban las líneas 
y estaciones que la distancia geográfica entre las mismas. (Imagen 19)
Imagen 19 |
Diseño del mapa del metro de 
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Imagen 20, 21 | 
Portada del libro Envisioning 
Information 





Representación Ejemplo de 
Sparklines 





2.2.7 El computador y la llegada del internet
Durante el siglo XX se gestaron nuevas ideas y el desarrollo de las tecnologías 
permitió explorar las posibilidades representativas en el desarrollo de 
gráficos multi-variables.
Teóricos como el frances Jaques Bertin (1918-2010) con su obra Semiologie 
Graphique (Bertin, 1967), y el estadounidense John W. Tukey (1915-2000), 
en su publicación Exploratory Data Analysis (Turkey, 1977) posibilitaron los 
cimientos de los principios de la semiología gráfica, desarrollando teorías 
sobre los modos de representación y símbolos gráficos, y llamando al 
reconocimiento del análisis de información como una rama de la estadística 
diferente de la estadística matemática.
Con la llegada de los computadores personales y los programas 
especializados en el desarrollo de gráficos (software) se comenzaron a 
producir gráficos a ritmos acelerados y en diferentes disciplinas, los software 
y programas específicos para diseñar, permitieron traspasar fronteras e 
implementar otras formas de visualización a través del 3D y la animación, los 
nuevos formatos y avances tecnológicos le permitieron a la infografía salirse 
del formato 2D.
Antes de la infografía establecerse en los nuevos formatos digitales y medios 
de comunicación según el Concepto bI + T: Imagen + Texto6 tenía que iniciar 
su recorrido en la prensa y fue la infografía periodística la que permitió a la 
infografía ser un producto accesible a todos, acompañando hechos e hitos a 
través de la historia moderna.
Edward Tufte7 (1942) es autor de diferentes libros sobre visualización 
de información cuantitativa (Tufte, 1990) (Imagen 20) y es el creador del 
concepto mini gráficos “saprklines”, (Imagen 21) los cuales son pequeños 
gráficos que muestran tendencias y cambios en variables como temperatura, 
precipitación entre otros, este es un autor que defiende más la estadística 
ante la estética, y es creador del término “chartjunk” el cual se refiere a la 
utilización de elementos gráficos inútiles y mal organizados que distraen, 
ocultan, información.
6 Pablos, J. M. (1998). Siempre ha habido infografía. Revista Latina de Comunicación Social, 20.
7  Edward Rolf Tufte (1942), es profesor emérito de la Universidad de Yale, en la que dictó 
cursos sobre evidencia estadística y diseño de información y de interfaces. Es autor de varios libros sobre 
visualización de información cuantitativa.
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Imagen 22 | 
Grafico Monstrous Cost
Elaborado por Nigel Holmes 






Nigel Holmes8 (1942) (Entrevistas) es un destacado diseñador gráfico inglés 
especializado en explicación de datos complejos por medio de instrumentos 
visuales y linguisticos. En 1978, Walter Bernard, director de la revista TIME 
contrato a Nigel para ilustrar los diferentes temas de la revista, lo que le 
permitió crear gráficos con un estilo simple, elegante y alguna veces con 
humor, que se destacaron visualmente y enseñaron que los gráficos son un 
aliado en la trasmisión de información (Imagen 22).
En 1982 Gregory Rorick desarrolla para el periódico USA Today una página a 
full color con la previsión del estado del tiempo (Imagen 23), un mapa de los 
Estados Unidos donde se utilizaban franjas de color e iconos para mostrar 
las previsiones del tiempo, el periódico también incluía una sección que se 
denominaba USA Today Snapshots la cual impulso la infografía periodística a 
través de pequeños infográficos presentados en la portada del jornal.
Alberto Cairo9 (1974) periodista español que abandona el periodismo escrito 
para migrar hacía la infografía, su trayectoria comenzó en el diario La Voz 
de Galicia, y después partiría para El Mundo, donde fue jefe de infografía 
(Imagen 24).
8 Nigel Holmes (1942) diseñador gráfico británico/americano, autor y teórico enfocado en gráficos 
de información y diseño de información.
9 Alberto Cairo es un periodista, diseñador y profesor de la catedra de jornalismo visual en la 
escuela de comunicación en la Universidad de Miami (UM); director del programa de visualización UM’s 
Center for Computational Science. Ha trabajado como diseñador de la información y multimedia periódicos 
de España y Brasil. (http://albertocairo.com/)
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Imagen 23 | 
 Previsión del tiempo 
en USA Today





El periodismo escrito le permitió tener conceptos de rigor periodístico y 
que la importancia de la calidad y fuente de la información debe de primar 
sobre la estética gratuita e injustificada, en 2008, Cairo publicó Infografía 
2.0. Visualización interactiva de información en prensa, es un análisis de la 
infografía y sus aplicaciones en medios periodísticos, este libro se convirtió en 
una biblia para todos en el medio; el segundo libro publicado en 2011 El arte 
funcional: Infografía y visualización de información, es un libro, que aporta 
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la combinación entre práctica y teoría, desde una perspectiva profesional 
y académica, que busca entender el funcionamiento de la visualización de 
datos que es cada vez más importante, y particularmente en el campo del 
periodismo.
Alberto Cairo, no solo es un teórico, también desde la práctica ha ganado 
innumerables premios y es considerado el pionero en el desarrollo de 
visualización de información interactiva.
La llegada de la internet, fue la posibilidad de tener otro formato de 
comunicación, en el que los periodicos aprovecharon las nuevas posibilidades 
y tecnologias para presentar la información; desde la infografia se aprovecho 
para combinar tecnicas y profesiones, ahora en los equipos de infografia 
pueden hacer parte desarrolladores web, periodistas, diseñadores, 
ilustradores, entre otras profesiones que permiten desenvolver infografias 
tanto en formato impreso como en formato digital incluyendo, videos, 
animaciones, sonido entre otros.
Imagen 24 | 
Infografía elaborada por 
Alberto Cairo y su equipo 
Publicada en Época Magazine 
del jornal O Globo en 2015
Recuperado de: https://
inconsolata.com/
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En la actualidad la infografia impresa involucra diferentes estilos y tecnicas, 
procurando mantener y seguir las normas establecidas a traves de la historia, 
esto le permite a los jornales brindar una información de forma diferente y 
util.
Dentro de la infografía actual podemos destacar el trabajo elaborado por los 
siguientes periódicos.
El periódico chino South China Morning Post el cual se destaca por su estilo 
y uso de ilustraciones y detalles que le brindan al lector una lectura amena e 
interactiva, así como el planteamiento del contenido el cual lo realizan como 
una historia visual y algunas veces es por capítulos, esto le ha permitido 
ser merecedor de algunos premios internacionales. (Imagen 25) Versión 
multimedia
Imagen 25 | 
Infografía South China 
Morning Post







En Latinoamérica se destaca el periódico chileno EL Mercurio y su conjunto 
de infografías enfocadas al arte haciendo énfasis en la obra como elemento 
principal. (Imagen 26) Versión multimedia
Imagen 26 | 
Infografía El Mercurio





Infografía diario La 
Vanguardia 




El diario español La Vanguardia se distingue por sus infografías que logran 
atrapar al público con diagramaciones atrayentes y diversas, la cual le ha 
permitido recibir diferentes premios a nivel mundial. (Imagen 27)
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Imagen 28 | 
Gráficos revista The 
Economist
Publicado 4 de enero de 2020
Recuperado de: https://
inconsolata.com/
La revista britanica The Economist fundada en Londres en 1843 y con una 
publicación semanal, se distinguen por la gama de colores y paginación la 
cual brinda al lector una lectura fresca y directa de la actualidad económica 
global. (Imagen 28)
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2.3 La infografía en Portugal
“Para alguém que pretenda seguir uma carreira na infografía sugiro desenvolver: 
Capacidade de investigação e de contraste da informação recolhida; capacidade 
de comunicação tanto na narrativa visual, bem como na distribuição da informação; 
disponibilidade mental e concentração” Luis Taklim (2012)
La evolución gráfica de los periódicos en Portugal fue de gran influencia en 
el desarrollo de las infografías ahí realizadas, periodicos como el Diario de 
Noticias fundado en Lisboa en 1863 y el Jornal de Noticias fundado en Porto 
en 1888, sentaron las bases del periodismo portugués, y son una referencia 
por sus cambios y permanencia en el tiempo. En la década de 1970 aparecen 
periódicos como el Expresso (1973) y el Correio da Manhã (1979), durante 
una década marcada por cambios sociales, económicos, políticos y culturales, 
que determinarían el futuro de Portugal.
En la actualidad la consolidación de los medios audiovisuales han influenciado 
el grafismo de los periódicos, creando una relación de texto, imagen, color y 
elementos gráficos que le permiten al lector identificar el estilo del periodico 
y acceder al contenido de una forma más fácil y directa.
La infografía portuguesa no ha pasado desapercibida y actualmente es 
reconocida y premiada a nivel mundial, por diferentes organizaciones, según 
Susana Ribeiro10 la infografía en Portugal es el resultado de tres factores: 
progreso y evolución de la tipografía, desarrollo de la comunicación y el 
interés del lector por las noticias.
El primer registro de una infografía en Portugal data del año 1723 publicado 
por la Gazeta de Lisboa, la infografía registra el tamaño de una ballena que 
había entrado por el rio Tejo. (Imagen 29)
En 2001 aparece Anyforms Design la primera agencia de infografía e ilustración 
en Portugal a cargo de Luís Taklim (ver entrevista Luís Taklim), desarrollando 
productos exclusivos y a la medida de los objetivos y necesidades de sus 
clientes, clientes entre los que se destaca el diario Correio da Manhã el cual 
incluye dentro de sus productos infografías impresas en 3D. (Imagen 40)
Según Taklim la evolución de la infografía desde la academia ha evolucionado 
de una forma fantástica ya que paso a ser una disciplina en algunas 
licenciaturas de comunicación social así como en maestrías de diseño 
editorial.
Según el estudio Cases i Associats (Associats, Diseño de Información, 2004) 
el cual fue responsable del rediseño y renovación grafica de algunos diarios 
en Europa y América del Sur, la función del diseño gráfico va más allá de ser 
un distribuidor de contendido dentro de un diario, este tiene una función 
editorial que compromete la presentación, composición y percepción de 
información por parte de los lectores, hecho que llevo al Jornal de Noticias 
en 2003 a rediseñarse. 
10 Ribeiro, S. (2008). Infografia de Imprensa – História e. Coimbra: Minerva.
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Imagen 29 | 








Imagen 30, 31 | 
Primeria Portada 
Diario de Noticias
Publicado el 29 de 
Diciembre de 1864
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Imagen 32, 33 | 
Portada Jornal de Noticias
Publicado en 1901 





Imagen 34, 35 | 
Primera Portada 
Jornal Expresso 
Publicado el 6 de 
Enero de 1973
Portada Jornal Expresso 
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Imagen 36, 37 | 
Primera Portada 
Correio da Manhã
Publicado el 10 de 
Marzo de 1979
Portada Correio da Manhã





Imagen 39, 38 | 
Portada Jornal "I"  Publicado 
el 3 de Septiembre de 2009, 
publicación ganadora diario 
mejor diseñado 
de Europa 2009 
Portada Jornal "I"  Publicado 
el 11 de Mayo de 2020
Recuperado en: https://24.
sapo.pt/jornais
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Cases i Associats responsable por esta renovación comenta que con el 
rediseño del diario potenciaron las infografías y convirtieron los gráficos en 
imágenes de apoyo buscando mejorar la contextualización y diversificación 
de información por página.
Rediseños y avances que le han permitido a la infografía periodística en 
Portugal consolidarse como un producto periodístico de alta calidad y 
referente del diseño editorial actual.
En conjunto con el Diario de Noticias y el Jornal de Noticias hay tres diarios 
que han influenciado el hacer y ver noticias de los portugueses, por sus 
diferencias en formato, estilo, presentación y composición, resaltando la 
importancia de la infografía como apoyo al contenido noticioso, estos son el 
Expresso, el periódico I y el jornal Público.
Imagen 41 | 
Infografía Jornal de Noticias
(Associats, Diseño de 
Información, 2004)
Imagen 40 | 
Infografía "Herois do Mar" 
Infografía: Luis Taklim. 
Publicación: 2015, 
Correio da Manhã (Portugal)
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El Expresso es un semanario que fue fundado en 1973 y posee un formato 
diferente a los otros diarios ha sido ganador de diferentes premios como 
Malofiej, SND Society for News Design y NH, y fue el primer periódico en 
Portugal en publicar la versión impresa en html. (Imagen 43)
El diario I es un diario relativamente nuevo, fundado en 2009 pero que 
inmediatamente llamo la atención por ser un diario en formato tabloide en el 
que se destaca el uso de color e imagen, gano importantes premios como “El 
Jornal mejor diseñado” en 2009 atribuido por European Newspaper Award, 
en ese momento fue considerado uno de los periódicos más innovadores de 
Europa. (Imagen 44)
Imagen 43 | 
Infografía "A pesca vira luxo"
Infografía: Jaime Figueiredo. 
Texto: Joana Madeira Pereira. 
Publicación: 10 de Octubre 
de 2015, jornal Expresso 
(Portugal)
Imagen 42 | 
Infografía Diario de Noticias
(Associats, Diseño de 
Información, 2004)
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El Jornal Público fue fundado en 1989 y publicado por primera vez en 1990, 
recibió diferentes premios relacionados con el diseño y la infografía como 
los Malofiej, SND y NH, con un estilo propio y simple se ha distinguido por el 
tratamiento de la imagen y la información. (Imagen 45)
Imagen 44 | 
Infografía "Futebol que se joga 
com as mãos”
Infografía: Rui Silva, Carlos 
Monteiro. Publicación 2 de 
Febrero de 2013, Jornal  “I”. 
Premio ÑH2010
Imagen 45 | 
Infografía "“Fome no corno
de África”
Infografía: José Alves. 
Texto: Ana Gomes Ferreira. 
Publicación: 7 de Agosto de 
2011, jornal Público (Portugal)
Infografía ganadora medalla 
de Plata, Premios Malofiej
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2.4 La infografía jornalistica
Desde las primeras décadas del siglo XX se utilizaban elementos infográficos 
para ambientar las noticias, el Binomio Imagen + Texto: BI+T, 11 pero  es a 
partir de 1982, con la publicación del estado del tiempo por parte de Gregory 
Rorick en US TODAY (Imagen 23), el diario inaugura una era de impresión a 
todo color en la que la infografía hace parte del día a día y este concepto se 
expande por todos los periódicos del mundo.
La Guerra del Golfo en 1991, marco la historia de la infografía periodística, la 
falta de imágenes televisivas, fotografía, y la censura impuesta por el ejército 
norteamericano, le permitió a la infografía ser la solución para explicar el 
conflicto.
Según Valero Sancho12 la infografía de prensa tiene un total de ocho 
características peculiares. Estas son:
• Que dé significado a una información plena e independiente.
• Que proporcione la información de actualidad suficiente.
• Que permita comprender el suceso acontecido.
• Que contenga la información escrita con formas tipográficas.
• Que contenga elementos icónicos precisos.
• Que pueda tener capacidad informativa suficiente y sobrada para tener 
entidad propia o que realice funciones de síntesis o complemento de la 
información escrita.
• Que proporcione cierta sensación estética, no imprescindible.
• Que no contenga erratas o faltas de concordancia.
Estas características se compilan en dos rasgos esenciales:
1. La infografía es una aportación útil (utilidad) a la comunicación de 
información en la prensa periódica impresa
2. Contiene características de visualidad.
Teniendo en cuenta los límites de formato en la prensa la infografía permite 
contar una historia de forma interesante y atractiva, organizar datos y crear 
patrones que se puedan comprender rápidamente, pero esto no significa 
que se simplifique la información por el contrario se presenta determinada 
información para que los lectores profundicen y exploren sobre los temas 
abordados.
La infografía en el periodismo no es solo un complemento al texto, en ella se 
combinan palabras y herramientas visuales que explican los acontecimientos 
descritos en los artículos y sitúan la historia y sus protagonistas en un 
contexto determinado, una infografía debe responder siempre el cómo, 
cuándo, donde, porque, quien y para qué.
11 Pablos, J. M. (1998). Siempre ha habido infografía. Revista Latina de Comunicación Social, 20.
12 Valero, J. L. (2013). Recopilatorio de artículos científicos sobre Infografia/Infoperiodismo. Revista 
Latina de Comunicación Social, 123.
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A partir de los diferentes códigos el lenguaje visual como, iconos, formas, 
gráficos, tipografías, y colores permite múltiples combinaciones para 
entregar una información amplia y precisa, Raymond Colle13 establece 6 
tipos de infográficos, desde el estudio de la estadística, la cartografía y comic.
Diagrama infográfico
Es la combinación de diagramas con iconos o imágenes, las cuales son más 
fáciles de comprender y memorizar. (Ilustración 1)
Infografía Iluminista
Son infografías que combinan texto e iconos, se pueden considerar 
irregulares, ya que no siguen una secuencia discursiva y son llamados así 
debido al estilo de los manuscritos de la alta edad media. (Ilustración 2)







































Esta cama de dossel em pau-preto 
tem a particularidade de estar 
ricamente decorada com 
elementos vegetalistas em ligas 
de prata (prateadas e douradas)
e ligas de cobre (também 
prateadas e douradas)
Fontes: Parques de Sintra-Monte da Lua Fotografia: Daniel Rocha; Infografia: Célia Rodrigues e Francisco Lopes; Tratamento de imagem: Valter Oliveira; | PÚBLICO
Ilustración 2 | 
Infografía Iluminista
Infografía: Célia Rodrigues y 
Francisco Lopes. Publicación: 
1 de Agosto de 2019 jornal 
Público (Portugal)
Ilustración 1 | 
Diagrama infográfico
Publicación: 19 de junio de 
2019, jornal Público (Portugal)
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Info-mapa
Los mapas económicos y temáticos aparecen como otra fuente de la 
infografía, y permiten la combinación de iconemas (mapa propiamente tal y 
pictogramas) con texto. (Ilustración 3)
Ilustración 3 | 
Info-mapa
Infografía: Gabriela Gómez . 
Publicación: 23 de Agosto de 
2019, jornal Público (Portugal)
Las infografías desarrolladas por 
la estudiante Gabriela Castillo 
Gómez son firmados como
Gabriela Gómez
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Infografía 1 Nivel
Las anteriores infografías casi siempre requieren un texto de acompañamiento 
o nota periodística. La infografía hoy va más allá: permite que el texto entre 
en el marco del icono, transformándose en lo que debemos llamar texto de 
anclaje. Así, una buena construcción verbo-icónica puede reemplazar el lead 


































A revista científica Lancet e a EAT, 
plataforma para a transformação 
do sistema alimentar, reuniram 37 
especialistas para desenhar a 
dieta ideal para assegurar a 
alimentação de dez mil milhões 
de pessoas em 2050 e, ao mesmo 
tempo, salvar o planeta da 
catástrofe ambiental. 
Estes valores, em calorias por 
tipo de alimento (e respectivos 
gramas), correspondem a 
essa dieta saudável para os 
humanos e o planeta.
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Ilustración 4 | 
Infografía 1 nivel
Infografía: Gabriela Gómez. 
Publicación: 10 de Marzo de 




En estas infografías se puede construir un icono en el cual el texto se 
transforma en parte de él, cumpliendo el objetivo de informar rápida 




Fonte: Direcção-Geral da Saúde PÚBLICO
* inclui, entre outros, problemas relacionados com a 
disponibilidade/adequação de camas ou de serviços ou 
com a gestão da carga de trabalho num serviço
** por exemplo, procedimentos clínicos incompletos, 
inadequados, “errados” ou com falhas “durante a 
execução” e atrasos na marcação de meios 






























Ilustración 5 | 
Infografía 2 nivel
Infografía: Francsico Lopes. 
Publicación: 29 de Abril de 
2019,  jornal Público (Portugal)
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Secuencias espacio-temporales
Permite mostrar el desarrollo de un acontecimiento que transcurre en el 
tiempo, mostrando las diversas etapas del mismo en un sólo gráfico, haciendo 
de la secuencia espacial una forma de representación de la secuencia 
temporal. (Ilustración 6)
Fonte:  Público com base nos dados fornecidos pelo Ministério das Finanças PÚBLICO
Governos em funções só venceram três eleições europeias
Cavaco 
Silva







































Son infografías que se adueñan de la totalidad de una página, presentan 
gráficos más complejos y con abundante información sobre un tema. 
(Ilustración 7)
32 • Público • Quarta-feira, 25 de Setembro de 2019
Quantas espécies há?
60 espécies diurnas comuns em todo o território português










































































Fonte: Eva Monteiro, coordenadora do “censos de borboletas” e vice-presidente do Tagis; Butterfly Conservation Europe e De Vlinderstichting; UK Butterflies e dispar.org; eBMS; Able; Tagis; Fotografias: licença Creative Commons
As alterações climáticas têm muitas 
faces e a perda de biodiversidade é 
“só” uma delas — as borboletas estão 
na linha da frente nesta batalha sem 
vitória à vista e servem de reflexo do 
que se passa com os restantes insec-
tos. Como resultado, “tem havido 
um aumento significativo e rápido 
das comunidades de borboletas 
europeias, compostas cada vez mais 
por espécies associadas a tempera-
turas mais altas”, explica ao PÚBLI-
CO Eva Monteiro, coordenadora do 
“censos de borboletas” português e 
também vice-presidente do Tagis, 
Garridas e esvoaçantes, as borboletas re ectem a perda de biodiversidade no mundo dos insectos  
por serem “particularmente sensíveis às alterações climáticas” — que trazem mais seca, mais calor,  
mais incêndios, mais destruição de habitats. Pelo menos 9% das borboletas europeias estão ameaçadas  
e o alerta é claro: “As borboletas não estão a acompanhar o passo das alterações climáticas” 
Por Claudia Carvalho Silva (texto) e equipa de infogra
apontando os dados do Indicador 
Europeu das Borboletas para as Alte-
rações Climáticas. 
Num relatório europeu que anali-
sou as comunidades de borboletas 
entre 1990 e 2009, dava-se conta de 
que “as borboletas não estão a acom-
panhar o passo das alterações climá-
ticas”. E que, a longo prazo, é mais 
provável que as oscilações no número 
de borboletas aconteçam por causa 
das alterações climáticas — e não devi-
do às mudanças habituais de clima 
(que, de ano para ano, era ora mais 
frio, ora mais quente, com mais ou 
menos chuva), como acontecia até 
agora.  
Para se perceber se as borboletas 
estão a desaparecer em Portugal, foi 
lançado em Maio um projecto de 
ciência cidadã que funciona como um 
CIÊNCIA







































































Cátia Mendonça | Célia Rodrigues (coord.) | Francisco Lopes | Gabriela Gómez | José Alves | Tratamento de imagem: Valter Oliveira | PÚBLICO
ares
recompensa que as plantas produ-
zem cuja única função é atrair estes 
insectos polinizadores”, as borboletas 
voam de flor em flor e transportam o 
pólen no seu corpo coberto de pêlos. 
Não havendo polinização ou disper-
são de sementes, o desaparecimento 
das borboletas e de outros insectos 
polinizadores afectaria as cadeias ali-
mentares e levaria à extinção de gran-
de parte das plantas com flor. 
“censo de borboletas” — que, até ago-
ra, resultou na contagem de 350 bor-
boletas, de 30 espécies. “Sabemos 
que há um declínio [de borboletas em 
Portugal] porque as ameaças que 
existem lá fora também as temos cá 
dentro. Não é uma percepção, está a 
acontecer”, alertava então a coorde-
nadora do projecto. Agora, Eva Mon-
teiro esclarece que a principal razão 
pela qual as alterações climáticas 
afectam as borboletas é “porque alte-
ram os seus habitats”. Além de haver 
mais seca, mais incêndios e falta de 
alimento, os habitats das borboletas 
(jardins e florestas, mas não só) ficam 
em risco devido à escassez de água. 
“Assim, borboletas que vivem agora 
em pradarias húmidas do Norte de 
Portugal podem deixar de existir ou 
migrar para norte.” 
Tal como as abelhas, as borboletas 
são embaixadoras da biodiversidade 
e são sobretudo importantes para o 
ambiente por serem insectos polini-
zadores: alimentando-se exclusiva-
mente de néctar, “uma espécie de 
Deixam a crisálida 
seda às plantas, pedras 
ou paredes. Fecham as 




ou traças, a grande 
maioria faz um casulo 
sedoso. Costumam 




Antenas são lineares e
 terminam numa bolinha
NocturnasDiferenças
Com formas diversas 















A biodiversidade a voar pelos 
Ilustración 6| 
Línea de tiempo
Infografía: Gabriela Gómez. 
Publicación: 6 de Junio de 
2019, jornal Público (Portugal)
Ilustración 7| 
Infograma “A biodiversidade a 
voar pelos ares”
Infografía: Catia Mendoça, 
José Alves, Francisco 
Lopes y Gabriela Gómez. 
Coordinación: Célia 
Rodigrues. Texto: Claudia 
Carvalho. Publicación: 25 de 




La infografía en el periodismo no es solo un complemento al texto, puede 
funcionar de forma individual y combinar gráficos complejos sobre un tema, 
está evolucionando constantemente a la par de los avances tecnológicos, 
y en esta evolución ha conseguido desarrollar y establecer conceptos 
estadísticos, de diseño gráfico y periodismo, que le han permitido brindar 
credibilidad y un estatus diferenciador en el que debe primar la información 
sobre la estética gratuita e injustificada.
Los avances en las técnicas y métodos de representación visual están 
ligados al formato, comenzó por la necesidad del hombre por comunicar 
y en la actualidad las infografías son elaboradas para ser visualizadas en 
forma digital o impreso, el formato digital permite mayor alcance de público 
y abarcar mayor contenido, utilizar diferentes herramientas multimediales 
como video, sonido o animación, y el formato impreso al tener límites, empuja 
al infografista a determinar cómo contar y que, en un tamaño definido, esto 
no significa que se simplifique la información por el contrario se presenta 
determinada información para que los lectores profundicen y exploren 
sobre los temas abordados.
El avance de la tecnología también ha permitido que en la infografía se 
involucren diferentes profesiones, al utilizar recursos multimediales, en un 
equipo de infografia podemos encontrar actualmente desarrolladores web, 
desarrolladores de 3D, ilustradores y periodistas, entre otros, esto hace que 
los jornales estén sujetos a constantes transformaciones, que le permitan 
ofrecer un producto de calidad a sus lectores.
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Imagen 46 | 
Primera portada del jornal 
Público
Publicación 5 de marzo
de 1990
Director: Vicente Jorge Silva




"No jornalismo, a profundidade e a qualidade não estão apenas no texto, mas também 
na capacidade de dar notícias e informação de uma forma visual”. Barbara Reis (2012)
Directora Jornal Público 2009 – 2016
DATOS TÉCNICOS
Primera Publicación: 5 de Marzo de 1990
Empresa propietaria:  Sonae–Comunicação Social S. A
Periodicidad: Diario
Número de colores: CMYK
Formato: 340mm X 280mm–Tablóide
Número de columnas por página: 5
Acabamentos: Grafado
Distribución: Nacional
El jornal Público, fue constituido el 31 de octubre de 1989 pero fue 4 meses 
después, el 5 de marzo de 1990, que salió la primera publicación impresa, 
en blanco y negro con un tiraje superior a los cien mil ejemplares y desde su 
primera edición utiliza infografías en sus publicaciones.
El periódico fue rediseñado en 2012 (Imagen 47) por la directora de arte 
Sonia Matos y el designer inglés Mark Porter, rediseño dado a conocer 
durante el aniversario número 22 del jornal, de esta forma el jornal redujo el 
número de artículos, dando prioridad a los destaques editoriales, el rediseño 
fue una necesidad del periódico para responder a la forma de lectura actual, 
los elementos gráficos, fotografías, infografías, ilustraciones, destaques y 
tipografía, son organizados para brindar un ritmo de lectura agradable y que 
no se convierta en bloques de texto intimidadores, el periódico permite ser 
manipulado físicamente por el lector sea abierto en plano las dos páginas, o 
cerrado en página individual.
En palabras de Porter14 “Nuestro diseño pretende dar a la redacción las 
herramientas para diseñar las noticias en dobles páginas, crear un ritmo 
de periódico con menos temas medianos o cortos, y muchas más historias 
largas. El periódico es ahora un poco más corto, más cuadrado, y va grapado, 
así que es un formato con el que resulta divertido trabajar.”
El periódico además de su cuaderno diario en el que se incluyen las secciones 
fijas de destaque, sociedad, mundo, ciencia, deporte, economía y cultura , 
cuenta con el suplemento cultural Ipsilon que es publicado los viernes, el 
suplemento de viajes y placer Fugas publicado los sábados, y el día domingo 
el suplemento P2.
14 Quinta tinta - Blog de diseño y prensa. (8 de marzo de 2012). Obtenido de http://www.quintatinta.
com/
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El grafismo del jornal es reconocido a nivel europeo y mundial como uno 
de los mejores, ha recibido diferentes premios por parte de D&AD Awards, 
SND15 (Society of News Design) entre otros; el área de diseño editorial en el 
jornal en la que está incluida la infografía tiene un gran peso en el mismo por 
su nivel y calidad que permite desenvolver en conjunto con periodistas el 
mejor contenido posible.
3.2 La infografía en el jornal
La infografía en el jornal no es vista como algo secundario o que funciona para 
rellenar espacios, por el contario es comprendida como una herramienta 
que ayuda y permite a periodistas a desenvolver y desarrollar sus contenidos 
para una mejor comprensión, el área de infografía ha venido evolucionando y 
los métodos de trabajo y competencias en el área han cambiado y permitido 
construir nuevas dimensiones en el que la infografía paso a de ser un 
complemento del texto a convertirse en una pieza autónoma, como cuenta 
Celia Rodrigues (ver entrevista Célia Rodrigues), actual coordinadora del 
área de infografía en el jornal “…O PÚBLICO iniciou-se antes da internet, 
portanto o modo como fazíamos o trabalho era muito diferente. Recebíamos 
a informação em papel impresso, em fax, ou até por telefone e anotávamos… 
a pesquisa era feita em livros, os mapas eram digitalizados de atlas ou 
suportes semelhantes e desenhados de raiz…”
Periodistas e infografistas trabajan en conjunto, discutiendo y desarrollando 
los contenidos para encontrar la visualización más adecuada al problema 
planteado, la evolución de la infografía en el jornal ha permitido que los 
infografistas propongan contenido de manera autónoma y pueda ser 
apoyado por un periodista. En el jornal las infografías se realizan todos los 
días y el desarrollo de estas parten la mayoría de las veces del pedido de 
15 SND es un sociedad que inventa, hace, promueve y enseña el mejor periodismo visual del mundo. 
Conformada por miembros clasificados según la regiones geográficas, cada uno representado por un 
director regional en la junta de SND y tienen la obligación de promover los más altos estándares éticos para 
el periodismo visual, para todo el periodismo, a medida que se aplican a los valores de precisión, equidad, 
honestidad, inclusión y coraje. (https://www.snd.org/)





un periodista o en algunos casos son temas propuestos por el equipo de 
infografía el cual en este proceso es acompañado por un periodista, las 




Son infografias que se realizan todos los dias y ya 
tienen una base o estilo especifio, no plantean un 




Como su nombre indica son pedidos en el día por 
periodistas y elaborados para salir en la edición 
del día siguiente, estas incluyen una versión online, 




Estas disponen de más tiempo para ser elaboradas, 
tienen una fecha de publicación programada y 
se realizan en conjunto con un periodista el cual 
revisa y aprueba la información hasta obtener la 
visualización que se pretende. Al ser infografías 
con mayor contenido la visualización online es 
elaborada y pensada en la experiencia del usuario.
A continuación un esquema del proceso de un pedido de infografía del día:
1
Pedido de infografía realizado por un periodista 
el cual envía por mail un archivo con datos, 
titulo, imágenes, texto etc y alguna sugerencia de 
visualización
2
Recepción de información por parte del 
infografista, el cual analiza los datos e información 
enviada.
3
Desarrollo y ejecución de la visualización 
comprendiendo cual puede ser la mejor forma 
de visualizar la información gráficos, diagramas, 
mapas, entre otros
4
Programar con diagramación el espacio que se 
necesita para la infografía
5 Revisión y alteración por parte del periodista
6 Aprobación de infografía
7
Al ser aprobada por parte del periodista todas las 
infografías deben ser enviadas a desk los cuales 
realizan la corrección ortográfica
8
Al ser aprobada por desk se debe colocar el 
fichero en la pasta del día con número de página 
para ser colocado por los diagramadores Tabla 3| 
Proceso pedido de infografía
Tabla 2| 
Proceso pedido de infografía
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Imagen 48 | 
Rediseño del jornal Público, 
primera portada
Publicado 5 de Marzo de 
2012, rediseño por Mark Poter 
y Sonia Matos - Directora de 
arte jornal Público
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El lenguaje gráfico utilizado en las infografías del Público, busca ser objetivo 
y sin accesorios, con destaques visuales a través de colores vibrantes y 
contrastantes, procura que el uso de pictogramas e ilustraciones sean 
siempre justificados y en armonía con el estilo gráfico del periódico.
3.2.1 Paleta de color
La escala de color aplicada en infografía permite crear contrastes y destacar 
elementos gráficos, teniendo en cuenta que el color negro es la base del 
jornal que permite mayor lecturabilidad y el color rojo Público es la identidad 
del mismo. La paleta de color es vibrante y alegre pero de colores reducidos 
en lo que para generar otros colores se aplica mayor o menor nivel de 
saturación, siempre calculadas en CMYK.
Esta paleta de color incluye elementos neutros que permiten utilizarse para 
destacar tablas o mapas, en el suplemento Fugas se utiliza una paleta de 





Diferencias minimas para mapas






Paleta de color 
Jornal Público (Portugal). 
Coordinación: Célia Rodrigues
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3.2.2 Tipografía
En el área de infografía la tipografía utilizada es Graphik en todas sus 
variantes light, bold, extrabold entre otras, la cual permite realizar jerarquías 
en los diferentes textos de un gráfico, es una tipografía que por su geometría 

























El jornal utiliza una cuadricula vertical de 5 columnas, tipo modular invertido, 
los textos quedan ubicados en las columnas inferiores debajo de lo títulos 
permitiendo un espacio adicional como topo donde puede ubicarse algún 
gráfico si es necesario. Las infografías son realizadas teniendo en cuenta 
el tamaño de las columnas y el espacio que se tenga establecido con el 
periodista. La sección de Opinión tiene una cuadricula diferente al igual que 
el suplemento P2.
Las infografías son organizadas de forma que permiten dar un ritmo de 
lectura agradable del periódico, para que el texto no forme un bloque que 
aturde al lector. (Ilustración 10)
Ilustración 10| 
Cuadricula
Infografía: Gabriela Gómez. 
Publicación: 3 de septiembre 
de 2019, jornal Público 
(Portugal)
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David Mendoza fala “um português 
mau, com sotaque brasileiro”. “É um 
português aprendido maioritaria-
mente a partir da leitura dos docu-
mentos da Inquisição”, explica em 
inglês este britânico de 56 anos que 
vive e trabalha em Londres como 
genealogista especializado nos judeus 
sefarditas que foram expulsos da 
Península Ibérica nos nais do século 
XV e inícios do século XVI. Desde que, 
em Março de 2015, entrou em vigor a 
lei que confere o direito à nacionali-
dade portuguesa por naturalização 
dos descendentes daqueles judeus, 
os pedidos não param de chegar. Até 
Junho, 7819 descendentes de judeus 
tinham obtido passaporte português 
por esta via. Mas estes são apenas 
uma pequena parcela (20,7%) dos 
37.731 pedidos que deram entrada no 
Instituto dos Registos e do Notariado 
(IRN) e cujos processos continuam a 
decorrer. 
Os pedidos chegam sobretudo de 
Israel e da Turquia, mas também do 
Brasil, da Argentina, dos Estados 
Unidos da América, e, mais recente-
mente, do Reino Unido, entre outros 
países. “A esmagadora maioria dos 
requerentes tem entre 20 e 45 anos. 
É uma geração jovem, em plena vida 
activa, com família constituída”, 
caracterizou ao PÚBLICO Michael 
Rothwell, o membro da direcção da 
Comunidade Israelita do Porto que 
é responsável pela certi cação des-
tes processos, nomeadamente pela 
validação da documentação que 
atesta a pertença a uma comunidade 
sefardita de origem portuguesa. 
Note-se que no IRN entram apenas 
os requerimentos já devidamente 
fundados e documentados, deixan-
do para trás todos os que esbarram 
na impossibilidade de comprovar a 
descendência. 
Questionado sobre as motivações 
por detrás do que quali ca como 
“retorno à Sefarad no século XXI”, 
Rothwell aponta “razões sentimentais 
e a intenção de residir no país ou de 
nele ter uma segunda morada”.  
À boleia deste fenómeno, garante, 
“a comunidade judaica tem crescido 
em todo o país, nomeadamente em 
zonas deserti cadas”. Mas, e porque 
“os fenómenos migratórios têm gera-
do movimentos hostis na Europa”, 
recusa apontar exemplos concretos, 
alegando que, “em geral, as pessoas 
escolheram Portugal para viver em 
paz”, sendo que muitos conservam 
“memórias traumáticas colhidas nou-
tras latitudes e não têm realmente 
interesse em serem conhecidos”. 
É assim uma espécie de retorno 
silencioso, este, mas que, para lá da 
obtenção da nacionalidade (que nal-
guns casos leva à decisão de comprar 
casa em Portugal, ou de estender ao 
país os respectivos negócios, nomea-
damente no ramo da reabilitação 
imobiliária), assume manifestações 
visíveis a olho nu, mais não fosse por-
que levou à criação de um roteiro 
turístico especi camente vocaciona-
do para este “nicho de mercado”. 
Turismo judaico 
Em Abril, a TAP inaugurou um voo 
diário entre Lisboa e Telavive. E, 
segundo os dados fornecidos ao 
PÚBLICO pelo Instituto Nacional de 
Estatística, no ano passado, os hotéis 
portugueses acolheram 119.799 hós-
pedes israelitas ( 17.865, em 2008). Do 
mesmo modo, os turistas provenien-
tes da Turquia aumentaram de 8340 
em 2008 para 39.453, dez anos 
depois. É impossível determinar até 
que ponto este aumento deriva da 
procura de obtenção da nacionalida-
de portuguesa e do aumento do turis-
mo judaico, mas os sinais de que 
Portugal tem vindo a a rmar a sua 
herança judaica no panorama inter-
nacional vêem-se, por exemplo, no 
facto de o Hotel da Música, no Porto, 
ter recentemente apostado num res-
taurante cuja clientela é “98% ou 99% 
constituída por judeus”, como garan-
te João Duarte, responsável pelo pro-
jecto kosher do hotel, onde abriu 
também uma mercearia com produ-
tos alimentares destinados a judeus. 
nada, pelo que o papel higiénico é 
substituído por lenços de papel”. 
Mais até do que nas grandes cida-
des, o reforço da presença judaica 
tem assumido expressão visível em 
zonas como Trancoso, Belmonte, 
que preserva fortíssimos sinais da 
presença judaica, e Castelo de Vide, 
entre outros. Neste município alen-
tejano, o autarca, António Pita, 
garante que a aposta naquilo a que 
chama “turismo de emoções” levou 
a que, em 2017, os israelitas fossem já 
a segunda nacionalidade estrangeira 
a visitar a sinagoga medieval do 
município, logo a seguir aos espa-
nhóis. Na mesma lógica de promoção 
Mais de 37 mil judeus estrangeiros 
pediram passaporte português
Turquia e Israel lideram os pedidos dos 37.731 judeus que  
em quatro anos pediram nacionalidade portuguesa. Em 2015, 
lei passou a conceder nacionalidade aos descendentes  
dos judeus expulsos da Península Ibérica há 500 anos
Nacionalidade 
Natália Faria





























do património judaico do concelho, 
a autarquia investiu um milhão de 
euros num projecto a que chamou 
Casa da Inquisição, cuja abertura está 
prevista para o início de 2020. “A 
partir do Regimento do Santo Ofício 
vamos mostrar quais eram os proce-
dimentos seguidos pelos inquisido-
res, desde o cárcere até ao auto-de-
fé”, explica. 
O centro de interpretação Garcia 
de Orta, outro descendente de judeus 
sefarditas que nasceu em Castelo de 
Vida, depois de os seus pais terem 
sido expulsos de Espanha, é outro 
dos projectos previstos. Do lado dos 
privados, estão em construção dois 
SOCIEDADE
“Foi um projecto lançado há cinco 
anos para responder à crescente pro-
cura que estávamos a sentir”, garan-
te, para explicar que, no restaurante, 
“os funcionários têm presente que 
um judeu não come marisco nem 
peixe com escamas e não mistura 
carne com leite” e garantindo que 
“os talheres para os clientes kosher 
não são misturados com os outros”.
Do mesmo modo, durante o shabatt 
(período de descanso religioso que 
se prolonga de sexta-feira ao pôr do 
Sol a sábado à noite), “o staff sabe que 
tem de abrir as portas porque os 
judeus não usam nada electrónico, 
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3.2.4 Arquitectura grafica
En las infografías del jornal Público existe un lenguaje grafica objetiva y 
coherente que busca que el lector comprenda la información de una forma 
rápida y agradable, recurre a elementos gráficos estilizados y con detalles 
justificados en los que establece jerarquías tipográficas, de color y de forma.
Cada página del jornal es dividida en 5 columnas, las cuales permiten la 
interacción entre texto, imágenes y gráficos, permitiendo una lectura rápida 
y agradable. (Ilustración 11)
Ilustración 11| 
Arquitectura grafica
Infografia: Gabriela Gómez. 
Publicación 3 de septiembre 
de 2019, jornal Público 
(Portugal)
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ECONOMIA
O valor dos grandes depósitos que 
não está protegido pelo Fundo de 
Garantia de Depósitos (FGD) chegou 
aos 51.676 milhões de euros no nal 
do ano passado, subindo 7,4% face ao 
ano anterior e batendo, ao que tudo 
indica, um novo recorde. 
De acordo com a análise feita aos 
dados do relatório e contas de 2018 
do FGD, disponibilizado no nal de 
Junho, este foi o terceiro ano conse-
cutivo de crescimento: desde 2015 — 
ano em que houve uma quebra dos 
depósitos contextualizada pela queda 
do BES no Verão de 2014, pela inter-
venção da troika em Portugal e pela 
crise do euro —, o montante global 
dos depósitos que não estão cobertos 
pelo FGD, por se situarem acima dos 
100 mil euros, subiu 39% (o que equi-
vale a 14.559 milhões de euros). Estes 
são os depósitos que, no caso de reso-
lução de um banco — intervenção 
estatal de emergência —, o chamado 
“bail-in” (em inglês), podem ser cha-
mados a participar no resgate. 
As regras europeias, em vigor des-
de o início de 2016 — o Banif foi inter-
vencionado em Dezembro de 2015, 
ou seja, pouco antes —, parecem não 
preocupar demasiado os depositan-
tes, seja por falta de alternativas, seja 
por con ança no sistema nanceiro. 
Isto num contexto de taxa de juro 
historicamente baixas, que penali-
zam o retorno da poupança em con-
tas à ordem. Nada no relatório e con-
tas (R&C) do FGD explica esta subida, 
e as perguntas enviadas pelo PÚBLI-
CO caram sem resposta, tal como as 
questões à Associação Portuguesa de 
Bancos. 
Poucas contas, mais dinheiro 
Torna-se evidente, no entanto, que o 
montante global não coberto pelo 
FGD subiu a par dos grandes depósi-
tos, cujo crescimento superou nos 
últimos anos o dos depósitos elegíveis 
pelo fundo (de fora estão os depósi-
tos, por exemplo, de instituições 
Últimos dados do Fundo de Garantia de Depósitos mostram que o montante do 
dinheiro que não está protegido em caso de intervenção num banco, em depósitos 
acima de 100 mil euros, subiu 7,4% entre 2017 e 2018. Já o valor global dos depósitos 
elegíveis está agora nos 184.557 milhões de euros, subindo 3,6% no mesmo período
nanceiras e empresas de seguros, 
bem como os dos fundos de pensões 
e os das entidades do sector público 
administrativo nacional).  
O valor dos depósitos elegíveis está 
agora nos 184.557 milhões de euros, 
subindo 3,6% face a 2017, e o dos 
depósitos que ascendem acima dos 
100 mil euros subiu 6,9%, para os 
76.591 milhões de euros. Estes 76 mil 
milhões de euros estão nas contas de 
cerca de 252 mil pessoas e entidades 
(desconhece-se a sua repartição, mas 
representam 1,6% do total dos titula-
res elegíveis).  
Em Setembro de 2017, o Governo 
a rmou que tinha aceite uma propos-
ta do Banco de Portugal (BdP) para 
proteger um pouco mais os grandes 
depósitos em caso de resolução de 
uma instituição nanceira e que iria 
apresentar uma proposta legislativa 
nesse sentido. As palavras foram leva-
das à prática e, 18 meses depois, a 14 
de Março deste ano, entrou em vigor 
a Lei n.º23/2019, que, segundo o 
Ministério das Finanças, “faz uma 
é de 0,8%). Conservador, o FGD não 
pode ser agressivo nos seus investi-
mentos, pelo que o cenário de taxas 
de juro muito baixas ou negativas e o 
facto de muitas das obrigações euro-
peias de dívida pública estarem a ser 
colocadas a taxas abaixo de zero (o 
que tem facilitado o nanciamento de 
países como Portugal) tem deteriora-
do as contas do fundo. 
Em 2018, o FGD teve um prejuízo 
de 3,4 milhões (terceiro exercício 
seguido com perdas) e podia ter sido 
pior, já que perdeu 5,2 milhões “devi-
do à actividade de aplicação de recur-
sos do fundo” (parcialmente compen-
sado pela cobrança de coimas de 1,9 
milhões). Devido a esta realidade, que 
tarda em mudar, o FGD e o BdP che-
garam a acordo, segundo o R&C, para 
“proceder a uma alteração pontual 
com vista a permitir alargar, na exten-
são possível e sem comprometer os 
princípios basilares de prudência e 
de preservação de liquidez, o leque 
de opções ao dispor do FGD”. Que 
opções são essas, e se já estão a ser 
aplicadas, desconhece-se, já que não 
foi possível obter respostas às pergun-
tas do PÚBLICO. 
Despesa por causa do BPP 
Só houve necessidade de accionar o 
FGD uma vez, em 2010, na sequência 
da queda do Banco Privado Português 
(BPP). Nove anos e mais de cem 
milhões de euros depois, o processo 
ainda decorre. De acordo com o fun-
do, já foram entregues 102,6 milhões 
de euros aos clientes afectados, e 
estão ainda reservados 614,6 mil 
euros para entregar aos depo-
sitantes “cujo direito ao reem-
bolso foi reconhecido pelo 
fundo, mas cuja liquidação 
não ocorreu por razões opera-
cionais relacionadas 
com a indisponibilida-
de de dados essen-
ciais à correcta efec-
tivação da transfe-
rência de fundos”, 
situação pela qual o 




Grandes depósitos sem garantia 
superam 50 mil milhões de euros
clara distinção entre depósitos e 
outros instrumentos nanceiros em 
processos de insolvência de um ban-
co”. Neste caso, houve uma nova 
ordenação hierárquica, com os deten-
tores de dívida sénior a poderem ser 
chamados antes dos grandes depósi-
tos e logo após os accionistas (a ideia 
é proteger mais os contribuintes da 
necessidade de injectar dinheiro 
público). 
Garantias uni cadas 
A partir de Janeiro do próximo ano, 
conforme noticiou o PÚBLICO, o FGD 
vai absorver o Fundo de Garantia do 
Crédito Agrícola Mútuo, uni cando-
se assim o sistema de garantia de 
depósitos a nível nacional (que pro-
tege até aos 100 mil euros por depo-
sitante e instituição de crédito). Ainda 
não se sabe ao certo o montante dos 
activos a transferir — o BdP diz que 
“os valores nais estão a ser apura-
dos” e que serão “comunicados ao 
mercado assim que ocorram as trans-
ferências previstas na lei” —, mas há 
uma realidade que não muda: o 
dinheiro detido pelo fundo é, natu-
ralmente, muito inferior às suas res-
ponsabilidades totais, e até tem dimi-
nuído. No nal do ano passado, a 
relação entre os recursos próprios do 
FGD (1542,9 milhões) e os depósitos 
efectivamente protegidos pela garan-
tia “reduziu-se ligeiramente” de 1,19% 
para 1,16% (o mínimo exigido por lei 
“É SOBRETUDO SINAL DA MELHO
Progressão dos depósitos 
acima de cem mil euros 
registada nos últimos anos 
também é sinal de “aumento 
da confiança no sistema 
bancário”, diz o economista  
Ricardo Cabral. 
O montante dos depósitos 
elegíveis chegou aos 184 
mil milhões em 2018, 
subindo pelo terceiro ano 
consecutivo, e num contexto 
de taxas de juro muito 
baixas. Como analisa 
esta dinâmica? 
Os depósitos elegíveis 
são uma classificação 
regulatória. São os 
depósitos que 
beneficiam de 
Desde 2015,  
o montante global 
dos depósitos  
que não estão 
cobertos pelo  
FGD subiu 39% 
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Depósitos a crescer, mais dinheiro descoberto 
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aos 100 mil 
euros por 
depositante 
Os clientes cujas poupanças foram 
afectadas pela falência do Banco Pri-
vado Português (BPP) tinham recebi-
do, até ao nal do ano passado, 102,6 
milhões de euros através do Fundo de 
Garantia de Depósitos (FGD). 
O colapso da instituição nanceira 
liderada por João Rendeiro, em 2008, 
acabou por levar à intervenção do 
FGD como forma de resolver o pro-
blema dos clientes, contra a vontade 
dos outros bancos (a grande questão 
era se os clientes tinham feito depósi-
tos, abrangíveis pelo FGD, ou se o seu 
dinheiro tinha sido colocado pelo ban-
co em produtos mais complexos, não 
cobertos pela garantia). Na prática, o 
dinheiro utilizado era dos bancos, já 
que são as instituições nanceiras que 
contribuem para os recursos próprios 
do FGD (além da contribuição inicial 
para o fundo que foi feita pelo Banco 
de Portugal). 
Naquela que foi, até agora, a sua 
única intervenção no sistema bancá-
rio nacional, o FGD começou a actuar 
em Abril de 2010, altura em que foi 
revogada a autorização para o funcio-
namento do BPP (entrando depois em 
processo de liquidação). Nesse mês, 
os responsáveis do FGD decretaram, 
de acordo com o que está previsto na 
lei, o pagamento imediato, até dez mil 
euros, do reembolso dos créditos dos 
depositantes abrangidos e devida-
mente identi cados. Nessa altura, 
conforme refere o relatório e contas 
de 2010 do FGD, foram logo utilizados 
22,7 milhões de euros. 
O processo acabou por ser inter-
rompido em Maio, devido a providên-
cias cautelares avançadas por vários 
bancos, mas que acabaram por ser 
anuladas. Assim, de acordo com o 
R&C de 2010, “a comissão directiva 
deliberou retomar o processo de 
reembolso dos depósitos, proceden-
do ao pagamento dos montantes devi-
dos até ao limite legal da garantia”. 
Nesse ano, o FGD pagou 89,2 
milhões de euros a depositantes e 
reconheceu o direito ao reembolso de 
outros 1,5 milhões. No entanto, o pro-
Luís Villalobos
Depositantes do BPP já 
receberam 102,6 milhões 
cesso não cou concluído e o valor foi 
aumentando, ultrapassando os 100 
milhões de euros — em 2016 tinha che-
gado aos 101,8 milhões. 
De acordo com o R&C de 2018, dis-
ponibilizado no nal de Junho, o FGD 
(presidido por Luís Máximo dos San-
tos, vice-governador do Banco de 
Portugal e que esteve à frente da 
comissão liquidatária do BPP) pagou 
até agora 102,6 milhões de euros. 
Além disso, estão ainda reservados 
614,6 mil euros para entregar a outros 
depositantes “cujo direito ao reembol-
so foi reconhecido pelo fundo, mas 
cuja liquidação não ocorreu por 
razões operacionais relacionadas com 
a indisponibilidade de dados essen-
ciais à correcta efectivação da trans-
ferência de fundos”, situação pela 
qual o FGD diz não ser responsável. 
Numa prova de que este é um pro-
cesso ainda em curso, destes 614,6 mil 
euros houve 260,2 mil que foram 
reconhecidos apenas no ano passado, 
na sequência do envio de informações 
por parte da comissão liquidatária 
para o FGD. Depois, o fundo diz há 
ainda 1,13 milhões de euros numa 
“provisão de depósitos sob garantia”, 
o que faz subir esta factura global do 
BPP para 104,3 milhões de euros.   
RIA DA ACTIVIDADE ECONÓMICA” 
garantia do Estado e, por 
conseguinte, protegidos em caso 
da aplicação de uma medida de 
resolução ou de liquidação. 
Olhando para os depósitos totais, 
que crescem de 226 para 236 mil 
milhões de euros, nota-se que 
crescem 4,4%, uma taxa razoável. 
No entanto, tal taxa representa 
um abrandamento em relação às 
taxas observadas em 2016 (+7,5%) 
e 2017 (+6,1%). Parece sugerir 
algum abrandamento da 
actividade económica e/ou do 
enquadramento externo em 2018 
face aos anos imediatamente 
anteriores. Contudo, uma taxa de 
crescimento dos depósitos de 
4,4% é muito boa. Aliás, taxas 
mais elevadas até sugerem 
algum sobreaquecimento da 
economia. 
E como vê o facto dos depósitos 
acima de 100 mil euros 
representarem 41,5% desse 
total, quando em 2015 esse 
peso era de 36%, tendo vindo a 
crescer desde então? 
Os depósitos acima de 100 mil 
euros têm tendência a crescer 
mais rapidamente do que os 
depósitos abaixo de 100 mil 
euros. Essa evolução sinalizará 
um aumento da confiança no 
sistema bancário mas também, 
como seria expectável, que a 
melhoria da actividade 
económica beneficie 
proporcionalmente mais aqueles 
com maior património financeiro. 
No final do ano passado já havia 
mais de 50 mil milhões de euros 
que não estão cobertos pelo 
FGD. Isso representa um sinal 
de confiança na banca, e de que 
não haverá no horizonte a 
hipótese de um bail-in que 
implique as participações dos 
grandes depositantes? 
A percentagem de depósitos 
não cobertos dos depósitos 
totais aproxima-se dos níveis de 
2011, muito acima dos níveis de 
2014 e 2015. Parece-me que 
sinaliza uma diminuição do 
receio dos depositantes que 
ocorrerá o bail-in de depósitos, 
mas é sobretudo sinal da 
melhoria da actividade 
económica. Colapso do BPP, em 2008, levou 
à intervenção do FGD 
614,6 
Além dos 102,6 milhões de 
euros já utilizados, estão 
reservados mais 614,6 mil euros 
para entregar a outros 
depositantes do antigo BPP
luis.villalobos@publico.pt
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3.2.5 Distancia entre gráficos
El estilo grafico del jornal pemite la uso de diferentes graficos en una sola 
infografías, estos pueden estar divididos horizontalmente según el espació 
de las columnas o a criterio del infografista, sin embargo hay unos espacios 
establecidos para la diagramación vertical, los cuales son explicados en el 
gráfico a continuación. (Ilustración 12)
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E
stima-se que 4,5 biliões de pon-
tas de cigarro sejam descarta-
das indevidamente todos os 
anos, em todo o mundo. Uma 
ida à praia ou uma caminhada 
com os olhos postos nos pas-
seios de algumas cidades portuguesas 
facilmente darão razão aos números 
publicados em 2011 no British Medical 
Journal, com base numa investigação 
realizada pela Tobacco Control (uma 
revista internacional que analisa os 
diferentes impactos do tabaco no 
mundo). Em Portugal, os dados mais 
recentes de um relatório divulgado 
em 2017 pela Seas at Risk, uma orga-
nização não governamental nancia-
da pela União Europeia (UE) preocu-
pada com as políticas de protecção 
dos oceanos, revelam que os portu-
gueses consomem 10 mil milhões de 
cigarros por ano. 
Quantos acabarão nas ruas, nos 
oceanos? O problema, diz Paula 
Sobral, do Departamento de Ciências 
e Engenharia da Faculdade de Ciên-
cias e Tecnologia (FCT), da Universi-
dade Nova de Lisboa (UNL), “é a licen-
ça social conferida às pessoas para 
deitar as beatas para o chão”. 
A também presidente da Associa-
ção Portuguesa do Lixo Marinho é 
categórica ao a rmar que “as beatas 
são o principal lixo que se encontra 
no Sul da Europa”. Um cigarro con-
tém mais de 4000 partículas tóxicas 
que podem ser prejudiciais para o 
ecossistema, lê-se no artigo do British 
Medical Journal. A investigadora con-
sidera que “só criando cada vez mais 
di culdades a quem fuma” e “dispo-
nibilizando cinzeiros” será possível 
actuar sobre o problema. “Tem de 
haver acções concertadas, temos de 
criar condições para que as pessoas 
se possam comportar bem.” 
Os ltros, introduzidos nos cigarros 
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Fonte: : Seas at Risk, 2017
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Os filtros, 
introduzidos nos 
cigarros durante os 
anos de 1950 e 1960,  
são compostos por 
acetato de celulose 
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tentativa de tornar mais saudável o 
hábito de fumar, são compostos por 
acetato de celulose — um material 
resistente à decomposição. Por tudo 
isto, o tema está na ordem do dia. O 
partido Pessoas-Animais-Natureza 
(PAN) apresentou um projecto para 
regulamentar o destino a atribuir às 
beatas. Será discutido em plenário 
pelos deputados, a 12 de Junho. Pro-
põe-se a proibição do descarte de 
beatas em todo o país (alguns muni-
cípios já aprovaram regulamentos 
que penalizam quem atira beatas 
para o chão) e a criação de uma “eco-
taxa”. No projecto do PAN a rma-se 
que “para cerca de 20% da população 
portuguesa” é normal “descartar as 
beatas para chão”, tratando-se, pois, 
de “um hábito inconsciente e ainda 
socialmente aceite”. Resultado: sete 
mil beatas de cigarro vão parar ao 
chão a cada minuto, em Portugal, 
lê-se ainda no texto.  
Para Jade Freire, que está a fazer 
um mestrado de Ecologia Humana, 
na Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas (FCSH) da UNL, e que se 
tem envolvido em acções de sensibi-
lização sobre o tema, o problema 
passa também pela “não classi cação 
da beata como um resíduo perigoso 
pela Agência Portuguesa do Ambien-
te (APA)”. Questionada pelo PÚBLI-
CO, a APA reconhece as beatas como 
“sendo um dos mais recorrentes con-
taminantes dos rios e do mar”, mas 
esclarece que, de acordo com o Regi-
me Geral de Gestão de Resíduos, os 
resíduos de beatas não são conside-
rados “resíduos perigosos, visto as 
substâncias perigosas presentes não 
ultrapassarem os limites de concen-
tração estabelecidos para efeito de 
avaliação da perigosidade”. Além dis-
so, “as beatas não possuem potencial 
de valorização material, pelo que a 
sua recolha selectiva não traz mais-
valias em termos de gestão de resí-
duos”.  
Certo é que são cada vez mais os 
projectos para minimizar o impacto 
das beatas no ambiente. Exemplos: 
 
Biatakí cinzeiros portáteis 
David Figueira, 30 anos, é um dos 
vários portugueses que resolveram 
tentar fazer a diferença e apresentar 
uma medida concreta para a redução 
do número de beatas nas ruas. Ao 
De paletes a tijolos, 
há uma nova vida 
para as beatas
Por ano, os portugueses consomem 10 mil milhões de cigarros. 
Muitos acabam nas ruas, nas orestas ou nos oceanos. Mas  
há quem lhes queira dar uma segunda vida fora dos cinzeiros  
e do lixo. No Dia Mundial do Ambiente fomos ver como
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O
 tijolo que Nuno Silva 
segura nas mãos 
assemelha-se a tantos 
outros: tem as mesmas 
dimensões e a mesma cor 
característica. Talvez 
pareça um pouco mais tosco do 
que o habitual. Uma marca 
denuncia que estamos perante um 
protótipo e não um produto 
industrial. “5%”, lê-se num dos 
cantos daquele paralelepípedo 
alaranjado. É a quantidade de 
pontas de cigarro incluídas na sua 
composição. 
Há cerca de 350 beatas no 
interior deste tijolo. Isto quer dizer 
que, numa parede de quatro por 
três metros, será possível colocar 
algo como 300 mil pontas de 
cigarro. “Encontrámos o melhor 
destino para este resíduo”, garante 
Nuno Silva, que é investigador do 
Reportagem
Samuel Silva
E se com 300 mil pontas de 
cigarro fizermos uma parede?
O Eco Pontas é um 
grande cinzeiro para 
colocar nas cidades. 
Ideia nasceu em 
Guimarães
PAULO PIMENTA
Laboratório da Paisagem, uma das 
três entidades envolvidas no 
desenvolvimento deste produto. 
Há quase quatro anos que o 
Laboratório da Paisagem, uma 
unidade de investigação e 
educação ambiental partilhada 
pela Câmara Municipal de 
Guimarães e a Universidade do 
Minho, e o Centro de Valorização 
de Resíduos (CVR), da mesma 
instituição de ensino superior, 
procuravam a melhor forma de 
valorizar as pontas de cigarros. 
Na mesma altura, tinha sido 
lançado o Eco Pontas, um grande 
cinzeiro, colocado em diferentes 
pontos de Guimarães, que, através 
da interacção com os fumadores — 
são feitas perguntas mensalmente 
a que se responde colocando a 
ponta do cigarro no local da 
resposta que se pretende dar —, 
tenta recolher este resíduo. O 
projecto venceu um Green Project 
Award, atribuído pela Sociedade 
Ponto Verde, em 2016, e, desde 
então, foi vendido a 15 entidades 
(municípios e privados) em todo o 
país. Hoje, há cerca de 100 Eco 
Pontas em Portugal. 
O que faltava era responder à 
questão: o que fazer com as beatas 
recolhidas? Só em Guimarães, são 
cerca de 8000 por mês. O CVR e o 






Fonte: Tobacco Control/British Medical Journal 2011
Beatas atiradas para o
lixo anualmente no mundo
PÚBLICOsk, 2017
sebastiao.almeida@publico.pt
voltar da Suíça, onde esteve a fazer 
Erasmus, resolveu lançar uma solu-
ção, à época inovadora, em Portugal: 
o recurso a copos reutilizáveis. Intro-
duziu essa prática em alguns festivais 
pelo país, mas sentiu que faltava algo 
mais. Foi assim que surgiu a rede Bia-
takí e o cinzeiro pessoal que permite 
aos fumadores colocar as beatas num 
recipiente próprio, sem poluir o chão. 
Os cinzeiros são feitos em cana de 
bambu e utilizam uma rolha de corti-
ça para manter as beatas comparti-
mentadas. Além da solução de cinzei-
ros portáteis, a Biatakí associa-se a 
entidades públicas e privadas, dispo-
nibilizando recipientes onde podem 
ser depositadas beatas.  
 
E-tijolo  
tijolos feitos com beatas 
O Laboratório da Paisagem, junta-
mente com o Centro de Valorização 
de Resíduos e o Instituto de Soldadu-
ra e Qualidade, desenvolveram o E-
tijolo. A proposta venceu um concur-
so de ideias do Laboratório de Paisa-
gem lançado em Abril de 2019 com 
base numa solução que incorpora as 
pontas de cigarros na construção de 
tijolos (ver reportagem ao lado). 
 
Quando + 1= - 1 
A 22 de Maio celebrou-se o Dia Inter-
nacional da Biodiversidade e o pro-
jecto Quando +1 = -1, criado por Sónia 
Sousa Ell, saiu à rua em Lisboa para 
uma acção de plogging com a associa-
ção de estudantes do ISCTE e funcio-
nários da Câmara Municipal de Lis-
boa. Os estudantes caminharam pela 
cidade para recolherem beatas num 
percurso de 970 metros entre o ISC-
TE, na Avenida das Forças Armadas, 
e uma das instalações da câmara, no 
Campo Grande. As 4800 beatas reco-
lhidas foram entregues ao município, 
num acto simbólico para apelar à 
consciencialização, e depois trans-
portadas pela Missão Beatão para 
Abrantes, onde serão utilizadas num 
processo de valorização energética. 
A mergulhadora diz que é possível 
calcular — com alguma margem de 
erro — o número de beatas nos pas-
seios da capital. O comprimento total 
das ruas de Lisboa ronda os 1800 qui-
lómetros, aponta. “Com base no 
número de beatas recolhidas a 22 de 
Maio, podem encontrar no solo da 
cidade 81 milhões de unidades.” 
 
Missão Beatão 
recolha de beatas 
A Missão Beatão, criada por Manuel 
Nobre em 2018, apresenta sistemas 
de recolha e soluções para a transfor-
mação de beatas. Com sede em San-
tarém, tem vindo a promover acções 
desde 2013. A recolha pode ser feita 
através de porta-beatas pessoais, 
minibeatões que podem ser coloca-
dos em superfícies comerciais e edi-
fícios, ou beatões, grandes reservató-
rios onde é depositada toda a matéria 
recolhida. A solução encontrada para 
o fecho de ciclo é encaminhar as bea-
tas para um processo de criação de 
combustíveis derivados de resíduos, 
desviando-as dos aterros onde aca-
bam por poluir os solos envolventes. 
Recentemente celebrou um protoco-
lo com a FCT, na “perspectiva de estu-
do dos seus componentes, para saber 




Especificaciones de  distancia 
entre gráficos 
Infografía: Gabriela Gómez y 
José Alves. Publicación: 5 de 
junio de 2019, jornal Público 
(Portugal)
análisis y desarrollo de infografías como herramienta de comunicacion utilizada en el jornal público
3.2.6 Topo
Las infografías de topo se llaman así por el espacio en el que se ubican, un 
espacio disponible al lado del título en el cual el tamaño es dado por este; el 
número de columnas a utilizar es hasta 4. (Ilustración 13)
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Com que frequência fizeste 
as seguintes coisas online
nos últimos meses?
% dos que realizam 
a actividade diariamente
20142018
Com que frequência estás online ou usas a Internet?
% dos que usam todos os dias
Fonte: EU Kids Online PÚBLICO
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Metade dos miúdos ignora a 
regra de não falar com estranhos
Estudo EU Kids Online analisa hábitos de crianças e jovens, dos nove aos 17 anos, na Internet e nas redes 
sociais. Destes, 44% dizem que acabam por se encontrar com as pessoas que conhecem online
A recomendação é conhecida e pas-
sada de geração em geração: não fa-
lar com estranhos. Contudo, mais de 
metade das crianças e jovens entre 
os nove e os 17 anos ignora-a e fala 
na Internet com pessoas que não co-
nhece. Mais: 44% chegam mesmo a 
encontrar-se com essas pessoas que 
encontram online. São dados da nova 
edição do estudo EU Kids Online, que 
será apresentado na próxima quinta-
feira, em Lisboa.
Outras conclusões? 37% das crian-
ças e jovens portugueses entre os no-
ve e os 17 anos contaram que viram, 
no último ano, imagens de cariz sexu-
al em dispositivos com acesso à Inter-
net (sobretudo) ou noutro local. Esta 
experiência é mais frequente entre 
rapazes (44%) do que entre rapari-
gas (29%). 
Olhando para os diferentes grupos 
etários, encontram-se diferenças im-
portantes: 59% dos jovens dos 15 aos 
Internet
Bárbara Wong
17 anos, por exemplo, disseram ace-
der a estes conteúdos. Entre os nove 
e os 11 anos foram 11%.
O estudo fala ainda de sexting, isto 
é, enviar “mensagens ou imagens” 
de cariz sexual, conversar “sobre ter 
relações ou sobre imagens de pessoas 
nuas a terem relações”. Em 2018, um 
em cada quatro entrevistados rece-
beu mensagens sexuais explícitas. É 
uma subida muito signifi cativa face 
a estudos anteriores.
O EU Kids Online parte de um in-
quérito feito a 1974 crianças e jovens 
portuguesas — metade rapazes e me-
tade raparigas, sendo que a faixa dos 
13 aos 17 representa 62% dos inqui-
ridos. O estudo integra um projecto 
europeu que abrange três dezenas 
de países que fazem análises seme-
lhantes. Por cá, é levado a cabo pelas 
investigadoras Cristina Ponte e Susa-
na Batista, da Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas, da Universidade 
Nova de Lisboa.
Esta é a terceira vez que o inqué-
rito é feito. Aconteceu em 2010 e em 
2014, o que permite fazer compara-
ções. Ao PÚBLICO, Cristina Ponte su-
blinha a rápida evolução que se ve-
rifi cou, graças ao desenvolvimento 
dos dispositivos. “Esta geração que 
respondeu ao inquérito apanhou, pri-
meiro, com o boom da Internet nas 
escolas — com o programa Magalhães 
e o e-escolas, por exemplo. Depois, 
com o desinvestimento tecnológico. 
E por fi m com a chegada dos smar-
tphones. Hoje, toda a família tem. Pos-
sivelmente os avós têm tablets e falam 
com eles por Skype. Toda a sociedade 
está a mudar e verifi cam-se mudan-
ças de comportamento”, sublinha a 
investigadora.
Segurança dos fi lhos
No que diz respeito ao uso da In-
ternet e das redes sociais, uma das 
maiores preocupações dos pais é 
que, através destas, os filhos co-
nheçam pessoas novas e tenham 
encontros com elas. Temem pela 
segurança dos fi lhos, uma questão 
que não parece preocupar os mais 
novos, já que mais de metade das 
crianças e dos jovens contacta pela 
Internet pessoas que não conhece 
pessoalmente. O número cresceu 
velozmente dos 4% em 2010 para os 
55% em 2018, entre os rapazes; e de 
Em geral, as raparigas (83%) fi cam 
mais satisfeitas com esses encontros 
do que os rapazes (74%). Aliás, 24% 
dos rapazes não fi ca “nem contente” 
“nem aborrecido”.
Cristina Ponte defende que a Inter-
net e os meios móveis são parte inte-
grante da vida das crianças e jovens 
e que, ao contrário do que a maioria 
dos adultos pensa, os riscos são opor-
tunidades. “Em todas as línguas há 
um provérbio semelhante ao nosso 
que diz ‘quem não arrisca, não petis-
ca’. Existe uma cultura avessa ao ris-
co e este pode levar-nos a oportuni-
dades, pois proporciona experiências 
e faz-nos confrontar quando algo não 
corre bem, fazendo-nos ganhar resi-
liência. O desafi o para os pais e 
educadores é de trabalhar as 
competências sociais e os di-
reitos humanos porque nada 
disto [a Internet] existe num 
mundo à parte”, justifi ca.
Menos portáteis
A grande mudança verifi ca-
da, desde o primeiro inquéri-
to, foi nos dispositivos usados 
para aceder à Internet. Se 
antes a maioria dos jovens 
5% para 50% no caso das raparigas.
Menos de metade (44%) chega a co-
nhecer essas pessoas pessoalmente 
— mas, comparando com 2014, são 
muitos mais os que se aventuram. 
Por exemplo, entre os mais novos, 
da faixa dos 9/10 anos, há cinco anos 
apenas 1% arriscavam. No ano passa-
do ,três em cada dez fi zeram-no.
Estes encontros não são necessa-
riamente uma experiência negativa. 
Até porque, segundo as investigado-
ras, há vários estudos feitos com ado-
lescentes que referem que na maio-
ria dos casos os encontros são com 
jovens da mesma idade. 
Oito em cada dez (79%) dizem fi car 
“contentes” com esses encontros, ao 
passo que apenas 2% relataram já ter 
fi cado de “algum modo perturba-
dos”. Contudo, há diferenças 
por idades: a perturbação 
é expressa por 22% das 
crianças de nove e dez 
anos que responde-
ram à questão. 
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9 aos 10 anos
Aconteceu algo online 
que te incomodou?
Situações que te fizeram sentir 
desconfortável, assustado ou a 





















Na última vez que viste imagens
sexuais, como te sentiste?
Idades entre 9-17 anos que viram 










Já alguma vez falaste na Internet com alguém
que não tivesses encontrado antes cara a cara?
% dos que dizem falar com pessoas que não 







Alguém te tratou de uma maneira 
ofensiva ou desagradável?
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RAPAZES RAPARIGAS
portugueses respondiam que tinham 
portáteis pessoais — aliás, lideravam 
entre os 25 países europeus inqui-
ridos em 2010, em que apenas 26% 
acediam através de telemóvel —, em 
2018 têm smartphones (87% usam-
nos todos os dias para aceder à In-
ternet) e o acesso por computador 
caiu para 41%.
Só esta mudança — do computador 
para o telefone — permite fazer mais 
actividades e durante mais tempo 
(três horas diárias, em média), co-
mo ouvir música (80%), ver vídeos 
(78%), estar nas redes sociais (73%), 
fazer trabalhos para a escola (27%) ou 
ler e procurar notícias online (27%). 
Estes números quase que duplicaram 
comparativamente a 2014: nessa al-
tura, 52% ouviam música, 50% viam 
vídeos e andava nas redes sociais, 
21% usavam estes dispositivos para 
trabalhos para a escola e apenas 10% 
liam notícias. 
Elas começam mais cedo a usar a 
Internet do que eles. Elas utilizam 
as redes sociais e comunicam com 
mas alerta para a possibilidade de os 
jovens fazerem leituras que “acen-
tuem extremismos ou radicalização 
ideológica”. Por isso apela para as 
“responsabilidades que a indústria 
tem em criar condições de seguran-
ça”, assim como para a necessidade 
de “fortalecer a educação para os di-
reitos humanos”, tanto nas escolas, 
como nas famílias (e na sociedade 
em geral).
Bullying e pedidos de ajuda
Quando se pergunta aos inquiridos se 
tiveram situações que os incomoda-
ram na Internet no último ano, 23% 
reportam que sim — os mais novos 
e os mais velhos são os que mais se 
queixam, assim como mais as rapa-
rigas do que os rapazes. De resto, as 
queixas subiram signifi cativamente 
em relação aos anos anteriores — por 
exemplo, entre os mais novos (no-
bwong@publico.pt
O desafi o para os 
pais e educadores 
é o de trabalhar 
as competências 
sociais e os direitos
humanos. Nada






Raparigas RapazesQuanto tempo 
estás na Internet?
Tempo médio estimado 
passado na Internet por dia,
em horas 1,8 2,5
3,6 4
Fonte: EU Kids Online
ve/dez anos), cresceu de 3% em 2014 
para 25% em 2018.
Quando algo acontece, prevê-se 
que peçam ajuda e assim é: 42% re-
correm aos amigos e 33% aos pais, 
apenas 5% falam com os professores. 
Elas pedem mais ajuda do que eles. 
Também são elas que, embora não 
tenham tantas competências tecnoló-
gicas, tomam atitudes como bloque-
ar a pessoa, impedindo-a de voltar a 
contactar. São também elas que apa-
gam mais as mensagens que as inco-
modam ou mudam as suas defi nições 
de privacidade. “Os pais mostram-se 
mais preocupados com a segurança 
das raparigas [na Internet], mas até 
que ponto isso é preciso?”, questiona 
Cristina Ponte, perante estes dados.
O que também cresceu foi o núme-
ro de crianças e jovens que diz que 
sofre de bullying (online e offl  ine) — 
um em cada quatro queixa-se, quan-
do nos inquéritos anteriores, a média 
era inferior a 10%. Ou seja, o valor 
mais do que duplicou. As raparigas 
(26%) reportam mais esta situação, 
mas ser alvo de bullying aumentou 
mais nos rapazes.
Para três em cada dez inquiridos, 
o bullying ocorre com “bastante ou 
muita frequência”. Aliás, o online pre-
valece, ou seja, o ciberbullying.
Além das vítimas, também há 
agressores entre os inquiridos, os 
bullies, cerca de 17%, mais eles do que 
elas. Cristina Ponte defende que, na 
escola, é preciso trabalhar as emo-
ções em situações de role play, ou 
seja, em que os miúdos se ponham 
no lugar do outro. “Eles sabem o que 
mais magoa por experiência própria. 
Há uma humilhação pública quando 
há imagens ou mentiras a circular na 
Internet”, explica.
E onde fi cam os pais e os profes-
sores? Os primeiros dão conselhos 
sobre como usar a Internet em se-
gurança (45%), mas apenas um terço 
fala com os fi lhos sobre o que fazem 
na Internet. Há miúdos que se quei-
xam de ter pouca atenção em casa 
(32%) e quatro em cada dez declaram 
que já ignoraram “algumas ou mui-
tas vezes as regras dos pais”. Os que 
mais respeitam os progenitores são 
os mais pequenos. 
os amigos e familiares; já eles usam-
-nas para entrar em grupos com in-
teresses e hobbies comuns e para ler 
notícias. Cristina Ponte sublinha a 
importância da leitura de notícias, 
3,1 3,3
Raparigas RapazesQuanto tempo 
estás na Internet?
Tempo médio estimado 
passado na Internet por dia,
em horas 1,8 2,5
3,6 4
Fonte: EU Kids Online
Ilustración 13| 
Diseño de infografías de topo
Infografía: Jose Alves, 
Francisco Lopes y Celia 
Rodrigues. Texto: Barbara 
Wong.  Publicación: 23 de 




La sección de opinión tienen una diagramación diferente, sus columnas son 
mayores, 4 columnas por página y el estilo de las infografías es distinto al 
estilo en todo el cuaderno, los títulos son color blanco sobre un fondo negro 
al 80% y los gráficos van sobre un fondo normal, se debe tener cuidado con 
los colores contrastantes con el fondo. (Ilustración 14)
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externa das administrações públicas e do 
banco central da Argentina era de 84 mil 
milhões de dólares, mas este valor não incluía 
parte da dívida externa que tinha sido 
reestruturada em Junho de 2005 pelo 
Governo Kirchner. De facto, 23,85% dos 
credores externos não tinham aceitado a 
proposta de reestruturação de dívida do 
antigo Governo argentino, tendo-se este 
comprometido a nada pagar a estes credores. 
O Governo Macri, que toma posse a 10 de 
Dezembro de 2015, herda uma economia com 
problemas, em particular, com uma elevada 
taxa de in ação. Uma das suas primeiras 
decisões foi procurar chegar a acordo com os 
referidos 23,85% dos credores externos e 
reconhecer essa dívida (e juros entretanto 
vencidos), resultando dessa decisão enormes 
mais-valias para esses credores. 
Em consequência, o Governo Macri decidiu 
incluir essa dívida e juros nas estatísticas 
o ciais, pelo que, sobretudo devido a essa 
decisão, a dívida externa das administrações 
públicas e do banco central sobe de 84 para 
121 mil milhões dólares entre o nal de 2015 e 
o primeiro trimestre de 2016. 
Mas, desde então, a dívida externa das 
administrações públicas e do banco central 
argentino aumenta 
muito, para 194 mil 
milhões de dólares, 





procurar controlar a 




capitais. No nal do 
primeiro trimestre de 
2019, 78% da dívida 
da administração 
central Argentina 
estava denominada Economista. Escreve à segunda-feira
Ricardo Cabral
A Argentina a braços com nova 
reestruturação de dívida
A
 agência de rating Standards & 
Poor’s declarou, na passada 
quinta-feira, a Argentina em 
incumprimento (“selective 
default”). 
Em resultado de alegadas 
di culdades de tesouraria, o 
ministro das fFnanças, Hernán 
Lacunza, que tomou posse há 
apenas duas semanas (17.8.2019), 
decidiu adiar em seis meses o pagamento de 
dívida de curto prazo denominada em pesos 
argentinos, com valor de cerca de sete mil 
milhões de dólares, e declarou ainda que iria 
procurar reestruturar voluntariamente 94 mil 
milhões de dólares de dívida externa 
denominada em moeda estrangeira, dos 
quais 44 mil milhões de dólares são dívida ao 
FMI, dando a entender que bastaria uma 
alteração do seu per l, i.e., uma pequena 
reestruturação de dívida. 
 
Um faux pas: uma proposta de 
reestruturação de dívida naïve e 
insuficiente 
Devido à incapacidade em re nanciar a dívida 
pública denominada em pesos e em moeda 
estrangeira, não obstante as elevadas taxas de 
juro oferecidas, o Governo argentino decide 
agora, de surpresa, reestruturar a dívida. 
Ora a Argentina chegou a um ponto em 
que reestruturações de dívida demasiado 
pequenas não adiantam nada, e o anúncio do 
ministro das Finanças de uma reestruturação 
de dívida de “pormenor”, para bom 
entendedor, é quase equivalente a 
pré-anunciar já a nona (e, dependendo da 
opinião das agências de rating, também a 
décima) reestruturação da dívida externa do 
país desde a sua declaração de 
independência em 1816. 
 
O Governo Macri aumentou a dívida 
externa das administrações 
públicas em 110 mil milhões de 
dólares (+131%) em 3,5 anos 
A dívida externa bruta da Argentina aumenta 
de cerca de 158 para 276 mil milhões de 
dólares entre 2015 e 2019. 
No último trimestre de 2015, a dívida 
em moeda estrangeira. Em contraste, o 
Governo anterior recusou pagar os 23,85% 
dos credores e procurou evitar ou não foi 
capaz de se endividar em moeda estrangeira, 
com a dívida pública a atingir o mínimo de 
38,9% do PIB em 2011 e a dívida externa do 
país a estabilizar-se. 
Não obstante as intervenções no mercado 
cambial, o peso desvaloriza-se 
drasticamente durante o mandato de Macri. 
Um euro valia 10,2 pesos no nal de 
Novembro de 2015, antes da sua tomada de 
posse. No presente, um euro vale 65,3 
pesos, uma apreciação do euro face a essa 
moeda de cerca de 540% em menos de 
quatro anos (o peso argentino só vale cerca 
de 16% do que valia em euros antes da 
chegada de Macri ao poder). Aliás, o seu 
Governo, poucos dias após tomar posse, 
deixa o peso depreciar-se 29%, depois de ter 
forçado o antigo presidente do banco 
central a demitir-se, nomeando a 11 de 
Dezembro de 2015 para o seu lugar Federico 
Sturzenegger. A 17 de Dezembro desse ano, 
o Banco Central da Argentina liberaliza os 
movimentos de capitais com o acordo do 
Governo. Em Junho de 2018, Sturzenegger 
demite-se, alegando que tinha perdido 
credibilidade. É substituído por Luis 
Caputo, um economista próximo de Macri e 
anterior ministro das Finanças, que se 
demite em Setembro de 2018 devido a 
divergências com o FMI. 
Com a acentuada depreciação do peso 
durante o mandato de Macri, a dívida pública 
aumenta muito: de 44,7% do PIB em 2014, 
para 52,6% do PIB em 2015 (já em resultado 
da depreciação do peso argentino), para 86% 
do PIB em 2018. No presente, estima-se que já 
ultrapasse os 100% do PIB. 
Este aumento rápido da dívida pública 
resulta da combinação de um elevado peso da 
dívida denominada em moeda estrangeira e 
da rápida desvalorização da moeda argentina. 
Tornou-se claro para todos que a dívida 
externa das administrações públicas da 







Como será a próxima 
reestruturação da dívida  
da Argentina? 
Na sequência da bancarrota de 2001, a 
Argentina reestruturou em 2001 e em 2005 
a sua dívida pública, com a primeira fase a 
ser designada por “pesi cação” da dívida e 
a afectar sobretudo credores domésticos. 
Em Junho de 2005, o Governo argentino 
chega a acordo com 76,15% dos credores de 
cerca de 80 mil milhões de dólares de dívida 
externa, reestruturando 60,6 mil milhões de 
dólares dessa dívida, oferecendo em troca 
instrumentos de dívida com valor de cerca 
de 35 mil milhões, denominados em moeda 
estrangeira ou em pesos indexados à 
in ação e maturidades distintas. A média 
ponderada do “haircut” (redução média do 
valor presente da dívida), estimada num 
artigo de Sturzenegger e Zettelmeyer, 
variava entre 71% e 75%. Cruces e Trebesch 
chegam a uma estimativa similar (77%-79%). 
Contudo, a redução do valor facial da dívida 
é somente de 29,4% de acordo com 
estimativas de Cruces e Trebesch. 
Contudo, o elevado valor do “haircut” 
estimado induz em erro, devido à utilização 
de uma taxa de desconto demasiado alta 
(10,4%), aliás um artifício comum à 
generalidade dos processos de 
reestruturação de dívida. 
Certo, certo é que o modelo não resultou 
pois a nova reestruturação de dívida da 
Argentina já se iniciou. Será um dos 
processos mais complexos de sempre, 
certamente. 
Por um lado, é necessário proteger os 
antigos credores que em 2001 e em 2005 
concordaram em reestruturar a dívida 
externa da Argentina. Por outro lado, parece 
incontornável a reestruturação da dívida ao 
FMI, dado o elevado peso desta dívida na 
dívida externa total do país. 
É ainda de referir que a Argentina, ao 
contrário de Portugal, tem uma posição de 
investimento internacional líquida positiva, 
de 63 mil milhões de euros, o equivalente a 
cerca de +20% do PIB no presente. Os 
argentinos possuem muita moeda e 
depósitos denominados em moeda 
estrangeira. Ou seja, será difícil ao Governo 
impor perdas muito signi cativas a 
não-residentes enquanto a elite mais 
privilegiada da Argentina tem as suas 
poupanças salvaguardadas em moeda 
estrangeira, nomeadamente dólares. 
Por último, as condições 
macroeconómicas do país são muito duras, 
com taxa de in ação de cerca de 54%, taxa de 
desemprego elevada (10%) e a generalidade 
da população certamente farta de programas 
de austeridade e de crises económicas.
O modelo de 2001 e 2005 
não resultou, pois a nova 
reestruturação de dívida da 
Argentina já se iniciou. Será 
um dos processos mais 
complexos de sempre
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Nota: A série histórica do INDEC revê em alta os valores da dívida pública entre 2006 e 2015, passando a 
incluir a dívida externa cujos credores não aceitaram a proposta de reestruturação de 2005.
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Nota: A série histórica do INDEC revê em alta os valores da dívida pública entre 2006 e 2015, passando a 
incluir a dívida externa cujos credores não aceitaram a proposta de reestruturação de 2005.










Estilo de infografías en la 
sección de Opinión
Infografia: Jornal Público, 
Publicación: 2 de Septiembre 
de 2019, jornal Público 
(Portugal)
análisis y desarrollo de infografías como herramienta de comunicacion utilizada en el jornal público
3.2.8 Mapas suplemento Fugas
Los mapas elaborados para el suplemento Fugas tienen un estilo diferente 
a los usados en el cuaderno principal. Con este estilo busca destacarse el 
lugar y el entorno del que hablan en el artículo.
Este estilo es aplicado a todos los mapas del suplemento, el siguiente mapa 
de Portugal es un ejemplo de cómo debe ser aplicado. (Ilustración 15)
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Budapeste
Citadella, 235 metros de altitude, no 
topo do Monte Géllert. Foi ermitério, 
local de martírio de São Gerardo 
(Géllert, em húngaro, o bispo res-
ponsável, com o rei Estêvão, mais 
tarde, Santo Estêvão, pela conversão 
da Hungria foi, conta a lenda, colo-
cado num barril forrado de espigões 
e atirado pela colina por resistentes 
pagãos), santuário e local de peregri-
nação otomano, calvário novamente 
cristão. Em 1848-49, durante a Guer-
ra Civil Húngara da Independência, 
os austríacos construíram a cidadela 
para controlar a rebelião; da II Guer-
ra Mundial herdou a Estátua da 
Liberdade (primeiro Estátua da 
Libertação), erguida para assinalar 
a libertação da Hungria do jugo nazi 
pelo exército soviético. E se as vistas 
são emblemáticas, a gigante de bron-
ze (14 metros de estátua sobre um 
pedestal de 26 metros) impressiona 
– o conjunto completa-se com mais 
estátuas dispostas em redor da base 
(outras, inclusive a de um soldado 
erguendo a bandeira soviética, foram 
levadas para o Parque Memento, nos 
arredores da cidade, que reúne esta-
tuária da era comunista). 
O monte Géllert não é uma síntese 
da história de Budapeste mas é uma 
boa súmula dos últimos dois séculos. 
Do império austríaco ao austro-hún-
garo; de duas guerras mundiais ao 
comunismo: nada de desprezar para 
uma cidade que ainda não chegou ao 
século e meio de existência. Buda e 
Peste tornaram-se Budapeste em 
1873 quando as duas vizinhas que 
cresceram frente a frente se uniram 
o cialmente (juntado-se-lhes ainda 
Óbuda, “cidade velha”, herdeira 
directa da Aquincum romana, e a 
ilha Margarida). Buda, a cidade das 
colinas e da realeza; Peste, a cidade 
da planície e do comércio; Buda, 
verde; Peste, onde tudo acontece; 
Buda, onde vivem os ricos; Peste da 
vida nocturna e dos bares – é, assim, 
em dicotomias simplistas, que Levi 
faz uma primeira introdução à cida-
de. Juntaram-se os dois mundos e 
construiu-se uma capital digna de 
um império acabado de nascer 
depois de uma relação turbulenta de 
séculos. 
É impossível falar de Budapeste e 
não falar dos austríacos Habsburgos, 
essa espécie de dinastia-país tão 
intrinsecamente ligada ao destino da 
Hungria. Com os otomanos, jogaram 
xadrez no tabuleiro da Hungria, que 
acabou dividida em três; otomanos 
expulsos da Europa, controlaram os 
destinos do país até à união dinástica 
em 1867. A Hungria era novamente 
independente mas partilhava os 
monarcas (Francisco José e Isabel, “a 
super-estrela Sissi”, ironiza Levi, 
uma apoiante inequívoca da causa 
húngara) com a Áustria – nasce o 
Império Austro-Húngaro, nasce 
Budapeste. “Era uma cidade pobre, 
gasta, não servia ao império”, diz 
Levi. “Quiseram elevá-la, mas tão-
pouco queriam envergonhar Viena.” 
E, então, começa o afã transforma-
dor da cidade uni cada: a Paris de 
Hausseman, mastigada por Viena, 
depositada nas margens de um Danú-
bio possante. Grandes avenidas, 
palácios, edifícios públicos, jardins 
– “foi tudo em grande escala”, cons-
tata Levi. Uma “megalomania”. 
Nunca Budapeste cresceu tanto 
como no nal do século XIX, “numa 
febril e tumultuosa expansão indus-
trial”, como escreveu Claudio Magris 
em Danúbio, ao mesmo tempo que 
a “nova burguesia empreendedora 
queria construir para si um passado 
heráldico”. Na realidade, “foi uma 
das cidades que mais rapidamente 
cresceu à época”. Diz Levi que “na 
Europa só Berlim a acompanhou”: 
compara Budapeste à Cidade do 
México, a Nova Iorque, a Chicago, a 
Boston. “Estão no mesmo círculo”, 
considera; aliás, continua, “em 1905 
arquitectos norte-americanos vie-
ram ver seis das mais modernas cida-
des europeias. Consideraram Buda-
peste a mais exemplar.” 
A avenida Andrássy (Andrássy út) 
é um ícone dessa cidade exemplar e 
da cidade actual. E também das iro-
nias húngaras: tem o nome do conde 
Gyula Andrássy, um dos líderes da 
revolta contra a Áustria, que foi obri-
gado a exilar-se e condenado à mor-
te (a sua efígie foi mesmo enforcada 
na sua ausência) – bene ciou de uma 
amnistia, foi um dos arquitectos da 
união dualista e ministro da defesa 
da Áustria-Hungria. A avenida que 
leva o seu nome começa na Praça 
Isabel (Erzsébet ter) e termina na 
Praça dos Heróis, é Património da 
Humanidade (assim como a linha de 
metro que a percorre, a 1: foi o pri-
meiro metropolitano da Europa con-
tinental, inaugurado em 1896, ape-
nas o segundo do mundo) e é hoje 
uma espécie de “milha dourada” 
com as suas lojas de luxo, casas e 
palácios eclécticos com embaixadas 
e consulados, vários museus e uni-
versidades – e pedaços de história, 
como a da Casa do Terror, onde se 





















S É R V I A
HUNGRIA
presta homenagem às vítimas dos 
nazis e dos comunistas 
Foi nesta avenida que a Ópera 
Estatal, inicialmente Ópera Real, se 
construiu, em estilo neo-renascen-
tista com elementos barrocos. A 
fachada está em obras, contudo o 
foyer é eloquente da beleza do edifí-
cio que terá impressionado (e desa-
gradado) o imperador Francisco 
José: “Ele aceitou nanciar a cons-
trução da nova ópera com a salva-
guarda de que não poderia ser maior 
do que a de Viena”, conta Levi, 
“quando veio disse ‘esqueci-me de 
dizer que não podia ser mais boni-
ta’”. Na sua entrada, guram os mais 
importantes compositores húngaros 
– entre eles o mais conhecido, Férenc 
(Franz) Liszt (melhor, Liszt Férenc, 
porque em húngaro o sobrenome 
precede o nome próprio). É uma 
espécie de religião nacional e a aca-
demia de música que tem o seu 
nome (na verdade, universidade de 
música), na praça homónima a pou-
cos passos da avenida, está aberta a 
visitas. Aliás, o pianista e compositor 
fez grande parte da sua vida nesta 
zona (o seu apartamento ca na 
Andrássy), onde a música parece 
andar à solta – solta-se até das aulas 
do Conservatório Béla Bartók para 
nos surpreender com recitais 
enquanto caminhamos. 
A ópera funciona como farol deste 
tramo da avenida, uma espécie de 
“bairro das artes”: no dianteiro Palá-
cio Drechsler, fachada neogótica 
impressionante (à espera que come-
cem obras para o transformar em 
hotel), funcionou um café de refe-
rência e o Instituto de Ballet “duran-
te o socialismo”; a Fundação Húnga-
ra de Fotogra a ocupa uma casa ao 
lado; os teatros da Opereta e Novo 
estão a poucos minutos a pé. Vários 
dos cafés oitocentistas que zeram a 
fama da cidade estão nestas entradas 
– o M vész, por exemplo, era dos 
pintores e continua pujante. Mais 
adiante, a pastelaria Lukács tem um 
currículo mais tumultuoso: fundada 
em 1912, foi con scada e tornou-se a 
cafetaria da polícia secreta húngara 
(ÁVÓ), tendo, entretanto, regressado 
à sua função original. 
 
Cidade sem memória? 
Caminha-se por Budapeste como 
quem caminha pela história. Da Hun-
gria, da Europa. Nesta cidade, todas 
as pedras contam algo, e nem preci-
sam de ser muito antigas. Algu- c 
Na página ao lado, o 
Castelo de 
ajdahunyad; em 
xo, guardas à porta 
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Estilo gráfico de mapas en el 
suplemento Fugas 
Infografia: Jornal Público, 
Publicación: 29 de Febrero de 
2020, jornal Público (Portugal)
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3.2.9 Infograma
Los infogramas no tienen un estilo único, todos los infogramas son diferentes 
y dependen de la información y visualización establecida. (Ilustración 16)
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Fontes: NASA, APA, Portal do Clima, NOOA, IPMA, Diário da República
TEMPERATURA PRECIPITAÇÃO
Impactos e vulnerabilidades climáticas em Portugal - Cenários










































ANOMALIAS – CENÁRIO RCP 8.5 ANOMALIAS – CENÁRIO RCP 8.5TEMPERATURA MÉDIA
Anomalia da temperatura média
anual face ao período 1951-1980











O termo “anomalia de temperatura” significa um desvio face a um valor de referência ou à média de longo prazo. Uma anomalia positiva indica que a 
temperatura observada foi mais quente que o valor de referência, enquanto uma anomalia negativa indica que a temperatura observada foi mais baixa 




ste é o desa o sobre o 
qual os líderes desta 
geração vão ser julga-
dos”, “esta é a batalha 
das nossas vidas”, igno-
rar as alterações climá-
ticas é “suicida”. A cada frase dita nos 
últimos meses, António Guterres sobe 
de tom e reforça o apelo — aos líderes 
mundiais, às empresas, à sociedade 
civil. Com a Cimeira para a Acção Cli-
mática que convocou para a próxima 
segunda-feira, 23 de Setembro, o 
secretário-geral da ONU quer que 
líderes de todo o mundo cheguem a 
Nova Iorque prontos para antecipar 
os seus planos — que, no âmbito do 
Acordo de Paris, deveriam actualizar 
até ao nal de 2020 — e anunciarem 
Vera MoutinhoHá um desastre climático 
por semana. ONU convoca 
países para travar a crise
O momento é de urgência. Os alertas cientí cos sobre os efeitos 
das alterações climática sucedem-se, mas a acção política é 
insu ciente. Na próxima segunda-feira, o secretário-geral da 
ONU reúne na Cimeira da Acção Climática, em Nova Iorque, 
líderes de todo o mundo. Portugal estará em destaque
novas e mais ambiciosas metas. O 
objectivo: limitar, quanto antes, o 
aumento da temperatura abaixo dos 
1,5 graus Celsius. Segundo a ONU, os 
desastres climáticos estão a acontecer 
ao ritmo de um por semana, mas ape-
nas alguns, como o furacão Dorian, 
são relatados. 
“Esta cimeira é decisiva porque 
vamos conseguir avaliar se há expec-
tativa de o Acordo de Paris ter resul-
tados”, explica ao PÚBLICO Francis-
co Ferreira, dirigente da associação 
ambientalista Zero. Portugal marca 
presença ao mais alto nível: Marcelo 
Rebelo de Sousa participa na cimeira, 
assim como o ministro do Ambiente 
e da Transição Energética, João Pedro 
Matos Fernandes. Nesta cimeira, 
encarada como uma resposta à mobi-
lização nas ruas de movimentos estu-
dantis e activistas, Guterres terá tam-
bém a seu lado Greta Thunberg. A 
jovem activista sueca, que viajou a 
bordo de um veleiro ecológico até 
Nova Iorque, vai discursar na Cimeira 
Público • Segunda-feira, 16 de Setembro de 2019 • 5
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Durante o Verão as 
temperaturas vão aumentar 
3ºC. Mais seca, inundações, 
furacões e tempestades. 
Diminuição nos recursos 
hídricos em partes da América 
central, Sul da Ásia, Norte e 
Sul de África e Europa
Um quarto das plantas e 
animais vertebrados em risco 
oceanos mata o que resta 
dos recifes de coral. 
Diminuição dos glaciares 
até 70%. Ondas de calor 
fatais em várias cidades
CO2 na atmosfera atingirá o 
valor mais alto de sempre. O 
aumento de 4ºC impede que 
haja população nas regiões 
do Equador. Secas 
prolongadas e intensas criam 
tempestades de areia por 
todo o mundo










Secas, ondas de calor e 
incêndios mais recorrentes 
e mais prolongados. Energia 
hidroeléctrica diminui: na 
Europa, a capacidade total 
das hidroeléctricas cai 6%; 
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da Juventude para o Clima e na Cimei-
ra para a Acção Climática. 
António Guterres estabeleceu uma 
ordem de trabalhos ao jeito de com-
petição: os países deveriam concorrer 
pelos holofotes, com apenas os pla-
nos mais ambiciosos a serem apre-
sentados na cimeira. Ao PÚBLICO, o 
ministro do Ambiente adiantou que 
Portugal foi seleccionado e levará o 
seu Roteiro para a Neutralidade Car-
bónica 2050 à sessão de Alto Nível da 
Cimeira Climática. Um sinal do “reco-
nhecimento da ambição demonstra-
da por Portugal”, nota o ministro, que 
na próxima década promete intensi-
car a sua acção, com mais produção 
a partir de fontes renováveis e o 
encerramento das centrais a carvão. 
“Portugal é classi cado como ambi-
cioso, comparando com outros paí-
ses”, diz ao PÚBLICO João Camargo, 
investigador em alterações climáticas 
e activista do Climáximo. Para Fran-
cisco Ferreira, a “vantagem do roteiro 
português é perspectivar a curto e 
longo prazo”. 
Em 2015, aquando da assinatura do 
Acordo de Paris, o contexto geopolí-
tico era outro. “Havia concertação de 
esforços, EUA e China estavam con-
certados na redução de emissões. 
Tínhamos Obama e não Trump, o 
Brasil não tinha Bolsonaro”, explica 
Francisco Ferreira. A decisão dos EUA 
de rasgar o Acordo de Paris (saída que 
só se concretiza a 4 de Novembro de 
2020, um dia depois das eleições pre-
sidenciais norte-americanas) veio 
desestabilizar o cenário de concerta-
ção. Os EUA, assim como o Brasil, não 
se têm contido na negação pública 
das alterações climáticas. Não se espe-
ra um discurso muito diferente por 
parte de ambos os países nesta cimei-
ra. Donald Trump, de resto, não vai 
estar presente: a delegação norte-
americana será liderada por Andrew 
Wheeler, um antigo lobista da indús-
tria de carvão, actualmente adminis-
trador da Agência para a Protecção 
Ambiental dos EUA. 
Quanto à China, o maior emissor 
mundial de dióxido de carbono (cer-
ca de 30% das emissões globais, 
seguido dos EUA e Índia), as expecta-
tivas são prudentes. A China tem 
investido em energias renováveis, 
mas na chamada Nova Rota da Seda 
prevê construir uma rede global de 
comércio através de infra-estruturas 
como portos, auto-estradas, túneis e 
ferrovias. “O Governo chinês está a 
encarrilar países pobres para um 
modelo de desenvolvimento de altas 
emissões. Descarboniza a China car-
bonizando o Sudoeste Asiático, Áfri-
ca”, a rma João Camargo.  
António Guterres apelou a que a 
União Europeia dê o exemplo e redu-
za as suas emissões em 55% até 2030 
— uma meta mais ambiciosa do que a 
de 50% avançada pela presidente da 
Comissão Europeia, Ursula von der 
Leyen, que não agradou aos Verdes 
Europeus. Em Junho, o Conselho 
Europeu também não conseguiu che-
gar a acordo sobre uma estratégia 
climática histórica para 2050, face à 
oposição da República Checa, Estó-
nia, Hungria e Polónia. 
Para João Camargo, a cimeira pre-
tender dar uma resposta à crescente 
pressão social sobretudo no Ociden-
te, encabeçada por jovens e activistas. 
“Esta cimeira é declaradamente uma 
resposta a isso. Até porque está fora 
do quadro normal institucional das 
negociações”, acrescenta. As expec-
tativas são “baixas a moderadas”, diz 
Francisco Ferreira.  
As próximas semanas serão, de 
resto, marcadas por vários momentos 
que querem aumentar o volume da 
pressão mediática. Para dia 20 de 
Setembro está convocada uma greve 
climática e, para dia 21, António 
Guterres convocou uma Cimeira da 
Juventude para o Clima, onde parti-
cipam 500 jovens de todo o mundo. 
No calendário da próxima semana há 
ainda duas datas a reter: a divulgação 
do relatório completo sobre os Ocea-
nos e Criosfera a 25 de Setembro e a 
greve climática global a 27. Em Portu-
gal, os organizadores prometeram 
envolver sindicatos e autarquias para 
uma mobilização geral. 
Acompanhe estes e outros 
trabalhos especiais no âmbito 
deste consórcio em 
publico.pt/crise-climatica-agora
Todos sabemos o que tem de ser feito. 
As provas científicas estão lá. […]  
Esta é a batalha das nossas vidas 
António Guterres 
Secretário-geral da ONU, em entrevista à Time
Ilustración 16| 
Infograma  “Alterações 
climáticas”
Infografía: Francisco 
Lopes y Gabriela Gómez. 
Coordinación: Célia 
Rodigrues. Texto: Vera 
Mountinho. Publicación: 16 
de septiembre de 2019, jornal 
Público (Portugal)
análisis y desarrollo de infografías como herramienta de comunicacion utilizada en el jornal público
3.2.10 Implementación de infografías en el jornal Público
El estilo utilizado en infografía va de acorde al estilo grafico del jornal, los 
cuales encuentran una armonía en la diagramación y arquitectura del 
periódico, la paginación de los gráficos estadísticos, mapas y diagramas, se 
realiza de acuerdo al espacio acordado con periodistas y diagramadores, 
buscando siempre resaltar imágenes y gráficos elementos en los cuales el 
lector enfoca su mirada siguiendo el método de lectura tradicional de un 
periódico.
Según Mario Garcia (Garcia & Stark, 1991) el 80% de los lectores dirige su 
mirada primero al gráfico y apenas uno de cada cuatro lectores enfoca su 
mirada en el texto, siguiendo esta relación en las siguientes imágenes se 
puede ver el uso de infografía como apoyo a los textos del jornal Público en 
su edición diaria.
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DESTAQUE
BRASIL
Bolsonaro admite que fogos na 
Amazónia estão descontrolados
Já se registaram mais de 72 mil focos de incêndio no Brasil e uma das principais vítimas é a maior oresta  
do mundo. Ambientalistas acusam Governo de incentivar criminosos com as suas políticas ambientais
Ricardo Cabral Fernandes
O
 Brasil está a arder há mais 
de duas semanas e a Ama-
zónia é uma das principais 
vítimas das chamas que 
tudo consomem. O fumo é 
tanto que o estado de São 
Paulo, a centenas de quilómetros, 
viu o dia tornar-se noite. Depois de 
semanas de silêncio, só quebrado 
para fazer acusações, o Presidente 
Jair Bolsonaro admitiu ontem que a 
situação está “descontrolada” e que 
o Brasil não tem meios adequados 
para combater os mais de 70 mil 
fogos em todo o país.  
“A Amazónia é maior que a Europa. 
Como vamos combater incêndios 
criminosos numa área destas?”, ques-
tionou, admitindo que o Estado “não 
tem recursos para isso”. No terreno, 
pouco se faz para combater os incên-
dios que deram origem a um jogo de 
culpas — Bolsonaro levanta suspeitas 
conta as organizações não-governa-
mentais, estas acusam o Presidente 
de ter desprotegido a oresta com 
políticas de desregulamentação e dis-
cursos de incentivo ao agro-negócio. 
Ninguém assume a origem dos incên-
dios. Apenas as causas: o agro-negó-
cio, a des orestação ilegal, as quei-
madas não autorizadas. 
Há cinco anos que o Brasil não ardia 
como agora. O fumo dos incêndios da 
Amazónia pode ver-se do espaço. 
Entre os estados atingidos, Mato Gros-
so é o campeão, com 13.682 focos de 
incêndio, num total de 72.843 no país 
inteiro, entre Janeiro e 19 de Agosto, 
um aumento de 87% face ao mesmo 
período do ano passado, segundo o 
Instituto Nacional de Pesquisas Espa-
ciais (Inep). Em segundo lugar está o 
Pará, com 7975. A situação tornou-se 
tão grave que o estado do Amazonas, 
com mais de sete mil focos de incên-
dio, decretou situação de emergência 
na região Sul e na região metropolita-
na de Manaus. O governo do Acre 
declarou crise ambiental.  
Na quarta-feira, Bolsonaro acusou 
as ONG ambientais de atearem incên-
dios em retaliação por cortes no 
nanciamento governamental. 
Ontem, suavizou o discurso. “Pode 
ser fazendeiro, pode. Todo mundo é 
suspeito, mas a maior suspeita vem 
de ONG”, disse o Presidente, desvian-
do as atenções dos que procuram 
responsabilizar os fazendeiros de con-
verter mata em zonas de cultura e 
pasto. “Querem que eu culpe os 
índios, os marcianos?”, respondeu o 
Presidente às perguntas dos jornalis-
tas sobre o descontrolo dos incêndios 
na Amazónia.  
As acusações indignaram as ONG. 
“O Presidente não ter nenhuma pro-
va. São acusações levianas e até cri-
minosas por acusar sem provas”, 
disse ao PÚBLICO Marcio Astrini, 
coordenador de Políticas Públicas da 
Greenpeace e membro da coordena-
ção do Observatório do Clima, que 
aglomera 50 ONG ambientais do país. 
Diz que as acusações não são fortui-
tas, fazem parte de uma estratégia: 
“Tentam esconder o que de facto 
acontece: a responsabilidade pela 
destruição da Amazónia e das quei-
madas serem resultado das políticas 
promovidas pelo próprio Governo”. 
Des orestação e queimadas 
O planeta está mais quente, devido às 
alterações climáticas, o que adensou 
o factor de risco de incêndios. Mas no 
Brasil, con rmam os especialistas, a 
mão humana é responsável pelo 
desastre. Nos últimos três meses regis-
tou-se um período seco, a chuva cou 
abaixo da média histórica e a tempe-
ratura muito acima. Contudo, o núme-
ro de focos de incêndio e a velocidade 
com que surgiram sugerem actos cri-
minosos — as queimadas feitas para 
fazer desaparecer o que sobra do des-
matamento estão proibidas por lei 
entre 15 de Julho e 19 de Agosto. 
“Associamos sempre a queimada 
nesta época com o desmatamento e 
neste ano aumentou bastante. É bom 
para a especulação fundiária. Por 
exemplo, o município de Mato Grosso 
que lidera a especulação fundiária é 
Colniza, que também lidera no des-
matamento”, explicou ao PÚBLICO 
Vinicius Silgueiro, coordenador de 
geotecnologia do Instituto Centro de 
Vida, sediado em Mato Grosso. Este 
ano já se detectaram em Colniza 1049 
focos de incêndio. 
A motivação ca bem espelhada 
quando se analisam as áreas dos 
fogos, como fez o Instituto Centro de 
Vida. Segundo dados fornecidos ao 
PÚBLICO, 60% cam em áreas priva-
Bolsonaro acusou as ONG ambientais de atearem incêndios em retaliação por cortes no financiamento
BRUNO KELLY/REUTERS
























































Área queimada no Bioma da Amazónia



















O Bioma (conjunto de 
ecossistemas) da Amazónia 
corresponde a mais de 40% 
do território nacional do Brasil 
e é constituído principalmente 
por floresta tropical. 
A “Amazónia Legal” é uma área 
maior que engloba nove estados 
do Brasil pertencentes à bacia 
amazónica. Além de conter 20% 
do bioma cerrado, a região abriga 
todo o bioma da Amazónia.
Fonte: TerraBrasilis; Programa Queimadas/INPE PÚBLICO ricardo.fernandes@publico.pt
das cadastradas, 18% em áreas priva-
das sem cadastro, 16% em terras indí-
genas e 1% em áreas de conservação 
da natureza. “A maior parte está vin-
culada à abertura de áreas para a 
pecuária e especulação fundiária”, 
explica Silgueiro. 
A destruição da Amazó-
nia arrasta-se de ano 
para ano, muitas 
vezes de forma irre-
parável — o desmata-
mento aumentou 
88% em Junho e 278% 
em Julho, segundo o 
Inep. “As queimadas não 
são de agora. A Amazónia 
vem tendo prejuízos constan-
tes”, disse ao PÚBLICO Puyr 
Tembé, líder indígena e vice-pre-
sidente da Federação dos Povos 
Indígenas do Estado do Pará. “A 
Amazónia está morrendo pelas 
queimadas e grandes empreendi-
mentos.” 
Dia do fogo 
O Governo de Bolsonaro tem aposta-
do numa estratégia de desregulamen-
tação e desprotecção da Amazónia, 
incentivando a exploração económi-
ca, seja mineira ou agrícola. “Ampa-
rados pelas palavras do Presidente”, 
conta o jornal do Pará Folha do Pro-
gresso, vários fazendeiros uniram-se 
para declararem o “dia do fogo” a 10 
de Agosto, quando iriam atear incên-
dios em massa. O objectivo era mos-
trar ao Presidente, que disse querer 
transformar a Amazónia na “alma 
económica” do Brasil, que “queriam 
trabalhar” na exploração da oresta. 
Com rédea solta, atearam fogos em 
massa. 
Nesse dia, o Inep registou em Novo 
Progresso, no Pará, um aumento de 
300% de focos de incêndio, num total 
de 124 casos e, no dia a seguir, ainda 
mais: 203 casos. E, em Altamira, no 
mesmo estado, a subida foi ainda 
maior: 743%, um total de 194 focos no 
sábado e 237 no domingo. O fumo 
tomou o horizonte. “Se dissesse que 
o crime da Amazónia tem mandantes 
e executores, diria que o mandante 
está nas políticas do Governo, que 
estão incentivando o fogo e a destrui-
ção da oresta, e os executores são os 
que agem ilegalmente, os criminosos 
ambientais”, disse Astrini, sublinhan-
do existir uma “má a de desmata-
mento” na Amazónia que “investe 
dinheiro e aposta na impunidade e 
que rouba terras públicas sabendo 
que o Governo não vai agir”. 
Em 2018, 23 ambientalistas foram 
assassinados no Brasil, transforman-
do-o no quarto país mais perigoso do 
mundo para estes activistas, diz um 
relatório da Global Witness. Recuan-
do até 2002, já foram assassinados 
653 ambientalistas no país, de acordo 
com a mesma ONG.  
Criticando as políticas ambientais 
dos Governos de Lula da Silva e Dil-
ma Rousse , Bolsonaro disse ao que 
vinha logo na campanha eleitoral. 
Negou as alterações climáticas, 
defendeu a transformação da Ama-
zónia, cortou nos orçamentos de 
instituições ambientais — 38,4% das 
verbas para prevenção e controlo de 
incêndios orestais, por exemplo — e 
contestou dados o ciais que falavam 
no aumento da des orestação de 
278% só em Julho, exonerando de 
seguida o presidente do Inep, Ricar-
do Galvão.  
O peso do agro-negócio 
A chamada “bancada ruralista” (a do 
agro-negócio) é um dos sustentáculos 
da presidência no Congresso, e o Pre-
sidente tem retribuído o apoio. Ainda 
que, alertam agrónomos e entidades 
como a Empresa Brasileira de Pesqui-
sa Agropecuária, se a destruição da 
Amazónia continuar a este ritmo, o 
agro-negócio de nhará com ela. O 
desmatamento alterará a duração das 
épocas de chuva e o tempo brando e 
seco que se lhe segue prejudicará as 
colheitas — o agro-negócio de Mato 
Grosso, por exemplo, vive do milho, 
soja e algodão. 
Os pedidos para a inversão das polí-
ticas ambientais têm-se multiplicado, 
seja nas redes sociais (muito in uen-
tes no Brasil e onde foram postas a 
circular imagens falsas dos fogos na 
Amazónia, mostrando, por exemplo, 
animais queimados), em comunica-
dos de ONG e de formações políticas 
como a Rede, da antiga ministra do 
Ambiente e candidata à Presidência 
Marina Silva. Se nada for feito, vai 
atingir-se o limite de desmatamento, 
chegando-se ao ponto sem retroces-
so. “Podemos chegar a esse ponto 
muito rapidamente”, alerta Astrini, 
com Silgueiro a acrescentar que a o-
resta “não tem grande capacidade de 
regeneração” e que, caso seja possível 
recuperar a área perdida, “levará 
anos e anos”. “É devastador o que 

























































Área queimada no Bioma da Amazónia



















O Bioma (conjunto de 
ecossistemas) da Amazónia 
corresponde a mais de 40% 
do território nacional do Brasil 
e é constituído principalmente 
por floresta tropical. 
A “Amazónia Legal” é uma área 
maior que engloba nove estados 
do Brasil pertencentes à bacia 
amazónica. Além de conter 20% 
do bioma cerrado, a região abriga 
todo o bioma da Amazónia.
Fonte: TerraBrasilis; Programa Queimadas/INPE PÚBLICO
Imagen 49| 
Ejemplo de implementación 
de infografías
Infografía: Gabriela Gómez. 
Publicación: 23 de agosto de 
2019, jornal Público (Portugal)
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DESPORTO
O Sporting regressa hoje ao lugar 
onde, na época passada, começou 
um dos maiores turbilhões da sua 
história. Foi no Funchal, frente ao 
Marítimo, após um jogo do campeo-
nato que os “leões” não venceram — 
permitindo, dessa forma, ao Benfi ca 
chegar ao segundo lugar da classifi -
cação —, que teve origem a contesta-
ção a uma equipa que acabaria por 
ser atacada no seu próprio centro de 
treinos, pelos seus próprios adep-
tos. Depois disso, nada mais seria 
igual em Alvalade.
Sobre tudo isto, contudo, Marcel 
Keizer não se pronunciou. O actual 
técnico dos “leões” comentou ape-
nas os aspectos desportivos, real-
çando a qualidade do Marítimo, ape-
sar da sua actual má classifi cação 
(os madeirenses estão a aponto da 
“linha de água”). “Esperamos um 
ogo difícil, frente a uma equipa or-
anizada, a jogar em contra-ataque, 
ue ganhou o último jogo e que por 
sso está com uma grande motiva-
ção”, disse Keizer, antes de assegu-
rar que a eliminação dos “leões” das 
competições europeias já faz parte 
do passado. “Os jogadores querem 
estar bem em todos os jogos, sabe-
mos como é importante ganhar. Em 
cada jogo sabemos que é assim num 
clube como o Sporting”, declarou, 
depois de reconhecer que a derrota 
do Sp. Braga é um resultado que os 
sportinguistas tentarão aproveitar.
Quem não poderá ainda dar o seu 
contributo aos sportinguistas é o de-
Sporting volta ao lugar onde 
o pesadelo começou
fesa central Mathieu, que, apesar de 
ter regressado aos treinos após uma 
lesão, ainda não está em condições 
de ser utilizado.
Já sobre se vai manter o esquema 
táctico que o Sporting tem vindo a 
utilizar (3-4-3), Marcel Keizer não 
abriu o jogo. “Veremos amanhã 
[hoje] o esquema táctico que vamos 
apresentar. Depende do adversário 
e da disposição dos jogadores, mas 
para a equipa é bom haver variação 
no nosso modelo de jogo”, referiu. 
Lusa
Futebol 
Os “leões” defrontam 
o Marítimo, no Funchal, 
e tentam aproveitar 
o deslize do Sp. Braga
Bruno Lage elogiou o Desp. Chaves, penúltimo da I Liga
Foi com elogios que Bruno Lage fa-
lou sobre o Desportivo de Chaves, 
adversário do Benfi ca hoje, na Luz, 
apesar de os transmontanos estarem 
no penúltimo lugar da classifi cação 
e de os “encarnados” chegarem à 
partida apoiados numa série de se-
te vitórias consecutivas no campe-
onato.
Para o treinador benfi quista, os 
fl avienses têm feito “um percurso 
interessante nos últimos jogos, con-
quistando alguns pontos”. E refor-
çou: “Quando se chega a esta altura 
do campeonato, estas equipas dão 
muito trabalho pela sua atitude e 
pela organização.”
Lage desvalorizou ainda o facto de 
o jogo seguinte dos benfi quistas ser 
contra o FC Porto, dizendo mesmo 
que ainda não está a pensar nessa 
partida, nem no embate para a Liga 
Europa com o Dínamo Zagreb. “Nos 
últimos dois ou três dias estivemos 
a ver Desp. Chaves-FC Porto, Desp. 
Chaves-Sp. Braga, Marítimo-Desp. 
Chaves e o nosso jogo com o Gala-
tasaray. Cada jogo tem hora e meia 
e nós levamos duas a três horas a 
analisar cada um. Depois, ainda te-
mos de comer e dormir, por isso, 
que tempo sobra?”, questionou.
Certo é que frente ao Desp. Chaves 
o Benfi ca vai ter de mexer na defe-
sa, face ao castigo de Ferro e à lesão 
Jogar com um dos 
últimos antes de
defrontar o primeiro
de Jardel. No entanto, Bruno Lage 
desvalorizou essa condicionante e 
ainda elogiou Jonas, que, devido a 
lesão, não tem sido primeira opção 
mas que “está doido para fazer em 
campo aquilo que faz no treino”.
Já Tiago Fernandes prometeu luta. 
“Ninguém nos disse que já tínhamos 
perdido os três pontos e, enquanto 
estivermos na luta, vamos procurar 
pontuar ao longo dos 90’.” Lusa
Futebol
Benfica recebe o Desp. 
Chaves e o técnico das 
“águias” diz que a equipa 








V. Setúbal-V. Guimarães 
Santa Clara-Nacional 
Boavista-Rio Ave 
Marítimo-Sporting  hoje, 19h, SPTV
hoje, 21h15, BTV
 10 Portimonense  23 8 4 11 
Próxima jornada Desp. Aves-Boavista, 
Nacional-Tondela, Moreirense-V. Setúbal, 







arense-Paços de Ferreira 
c. Viseu-Sp. Braga B 
rouca-FC Porto B 
Estoril-Académica 
 2 Famalicão  23 14 5 4 3
 13 Oliveirense  23 6 8 9 
óxima jornada Paços Ferreira-V. Guimarães B, 
eixões-Ac. Viseu, Varzim-Estoril
I Liga 















































































































































































































Alunos que concluíram o ensino secundário em 2016/2017
e que não seguiram para o superior
Distritos com maiores e menores percentagens de alunos 
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Menores % de ingresso Maiores % de ingresso
POR TIPO DE CURSO
















Fonte:  Direcção–Geral de Estatísticas da Educação e Ciência PÚBLICO
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SOCIEDADE
Alunos de Línguas e Humanidades  
são os mais avessos à universidade
BRUNO LISITA
Do ensino profissional só cerca de 6% segue para o superior
Entre os alunos dos cursos cientí co-
humanísticos do ensino secundário, 
os que escolhem a opção de Línguas 
e Humanidades são os que mais 
optam por não prosseguir estudos 
no superior. Foi o que aconteceu 
com 30% dos estudantes de Línguas 
e Humanidades que concluíram o 
ensino secundário em 2016/2017, 
uma proporção que duplica a regis-
tada pelos seus colegas das áreas de 
Ciências. 
Estes são alguns dos dados revela-
dos num novo estudo da Direcção-
Geral de Estatísticas da Educação e 
Ciência (DGEEC), que se propôs 
detectar qual a percentagem de alu-
nos que, um ano depois de terem 
concluído o ensino secundário, esta-
vam a estudar numa instituição do 
ensino superior. Para esse efeito, a 
DGEEC acompanhou o percurso 
individual dos alunos que concluí-
ram o ensino secundário em 
2016/2017 para determinar se estes 
estavam ou não inscritos no ensino 
superior no ano lectivo seguinte 
(2017/2018). 
Do conjunto dos alunos dos cursos 
cientí co-humanísticos, que ainda 
representam mais de metade dos 
estudantes do secundário, 20% não 
tinham seguido para o ensino supe-
rior, uma proporção que se tem 
mantido estável nos últimos anos. 
Desagregando pelo tipo de opção 
seguida, constata-se que os alunos 
dos cursos de Ciências e Tecnologias 
e Ciências Socioeconómicas são os 
que menos desistem de seguir para 
o superior logo após concluírem o 
secundário. Os que não prossegui-
ram estudos representam respecti-
vamente 14% e 15% dos alunos destas 
áreas. Com os alunos de Artes Visuais 
tal acontece com 27% dos estudan-
tes, uma proporção que sobe para 
30% na opção de Línguas e Humani-
dades, que é a segunda em número 
de estudantes. 
Para o presidente da comissão 
nacional de Acesso ao Ensino Supe-
rior João Guerreiro, esta é uma situa-
ção que ainda não se encontra con-
venientemente estudada, o que o 
obrigou aliás a procurar informação 
junto de vários outros especialistas 
para poder avançar com hipóteses 
de explicação ao PÚBLICO. “Normal-
mente os alunos que vão para Lín-
guas e Humanidades já acabam o 9.º 
ano com notas mais baixas dos que 
aqueles que seguem para outras 
áreas. E quando acabam o secundá-
rio não continuam estudos porque 
não é isso que pretendem, não estão 
vocacionados para seguir esse cami-
nho”, adianta João Guerreiro. 
Uma situação bem diferente é a 
dos alunos de Artes Visuais, embora 
também 27% não prossigam estudos 
para o ensino superior. “São alunos 
particularmente bons, que as univer-
sidades estão desejosas de receber, 
mas que têm o mesmo bloqueio de 
acesso ao superior que é colocado 
aos estudantes dos cursos pro ssio-
nais”, alerta. Mais concretamente, 
para concorrerem ao ensino supe-
rior são obrigados a fazer exames a 
disciplinas que não constam dos pla-
nos de estudos em vigor para estas 
formações. 
Essa é uma das razões que justi ca 
o facto de 82% dos alunos que con-
cluíram o ensino pro ssional em 
2016/2017 não se encontrarem no 
superior um ano depois. Artesanato 
e Jardinagem são áreas em que 
nenhum aluno seguiu para o ensino 
superior. Já Arquitectura e Urbanis-
mo e Artes do Espectáculo são as que 
têm mais ingressos. 
Entre os alunos que em 2016/2017 
concluíram o ensino secundário em 
cursos pro ssionais, 12% estavam no 
ano seguinte inscritos nos novos cur-
sos Técnicos Superiores Pro ssionais 
(Tesp). Estes cursos, que arrancaram 
em 2014/2015, são ministrados nos 
institutos politécnicos, tendo uma 
duração de dois anos. Não conferem 
um grau académico. 
A existência ou não desta oferta é 
uma das razões que explica a despro-
porção que se faz sentir a nível regio-
nal no que respeita aos alunos que 
vieram do pro ssional e estão a estu-
dar numa instituição do ensino supe-
rior. No distrito de Bragança são 
42%, enquanto que em Lisboa e no 
Porto não vão além dos 14%.
Fracos desempenhos estarão na base do desinteresse dos estudantes de Humanidades em prosseguirem 
estudos depois de concluírem o secundário, adianta presidente da comissão de acesso ao superior
Educação
Clara Viana
Número de alunos 
por turma baixa
A
 partir do próximo ano 
lectivo, a dimensão 
máxima das turmas do 
ensino secundário vai ser 
reduzida, à semelhança do que 
já está a acontecer no 1.º, 2.º e 
3.º ciclos. A redução do 
número de alunos por turma 
no secundário vai iniciar-se em 
2019/2020 pelo 10.º ano, 
conforme já estipulado no 
Orçamento do Estado para 
este ano e agora confirmado 
por um despacho do Ministério 
da Educação (ME).  
Em vez dos limiares 
definidos em 2013, 
estabelecendo um mínimo de 
26 alunos e um máximo de 30, 
o número de estudantes por 
turma baixará para os valores 
antes dos anos da troika: 
respectivamente, 24 e 28. 
Também as turmas do ensino 
profissional passarão a ter 
entre 22 e 28 alunos. 
O aumento da dimensão das 
turmas foi uma das medidas de
“racionalização” dos recursos 
humanos adoptadas pelo 
anterior Governo PSD-CDS, 
tendo contribuído para a 
redução do número de 
docentes. Com turmas 
maiores, as escolas precisam 
de menos professores, sendo o 
contrário também válido. 
Um estudo do ISCTE-UL, 
encomendado pelo ME, dava 
conta em 2017 que devido 
apenas à redução do número 
de alunos por turma no 1.º, 5.º 
e 7.º anos, que começou a ser 
aplicada neste ano lectivo, 
seria necessário contratar pelo 
menos mais 631 professores. O 
mesmo estudo dava conta de 
que no ensino básico público 
só existiam 630 turmas (2% do 
total) que ultrapassavam o 
limite máximo, que então era 
de 30 alunos.
cviana@publico.pt
Alunos que concluíram o ensino secundário em 2016/2017
e que não seguiram para o superior
Distritos com maiores e menores percentagens de alunos 
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Menores % de ingresso Maiores % de ingresso
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Fonte:  Direcção–Geral de Estatísticas da Educação e Ciência PÚBLICO
Imagen  50| 
Ejemplo de implementación 
de infografías
Infografía: Jornal Público 
Publicación: 5 de Junio de 
2019,  jornal Público (Portugal)
Imagen  51| 
Ejemplo de implementación 
de infografías
Infografía: Jornal Público. 
Publicación: 25 de Febrero de 
2019,  jornal Público (Portugal)
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3.3 Consideraciones intermedias
El jornal Público, consigue mantener su estilo gráfico a través de la jerarquía, 
lecturabilidad y rigor periodístico en sus infografías, pero esto no significa 
que todas las infografías terminen siendo iguales y que después de un 
tiempo sean aburridoras para los lectores, por el contrario el equipo de 
infografía del jornal consigue dar un estilo y personalidad en particular a los 
infogramas o infografías programadas que precisan de más tiempo y de más 
de un elemento del equipo para desarrollarlas.
Como infografista hay que leer y educarse constantemente, ver y conocer 
el trabajo realizado por otros profesionales y otros jornales como una 
referencia que debe ser analizada para tomar los mejores elementos y poder 
aplicarlos de forma consciente sin ser copia, transformándolos para tener 
una voz diferente y estilo dependiendo de cada infografista.
Una infografía debe ser usada cuando se necesita realmente de ella, cuando 
no hay mejores fotografías, y cuando la infografía es la mejor opción de 
contar la historia que interesa.
El estilo gráfico, desarrollo y ejecución de infografías en el jornal, ha 
evolucionado a través del tiempo, siendo consecuente con las tendencias 
y tecnologías actuales; la diagramación del jornal tiene en cuenta que la 
mayoría de los lectores dirige su mirada en primer lugar a una infografía 
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4. CAPITULO IV: LA PRÁCTICA
“Os métodos de trabalho e as competências mudaram. As pesquisas, as fontes visuais, 
as técnicas e ferramentas, as capacidades necessárias multiplicaram- se e deram novas 
dimensões ao nosso trabalho. Ao mesmo tempo aconteceu uma mudança de paradigma 
no papel da infografia: de ser maioritariamente um complemento ao texto escrito 
passou a poder tornar-se autónoma como peça narrativa que integra o texto (jornalismo 
visual)”.Célia Rodrigues (2019) Coordinadora sección de Infografía – Jornal Público
4.1 Introducción a una sala de redacción
Llegar al jornal Público y hacer parte del equipo de infografía como 
practicante, fue un desafío personal y profesional, en el que se colocaron a 
prueba mis capacidades como diseñadora.
La sala de redacción es el alma del jornal, un espacio en el que trabajan en 
conjunto, periodistas, diseñadores, programadores, entre otras profesiones 
que laboran bajo el mismo objetivo, el de entregar información verídica de 
forma responsable y con criterio.
La sección de infografía hace parte del área de diseño del jornal, la cual 
también incluye multimedia, diagramación y fotografía, todo bajo la dirección 
de la directora de arte Sónia Matos, en el jornal infografía es un área 
transversal en la que participan diferentes secciones y puede involucrarse 
con las diferentes áreas como diseño, marketing y editorial.
Entrar en la sala de redacción del jornal y hacer parte del equipo de infografía, 
fue compartir diferentes puntos de vista para determinar y hacer la mejor 
visualización posible.
4.2 El equipo de Infografía
El jornal Público es uno de los principales diarios portugueses, y es reconocido 
por su línea gráfica, por la cual ha recibido innumerables premios, así que 
llegar como practicante en el equipo de infografía, fue colocar a prueba el 
conocimiento adquirido durante la licenciatura y el primer año de maestría.
El equipo de infografía es conformado por Célia Rodrigues (coordinadora), 
Jose Carlos Alves, Francisco Lopes y Catia Mendoça, es un equipo de 
trabajo que se complementa entre si y en el que Célia rodrigues como 
coordinara busca potenciar las capacidades de cada uno “..Gosto de deixar 
que as pessoas escolham as tarefas de acordo com as suas apetências 
porque acredito que se sentirão mais motivadas e que se obterá a um 
resultado muito melhor…” cada elemento del equipo se distinguen por sus 
líneas gráficas diferentes pero adaptadas al estilo del jornal, es un equipo 
que ha evolucionado y se ha adaptado a las nuevas tecnologías, ya sea por 
actualizaciones y formaciones que el jornal brinda o por iniciativa propia.
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4.3 Metodología de trabajo
El equipo de infografía en el jornal Público, antes de comenzar a ejecutar 
una infografía, analiza los datos y se plantea cuáles son las preguntas que el 
lector va intentar responder con esa información, también tiene en cuenta 
que la forma del gráfico está restringida por la función que debe tener.
Para crear una visualización, el primer objetivo es definir el enfoque de 
la historia, el cual da las pautas y elementos a investigar, determinando la 
formas gráficas que deben estar en función de los objetivos e información 
a comunicar, respondiendo y explicando las preguntas planteadas en la 
visualización, intentando no trivializar o exagerar el contenido, registrando 
siempre las fuentes de investigación.
El desarrollo de las infografías diarias son atribuidas a la persona que tenga el 
tiempo disponible, y estas casi siempre proceden de áreas como economía, 
sociedad o mundo, las cuales son las secciones que más solicitan el desarrollo 
de infografías para complementar los artículos.
Adicionalmente a las infografías que surgen durante el día, se desarrollan 
infografías ya establecidas como una rutina las cuales hay que actualizar 
según la información del día, estas son: el estado del tiempo y las audiencias 
de televisión, adicional a las rutinas diarias están establecidas unas rutinas 
semanales, los viernes hay que actualizar el gráfico semanal de economía, 
antes del cierre del suplemento fugas se tiene que elaborar los mapas de 
localización y para la sección deportiva actualización de los campos de futbol 
dependiendo de los partidos a jugar y el fin de semana la lista de partida y 
llegada de la F1.
Las infografías programadas son elaboradas entre varios infografistas, bajo la 
coordinación y seguimiento de Celia Rodrigues, la cual distribuye el trabajo 
de acuerdo a las competencias de cada integrante, estas infografías, incluyen 
una infografía online la cual requiere de tiempo para desenvolver y realizar 
pruebas en diferentes dispositivos.
4.4 Desarrollo y conceptualización de infografías
El desarrollo y conceptualización de infografías fue un proceso que como 
practicante desarrolle de menos a más, con apoyo del equipo de infografía 
en cabeza de Celia Rodrigues como coordinadora, fueron seis meses desde 
el 2 de enero hasta el 30 de junio de 2019 en horario de 10am a 6pm de 
lunes a viernes, a través del cual aprendí la metodología y el paso a paso de 
la creación de infografías en el jornal Público, fue un proceso de aprendizaje 
y al mismo tiempo un crecimiento profesional y personal, en el que a través 
de las rutinas y la práctica diaria se adquirió mayor conocimiento sobre el 
área y su contexto; este aprendizaje se desenvolvió en el tiempo través de 
las siguientes fases (Tabla 3)
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1 Fase
Esta primera fase fue de acercamiento, de conocer, entender 
y aprender el desarrollo de infografías en el jornal, a través 
de conocer el equipo de trabajo, entender la metodología 
empleada y aprender el estilo gráfico utilizado, fue una fase en 
la que por medio de las rutinas gráficas y algunas infografías del 
día a día adquirí mayor conocimiento y comprendí el contexto y 
la labor como infografista.
2 Fase
Fue una fase de aplicar el conocimiento adquirido y en 
acompañamiento de la coordinadora, el equipo de infografía y 
periodistas, se desarrollaron más infografías diarias de forma 
autónoma, y fui parte de equipos de procesos y creación de 
infografías programadas.
3 Fase
En esta última fase, fue demostrar lo aprendido y la confianza 
dada por el equipo de trabajo a través de la creación de 
infografías programadas de forma autónoma y en equipo.
A continuación una selección de algunos trabajos desarrollados de forma 
individual y como parte del equipo de infografía durante la práctica, algunos 
de estos proyectos incluyen versión multimedia, los proyectos desarrollados 
por la estudiante son firmados bajo el nombre de Gabriela Gómez.
Tabla 4| 
Fases del desarrollo y 
creación de infografías
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O
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AS VACINAS EN PORTUGAL SÃO UM CASO DE 
SUCESSO
Primer infograma en el que tuve la oportunidad de participar desenvolviendo 
graficos y propuestas en conjunto con la infografista Catia Mendoça, y la 
periodista Rita Marques Costa, bajo la coordinación de Celia Rodrigues 
(Imagen 53) Versión multimedia
Imagen 52| 
Infograma “As vacinas em 
Portugal são um caso de 
sucesso”
Infografía: Francisco 
Lopes y Gabriela Gómez. 
Coordinación: Célia 
Rodigrues. Texto: Vera 
Mountinho. Publicación: 16 
de septiembre de 2019, jornal 
Público (Portugal)
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O PAIS NUM CONTENTOR DE LIXO
Ilustración para la portada, páginas interiores e infografia O país num 
contentor de lixo (Imagen 54 Imagen 55) Versión multimedia
Imagen  53| 
Ilustración “O país num 
contentor de lixo”
Ilustración: Gabriela Gómez. 
Publicación: 5 de mayo de  
2019, portada suplemento P2,  
jornal Público (Portugal)











































































































Ilustración “O país num 
contentor de lixo”
Ilustración: Gabriela Gómez. 
Publicación: 5 de mayo de 



































































5 Vila do Conde



















19 Vila Nova de Gaia
Marina de Gaia
1 Vila Nova de Gaia
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Praias galardoadas com bandeira azul, por região
Evolução do número de bandeiras
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Marina da Praia da Vitória
1 Praia da Vitória
Azenhas–Vilar de Mouros
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Qualidade da água 
"excelente" nos 
últimos quatro anos 
Painéis informativos 
e actividades de 
educação ambiental
Gestão ambiental da 






As praias com bandeira azul em 2019
16/17 • Público • Domingo, 2 de Junho de 2019
Vamos a banhos?
Infograma Quem for a banhos este ano encontrará mais praias de 
qualidade: Portugal ultrapassa pela primeira vez as três centenas e 
meia de praias galardoadas pela Associação Bandeira Azul da Europa. 
A primeira bandeira azul da época balnear é hasteada a 1 de junho na 











Zona Balnear da Lagoa
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Ponta Gorda–Poças do Governador











































































2 Caldas da Rainha
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Doca de Santo Amaro
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2 Santiago de Cacém
Fonte do Cortiçó


































PÚBLICO | Gabriela Gómez
VAMOS A BANHOS
Infografía desarrollada de forma individual, con el acompañamiento y guía 
de los colegas, en la que se ubicaron las playas con banderas azules del 
portugal. (Imagen 56)
Imagen  55| 
Ilustración “O país num 
contentor de lixo”
Ilustración: Gabriela Gómez. 
Publicación: 5 de mayo de  
2019, portada suplemento P2,  
jornal Público (Portugal)























O Columbia separa-se do


















Composição e temperaturas 
máximas suportadas no embate 
com a atmosfera terrestre
Decompõe-se lentamente 






Ao aproximarem-se da órbita 








Viagem de regressoOs módulos que compõem a missão
Separa-se o módulo 
de comando
O módulo de serviço
é deixado no espaço
195h03m06s
Entram na atmosfera da Terra 
a 40.000 km/h. O módulo 
incendeia-se e atinge 2700ºC
195h12m07s
Abrem-se os pára-quedas 
principais a 3000m de altitude
195h18m35s
Queda no oceano Pacífico
Os astronautas são
resgatados pelo porta-aviões 
norte-americano Hornet
7O Saturn V continua a ser o mais alto, mais pesado 
e mais potente veículo de lançamento efectivamente 























16/17 • Público • Domingo, 14 de Julho de 2019
Espaço 1969
Infograma  Parecia cção cientí ca, mas não era. O primeiro voo tripulado do programa Apollo aconteceu 
em Outubro de 1968, menos de um ano depois, a Apollo 11 foi lançada. Entre 1968  e 1972, um total de seis 
missões permitiu que 12 astronautas americanos pisassem a Lua. Neil Armstrong foi o 1.º, com “um 
pequeno passo para o homem, um salto gigante para a humanidade”, há 50 anos, a 20 de Julho de 1969 
















Cada membro da tripulação tinha os 
seus fatos personalizados, compostos por 
uma unidade para dentro da Apollo (IVA ), 
outra para o exterior (EVA). 
Sem ligação ao módulo lunar, a EVA permite 
aos astronautas afastar-se. É como uma 
“pequena nave espacial” individual, que 
para além de conter um sistema de 
suporte de vida (mochila), protege os 
astronautas de condições extremas que 
podem variar entre os 250º negativos e 
positivos, de radiação e de detritos.
Doze minutos e meio
Na zona mais baixa da órbita, 
a 500km do local escolhido para a 
alunagem, o módulo lunar inicia a manobra 
de descida. Os primeiros 9 minutos são 
controlados pelo computador de bordo, mas 
Armstrong assume os últimos 3, ajustando a 
trajectória e velocidade recorrendo ao acesso visual 
e aos dados recebidos pelo radar. Erros de cálculo, 
alarmes do computador e problemas nas comunicações, 
desviam o Eagle 6km do local previsto. Armstrong teve 60 
segundos para decidir se continuava ou abortava a missão. 







NOVA GUINÉa nave numa rotação de 




























































Alinhamento do módulo 
lunar com o Columbia
129h20m00s
Armstrong e Aldrin regressam
ao módulo de comando
130h30m08s
O módulo lunar 
é deixado na Lua
135h23m42s














































Alunagem a 20 de Julho
às 20h17m39s GMT
l     l
  
Vestidos para o espaço
Unidade intraveicular (IVA) 
mais a extraveicular orbital (EVA)
Unidade 
intraveicular (IVA)
Peso do fato: 28,1kgPeso do fato: 91kg













Fontes: NASA; www.space.com; Smithsonian's National Air and Space Museum; Apollo Flight Journal Imagem da Terra: Google; Imagem da Lua: GSFC/Univ. Arizona/ Lunar Reconnaissance Orbiter NASA; PÚBLICO
Capacete de 












Infograma el cual hacia parte del especial que conmemoraba los 40 años del 
primer viaje del hombre a la luna, infograma el cual estuvo acompañado de 
una versión multimedia, en la que participo el equipo de infografía en pleno, 




Infografía: José Alves, 
Franciso Lopes , Célia 
Rodirgues y  Gabriela 
Gómez. Coordinación: Célia 
Rodrigues. Publicación: 14 de 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PORTUGAL É O 4 PAÍS DE EUROPA COM MAIS ESPÉCIES 
EM RISCO DE EXTINÇÃO
Infograma elaborado en conjunto con la infografista Catia Mendoça, bajo 
la coordinación de Celia Rodrigues, realizando investigación, ilustraciones 
y desenvolvimiento web para la versión multimedia (Imagen 58). Versión 
multimedia
Imagen  57| 
Infograma “Portugal é o 4 país 
da Europa com mais espécies 
em risco de extinção”
Infografía: Catia Mendoça 
y Gabriela Gómez. 
Coordinación: Célia 
Rodrigues. Publicación: 4 de 
Agosto de 2019, jornal Público 
(Portugal)
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os o que tem
 de ser feito. 
As provas científicas estão lá. […
]  






















Infograma desarrollado en el marco de la cimera del clima, elaborado en 
conjunto con Francisco Lopes, bajo la coordinación de Celia Rodrigues 
(Imagen 59). Versión multimedia
Imagen 58| 
Infograma  “Alterações 
climáticas”
Infografía: Francisco 
Lopes y Gabriela Gómez. 
Coordinación: Célia 
Rodigrues. Texto: Vera 
Mountinho. Publicación: 16 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A BIODIVERSIDADE A VOAR PELOS ARES
Infograma desarrollado en el marco de la cimera del clima, elaborado el 
equipo de infografía junto a la periodista Claudia Carvalho (Imagen 60). 
Versión multimedia
Imagen 59| 
Infograma “A biodiversidade a 
voar pelos ares”
Infografía: Catia Mendoça, 
José Alves, Francisco 
Lopes y Gabriela Gómez. 
Coordinación: Célia 
Rodigrues. Texto: Claudia 
Carvalho. Publicación: 25 de 
septiembre de 2019, jornal 
Público (Portugal)











Analizar el desarrollo de infografías como una herramienta de comunicación 
en el jornal Público, a través del estudio y contextualización histórico de la 
infografía, su proceso, desarrollo y evolución hasta la actualidad, así como la 
investigación práctica llevada a cabo en el Público a través de la experiencia 
obtenida con el equipo de infografía por medio de la práctica curricular, 
permitió llegar a las siguientes conclusiones:
La infografía ha evolucionado a la par de los acontecimientos mundiales y 
los cambios tecnológicos; la infografia jornalistica brinda la oportunidad de 
contar hechos culturales, politicos y sociales, con la posibilidad de tener 
una mirada crítica que le permite a los lectores profundizar y explorar la 
información.
En el desarrollo y ejecución de infografías la forma del gráfico debe estar 
restringida por la función, los elementos gráficos utilizados deben estar 
justificados y responder a las preguntas planteadas por la misma, la infografía 
no simplifica la información brinda herramientas para que los lectores 
profundicen y exploren mejor los datos. 
Las infografías deben crear patrones entendibles y equilibrios que permitan 
que la información sea comprendida por una audiencia mayor.
El área de infografía del jornal Público ha recibido diferentes reconocimientos, 
esto se debe en parte al estilo y línea grafica del mismo, la cual brinda 
coherencia y ritmos de lectura agradables a sus lectores.
El desarrollo de infografías en el jornal ha ido de la mano de las tendencias y 
nuevas tecnologías, no ha sido una evolución fácil debido al rápido avance de 
la tecnología, pero el equipo de infografía a través de formaciones e iniciativa 
propia ha conseguido estar a la par de estos avances, desarrollando infografías 
digitales que llegan a competir con diferentes periódicos internacionales.
El periódico en formato impreso continúa y no tiene aún una fecha de 
vencimiento, el formato online brinda mayor libertad, en específico al área de 
infografía permitiendo mayor interactividad con el lector e implementando 
elementos multi-mediales.
Teniendo en cuenta los límites de formato en la prensa la infografía permite 
contar una historia de forma interesante y atractiva, organizar datos y crear 
patrones que se puedan comprender rápidamente, esto no significa que 
se simplifique la información por el contrario se presenta determinada 
información para que los lectores profundicen y exploren sobre los temas 
abordados.
La infografía en el periodismo no es solo un complemento al texto, en ella se 
combinan palabras y herramientas visuales que explican los acontecimientos 
descritos en los artículos y sitúan la historia y sus protagonistas en un 
contexto determinado, una infografía debe responder siempre el cómo, 
cuándo, donde, porque, quien y para qué.
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A nivel personal tener la posibilidad de desarrollar la parte teórica en 
conjunto con la práctica en el jornal, permitió fortalecer el conocimiento 
adquirido durante la maestría al formar parte de un equipo de trabajo que 
bajo la orientación de Célia Rodrigues y a través de reuniones, dialogo, y 
propuestas logra desenvolver un estilo grafico interesante y llamativo, de 
forma personal conseguí adaptarme al ritmo de trabajo y estilo grafico hasta 
conseguir crear y desarrollar infografías en conjunto con mis compañeros o 
de forma individual.
Para el jornal Público y la sección de infografía como espera Célia Rodrigues 
coordinadora de la sección “Prevejo muito trabalho! E desejo que cresça 
em número e qualidade de Conteúdos”, se espera que la sección crezca, 
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8. RECONOCIMIENTOS
A continuación un recuento de algunos reconocimientos que el equipo de 
infografía obtuvo por los trabajos desarrollados durante el año 2019 y en los 
que la estudiante tuvo la oportunidad de participar.
8.1 Premios NH2019
Los premios  ÑH19 premian lo Mejor del Diseño Periodístico de España, 
Portugal y América Latina organizados por el Capítulo Español de la Society 
for News Design (SND-E) y la SND Sudamérica. El equipo de infografía se 
llevó el reconocimiento por los siguientes trabajos:
4E. DATA PROJECTS E INFOGRAFÍA 
Medallas de Bronce
O país num contentor de lixo. Bronce Portugal)    
Espaço 1969.  Bronce (Portugal)




Los prémios de Ciberjornalismo reconocen lo mejor del periodismo online 
hecho en Portugal. El equipo de infografía fue reconocido por los siguientes 
trabajos:
Infografia Digital
Espaço 1969, Público (júri)      
Alterações climáticas: o que já mudou e o que está para 
chegar, Público (público)
Ver lista de premios:         
https://obciber.wordpress.com/2019/11/28/publico-domina-premios-de-
ciberjornalismo-2019/
8.3 European Newspaper Award
Los premios European Newspaper Award reconocen el diseño de periódicos 
en europa en todas sus variables, online e impresos. El equipo de infografía 
fue reconocido por los siguientes trabajos:
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Multimedia Storytelling
Borboletas, a biodiversidade a voar pelos ares
Infografia Online
Espaço 1969
Ver lista de premios:        
https://newspaperaward.org/21st-european-newspaper-award-list-of-
winners/




Las siguientes preguntas son realizadas como parte del informe de practicas 
a entregar en la Universidad de Évora para obtener el titulo de maestria 
en diseño editorial. El informe está encuadrado en la sección de infografía, 
alcances y desafíos de esta en el periódico, entrevista realizada por Gabriela 
Castillo á Célia Rodrigues coordinadora
9.1.1 Célia Rodrigues
Coordenadora da secção de Infografia, no Jornal Público
Gabriela Castillo: Fale-nos um pouco do seu percurso no jornal Público, e 
de quando iniciou as funções de coordenação, e se teve outras, enumere-as 
descrevendo de forma resumida.
Celia Rodrigues: Entrei no PÚBLICO em 1990. A Cristina Sampaio, a 
fundadora da secção de infografia, precisava de mais um elemento na equipa 
e queria alguém que soubesse trabalhar com o Adobe Illustrator. Era o meu 
caso. Perguntou-se me gostaria de ir trabalhar com ela e eu não hesitei. A 
infografia foi uma completa novidade para mim. Na altura, ainda a concorrer 
para a o Ensino Superior, a formação em Sociologia era o meu objectivo. 
Acabei por fazer a licenciatura em Sociologia e Planeamento mas o trabalho 
em infografia no PÚBLICO é que definiu o meu trajecto profissional. Trabalhei 
como freelance para outras editoras mantendo o mesmo lugar no jornal até 
2018, quando fui promovida a coordenadora.
GC: Tendo em conta que faz parte da secção de infografia desde o
início deste jornal, pode descrever de forma breve e resumida a
evolução da secção e da sua importância.
CR: Inicialmente era uma equipa de 3 elementos. Passou a 4 em 2012, se a 
memória não me falha, e fomos 5 em 2017/2018. Com a saída do anterior 
coordenador, voltámos a ser 4 (efectivos). Quanto ao trabalho, houve tantas 
mudanças que não sei se consigo resumir mas vou tentar. O PÚBLICO 
iniciou-se antes da internet, portanto o modo como fazíamos o trabalho era 
muito diferente. Recebíamos a informação em papel impresso, em fax, ou 
até por telefone e anotávamos… a pesquisa era feita em livros, os mapas 
eram digitalizados de atlas ou suportes semelhantes e desenhados de raiz…
O Illustrator foi sempre a ferramenta principal mas foi-se juntando o Word, 
o Excel, o Acrobat, o Photoshop, o Flash, o HTML, CSS e actualmente as 
aplicações de gráficos e mapas interactivos, um pouco de javascript…A 
internet foi uma coisa maravilhosa e ao mesmo tempo foi completamente 
disruptiva.
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Os métodos de trabalho e as competências mudaram. As pesquisas, as 
fontes visuais, as técnicas e ferramentas, as capacidades necessárias 
multiplicaram- se e deram novas dimensões ao nosso trabalho. Ao mesmo 
tempo aconteceu uma mudança de paradigma no papel da infografia: de ser 
maioritariamente um complemento ao texto escrito passou a poder tornar-
se autónoma como peça narrativa que integra o texto (jornalismo visual). Mas 
embora de momento se dê mais importância às infografias autónomas não se 
pode dispensar o seu papel para ajudar a compreensão ou a exposição de 
um assunto numa peçajornalística.
O suporte digital veio acrescentar uma nova camada ao nosso trabalho que 
tem que ser feito para o papel e para o digital (por vezes versões diferentes 
para o browser e para o mobile).
Actualmente, o infografista é um jornalista visual (com carteira de jornalista) 
evisualização de informação é a “nova” definição do trabalho que fazemos.
GC: Como é a comunicação dos jornalistas quando fazem um pedido de
infografia?
CR: Não sei se percebi a pergunta… Os meios e a forma? Por exemplo, o 
jornalista tem um artigo que inclui conteúdos que precisam de ser visualmente 
trabalhados. Pode enviar-nos por email, um ficheiro digital (excel ou pdf) ou 
vir falar connosco e explicar o que precisa. Nós propomos a visualização que 
achamos ser a melhor (e possível) para a informação que ele quer mostrar/
dar. Depois, claro, executamos levando em conta a disponibilidade de 
espaço, no caso do papel, e do tempo.
GC: No seu papel de coordenadora da secção de infografia, de que forma 
organiza a sua equipa para a resolução das tarefas?
CR: As tarefas diárias, rotinas ou gráficos/mapas para os artigos escritos 
é atribuído a quem está disponível na altura. Se for muito trabalho com 
prazo curto terá que haver mais elementos a trabalhar para o mesmo. 
Nas infografías autónomas, mais complexas e de desenvolvimento mais 
prolongado no tempo, os membros da equipa podem dedicar-se às áreas/
partes do trabalho que mais gostam ou para os quais se sentem mais 
preparados. Gosto de deixar que as pessoas escolham as tarefas de acordo 
com as suas apetências porque acredito que se sentirão mais motivadas e 
que se obterá a um resultado muito melhor. Claro que há sempre partes 
chatas que não apetece a ninguém mas temos conseguido sempre resolver. 
E se o produto final for bom, todos ficam satisfeitos qualquer que tenha sido 
a participação.
GC: Os formatos digitais estão todos os dias a evoluir e a infografia não fica 
atrás, de que forma se pode conseguir  acompanhar as novas tendências?
CR: É difícil. A maneira que eu conheço e tento fazer é estar o mais informada 
possível das ferramentas utilizadas e do que se faz na área. Na maior parte 
das vezes, quando conseguimos implementar uma coisa já ficámos varios 
pontos atrás por causa da velocidade com que surgem novas ferramentas, 
tendências, etc. Mas o nosso objectivo, enquanto equipa, é fazer o melhor 
possível com os meios de que dispomos.
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GC: Considera que a evolução do Jornal para os novos formatos digitais e 
que nesse trajeto, a secção de infografia acabará por substituir a fórmula 
usada no formato impresso/papel?
CR: Não percebo a pergunta…quererás dizer, acabar com a versão papel?
Neste momento, já trabalhamos primeiro para o formato digital e depois 
adaptamos ao papel, excepção feita aos pequenos gráficos ou mapas 
estáticos dos artigos escritos. É uma nova fórmula, se lhe quiseres chamar 
assim. No digital, as principais diferenças são o espaço (no papel é sempre 
limitado) e as camadas de leitura (no papel, a informação tem que ser 
escolhida e sintetizada). Há muitas outras diferenças, como a animação e a 
interactividade por exemplo, que dificilmente se podem aplicar ao papel. 
Mas a infografia no papel só acabará se o jornal impresso acabar. É a minha 
opinião, nada mais.
GC: Como classifica a infografia produzida aqui no jornal em
comparação com a concorrência estrangeira?
CR: Sou suspeita… Se compararmos com o NYT, o WP, a NG, o SCMP, por 
exemplo, diria que temos um longo caminho a percorrer mas que já estamos 
a andar…
GC: Que futuro prevê para a secção de infografia no jornal?
CR: Prevejo muito trabalho! E desejo que cresça em número e qualidade de 
Conteúdos
9.1.2 Nigel Holmes
Obtenido de:         
https://blogs.elpais.com/periodismo-con-futuro/2011/10/nigelholmes.html
“El futuro del periodismo no depende de la tecnología”
Entrevista por Alberto Cairo 17 de octubre 2011 diario EL País
Alberto Cairo: Uno de los hechos más conocidos sobre su forma de trabajar 
es que continúa usando las mismas herramientas que hace una década: 
lápiz, papel y  Freehand,  software  que Adobe decidió abandonar en favor 
de Illustrator. Intuyo que, por medio de esa decisión, intenta transmitir un 
mensaje sobre el futuro de la infografía y el periodismo. ¿Estoy en lo cierto?
Nigel Holmes:  El futuro del periodismo consiste en contar las mejores 
historias de la forma más clara y eficaz posible. No depende del uso de nuevas 
tecnologías. La idea de que  un diseñador debe cambiar de inmediato sus 
costumbres tras la aparición de cada nuevo software es equivalente a pensar 
que un periodista está obligado a adaptar su voz personal a las limitaciones 
de la máquina en la que teclea.
AC: ¿Cómo llegó a esa conclusión?
NH:  Comencé a desarrollar mi estilo —basado en siluetas, líneas negras 
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gruesas y uso muy limitado del color— mucho antes de que los ordenadores 
fuesen comunes en las redacciones. Sucedió cuando trabajaba como 
ilustrador y diseñador en Gran Bretaña, a finales de los 60 y comienzos de 
los 70. Tenía miedo de que mis dibujos a mano no quedasen bien cuando 
reproducidos por las imprentas de la época.
Después de mudarme a Estados Unidos y ser contratado por Time, comencé 
a usar ordenadores. A partir de 1984, con los primeros Mac, descubrí que mi 
estilo era fácilmente transferible a la pantalla. Era como si hubiese dibujado 
con vectores y curvas de Bézier desde siempre. Nunca he necesitado otra 
técnica para comunicarme con mis lectores a través de gráficos simples.
Lo cierto es que no soy demasiado original; al contrario, he tenido numerosas 
influencias. Por ejemplo, Richard Hamilton, un pintor británico considerado 
una de las principales figuras del arte Pop, que murió hace poco. Fue el 
diseñador del Álbum Blanco de los Beatles. Hamilton sugirió que el motivo 
por el que creó algo tan minimalista fue una reflexión: en un mundo barroco, 
lo simple destaca.
AC:  ¿Esa idea de crear gráficos lo más simples posible no puede ser 
malinterpretada? En mi experiencia, muchos periodistas y diseñadores la 
entienden como una defensa de presentaciones superficiales, vacías de 
contenido, en las que prima lo lúdico sobre lo funcional.
NH: Es cierto. He usado la palabra simple, pero no me gusta el verbo simplificar. 
Prefiero aclarar. Aclarar significa que el diseño de información no consiste 
en añadir más elementos a una composición, sino en tomar la complejidad 
e irla despojando de detalles irrelevantes hasta que solo haya sobrevivido 
lo esencial. Es en ese momento cuando lo relevante se hace visible, claro, 
inequívoco.
Este proceso de reducción controlada tiene un nombre: edición. Los lectores 
no quieren verlo todo, por lo menos en un primer momento. Prefieren una 
síntesis.
El gran desafío que la edición plantea es cómo cortar manteniendo al mismo 
tiempo la integridad de la información original. En otras palabras: cómo 
reducir sin degradar los datos. Es más difícil de lo que parece.
AC:  La falta de edición parece ser el principal motivo por el usted se 
mostró tan crítico con ciertas  visualizaciones  de datos recientes  en el 
documental Journalism in the Age of Data.
NH:  Tengo la impresión de que bastante gente que trabaja en el área de 
visualización de datos hoy en día piensa que la edición no es necesaria, 
que simplemente puedes lanzarle todos los números a los lectores y dejar 
que extraigan sentido de ellos por sí solos. Los avances en tecnología y 
en lenguajes de programación permiten dar forma gráfica a, por ejemplo, 
las relaciones entre las diferentes partes de la Biblia, entre las palabras más 
frecuentes del libro, entre los lugares que los autores mencionan, etc.
Proyectos de este tipo no son información. Son arte. ¿Qué pretende 
el diseñador que aprendamos en este gráfico? Lo ignoro. Las 
visualizaciones pertenecientes a esa serie son muy bellas, pero carecen de 
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mensaje y de enfoque. El permitir que los lectores exploren los datos es 
un posible segundo paso en el proceso de lectura de una infografía. En el 
primero, es imprescindible la intervención de un editor. No basta con mostrar 
miles de conexiones entre capítulos y palabras; es necesario explicar qué 
significan esas conexiones.
AC: No parece que su filosofía difiera de la de Edward Tufte, que atacó su 
trabajo para la revista  Time  en uno de sus libros,  Envisioning Information. 
Le acusó de llenar sus gráficos de ilustraciones irrelevantes que no 
solo infantilizaban la información, sino que dificultaban la lectura. Puso 
como ejemplo un proyecto sobre el precio de los diamantes, que calificó 
de cliché grosero.
NH: Durante mucho tiempo he intentado compartir mesa redonda con Tufte 
para poder decirle exactamente eso: en el fondo, pensamos de forma muy 
parecida con respecto a lo que significa claridad en infografía y visualización. 
Pero Tufte elude los debates. Ni siquiera acepta preguntas durante sus 
conferencias. La única cosa que nos diferencia en nuestra forma de ver la 
profesión es que él ha creado un sistema de reglas prácticamente inamovible 
y no se muestra demasiado abierto a discutirlas ni a aceptar evidencia que 
le contradiga. En  Envisioning Information, Tufte me acusó de trivializar 
mis gráficos estadísticos con dibujos y caricaturas, pero no fue demasiado 
justo: eligió como ejemplos algunos de los proyectos que yo mismo 
considero entre los más flojos de mi carrera. Si uno analiza la labor de mi 
departamento en Time en los 80 y los 90, verá que es cierto que fuimos más 
allá de lo aceptable en ocasiones, pero que raramente distorsionamos las 
proporciones de nuestros gráficos para encajarlos dentro de ilustraciones.
AC:  Tufte escribió que la  posterización  de los datos evidencia desprecio 
por la inteligencia de los lectores. Esa posterización parece una tendencia 
común todavía hoy; basta con buscar «best infographics» en Google para 
darse cuenta de que hay muchos diseñadores que continúan pensando 
que para que el lector medio se interese por la información es necesario 
primero simplificarla al máximo.
NH:  En mis últimos años en  Time  me di cuenta de que debíamos tratar al 
lector con más respeto. Habíamos pasado mucho tiempo preocupándonos 
más por los dibujos que por los datos. Nuestra actitud era demasiado 
paternalista. Cuando expuse esta idea en la redacción, la respuesta no fue 
buena porque su consecuencia era que debíamos aumentar la seriedad de 
nuestros gráficos, hacerlos más informativos y densos.
Los responsables de la revista en aquellos tiempos deseaban avanzar por 
el camino opuesto: querían llamar la atención de un público más joven y 
pensaban que la mejor manera de hacerlo era enfatizar aún más lo lúdico. 
Por eso, cuando abandoné la revista, contrataron a varios diseñadores 
especializados en crear gráficos en tres dimensiones. No es que yo tenga 
nada contra la infografía en 3D pero en la época era algo muy nuevo y se 
utilizaba solo para aumentar la espectacularidad de las imágenes, no su 
legibilidad, su elegancia y su precisión.
AC:  ¿Continúa pensando que los gráficos estadísticos pueden incluir 
ilustraciones?
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NH: Con matices, sí. No estoy de acuerdo con la idea de que añadir elementos 
pictóricos a algunos gráficos estadísticos los trivialice. Al contrario: creo 
que ayudan a hacer la información más comprensible. Sirven como pista 
para que el lector se oriente. Hoy en día, muchas visualizaciones son 
excesivamente abstractas. Piense en el caso de Hans Rosling, cuyo trabajo 
es maravilloso. En sus presentaciones, Rosling usa el círculo en movimiento 
como una metáfora de cambio, de evolución, para mostrar comparaciones y 
conexiones. El problema es que, a primera vista, un círculo puede codificar 
cualquier cosa: desempleo, número de muertes por cáncer por año, etc. El 
círculo, por el hecho de ser una abstracción, no transmite de un vistazo cuál 
es el tema de la visualización. La conexión entre el círculo y lo que representa 
es convencional, no natural.
A lo largo de los años, he comprobado que la mayoría de los lectores no 
especializados se siente más atraída por ilustraciones figurativas, iconos y 
pictogramas que por formas geométricas. Por eso los uso en mis gráficos, 
siempre sin olvidar que mi objetivo es transmitir información.
AC:  En sus libros ha mencionado que una de sus principales influencias 
es  Isotype, el proyecto de lenguaje universal basado en pictogramas 
desarrollado por Otto Neurath, Gerd Arntz y Marie Reidemeister. Neurath 
era un científico, un empirista que perteneció al famoso Círculo de Viena y 
que estaba muy interesado en humanizar la comunicación cuantitativa para 
facilitar su comprensión por las masas (imagen a la derecha).
NH:  Comencé a estudiar la obra de Neurath cuando me mudé de Gran 
Bretaña a Estados Unidos, en 1977. Lo descubrí gracias a uno de los directores 
de arte de The New York Times, Richard Yeend. Richard me comentó un día 
que mi estilo era muy similar al de Gerd Arntz.
A pesar de que Isotype es un fenómeno de principios del siglo XX, muchos 
de sus principios continúan vigentes. Vale la pena echar una ojeada a 
los  archivos  conservados en la Universidad de Reading. Neurath, Arntz y 
Reidemeister funcionaban como un equipo periodístico moderno: Neurath 
era el reportero, el investigador que buscaba números relevantes para la 
opinión pública; Arntz era el artista, el que daba forma visual a esos números; 
pero el papel más interesante era el de Reidemeister, esposa de Neurath. 
Actuaba como editora o, como prefería denominarse a sí misma, como 
transformadora, mediadora entre el experto (Neurath) y sus lectores. Hay 
algunos textos que explican bien su cometido, que creo que es lo que más 
falta hoy en día en los medios de comunicación. Contamos con periodistas 
y diseñadores con ideas muy creativas, pero no con suficientes buenos 
editores.
AC: Neurath también parecía ser un defensor del buen humor en los gráficos, 
como usted.
NH: Si provocas una sonrisa, además de informar, te habrás ganado el interés 
y la memoria del lector. El humor es fundamental en mi trabajo. No tiene por 
qué ser un humor que arranque carcajadas. Puede ser algo mucho más sutil, 
un pequeño detalle divertido o una broma de buen gusto.
En alguna  entrevista  he llamado a este elemento de mi estilo  enjoyable 
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clarity (claridad agradable). Algunos experimentos han comprobado que los 
lectores recuerdan mejor lo que les hace gracia.
9.1.3 Luís Taklim
Obtenido de http:        
//visualoop.com/br/2334/conversa-com-luis-taklim
Entrevista elaborada por Visualoop el 8 de octubre de 2012
Visual Loop (VL) – Para começar, diga-nos o que é a Anyforms Design e como 
surgiu a ideia de criar uma empresa voltada para o design de informação?
Luís Taklim (LT) – No ano 2000, ao analisar o mercado editorial de jornais 
e revistas em Portugal, deparei-me com uma quantidade incalculável de 
publicações periódicas e com a profusão de lançamentos de novos títulos, 
em especial por via de licenciamento internacional. Por outro lado, todo 
este patrimônio estava nas mãos de quatro grandes grupos e de mais 
quatro pequenas editoras. Com este cenário, sugeri ao administrador da 
PressMundo, onde eu era empregado, a transformação do departamento 
de infografia que eu dirigia, em ‘sub-empresa’ do grupo. Esta ideia tinha o 
objectivo de gerar capital para o departamento e de garantir os nossos postos 
de trabalho caso surgissem dias piores. O processo avançou, mas acabou 
por ficar na gaveta pois o administrador mudou com a aquisição da editora 
pela Portugal Telecom com o objectivo de criar um centro de conteúdos 
para os seus interesses da altura. Com a queda bolsista do NASDAQ, dá-se 
o início da crise da comunicação social em Portugal, e o meu departamento é 
o primeiro a ser alvo de uma tentativa de rescisão. Rapidamente percebi que 
com as devidas adaptações, poderia transformar o projeto original numa 
real empresa/agência de criação de conteúdos ‘infográficos’ para todo o 
mercado editorial que nessa altura, ainda era vasto. Na realidade, a Anyforms 
Design continua a ter as mesmas características. Continua a ser uma agência 
de produção de infografia e ilustração. Desenvolvemos produtos na área do 
design de informação exclusivos e à medida dos objetivos e necessidades 
dos nossos clientes.
VL – Inevitavelmente, perguntamos aos nossos entrevistados qual a sua visão 
sobre a crescente popularidade do termo ‘infográfico’ na Internet, embora 
nem sempre se referindo a exemplos de boas práticas de visualização de 
informação e jornalismo visual. Quais os aspectos positivos e negativos 
dessa popularização?
LT – Aos meus olhos, esta popularidade é mais no ‘diálogo’. Em blogs, em 
fóruns, no Facebook, etc, mas reflete-se pouco em trabalho concreto. 
Existem bastantes infografias online, especialmente para a comunicação 
social, mas são geralmente resultado da adaptação dos trabalhos e temas 
das versões impressas para a net. Criações específicas para a web ainda 
são (e julgo que continuarão a ser) residuais. Tal como afirma Alberto Cairo, 
na internet existem melhores alternativas à infografia. Por outro lado, 
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existem alguns ‘dispositivos’ infográficos de análise de bases de dados que 
têm a sua eficácia e popularidade. No entanto, são ofertas que não têm 
qualquer participação de infografistas. É tudo resultado de trabalho de 
programadores. Em geral, fala-se em infografia, porque é uma ferramenta 
de comunicação rápida, eficaz e objectiva, mas para grande parte dos 
utilizadores da net, significa muito pouco. Julgo que esta popularidade 
é o resultado do trabalho dos profissionais e apreciadores deste tipo de 
comunicação, em fazer sair das redacções, das efémeras páginas dos jornais, 
das bibliotecas e das hemerotecas todos os trabalhos e os criativos que têm 
desenvolvido esta área. Existem bastantes infografias online, especialmente 
para a comunicação social, mas são geralmente resultado da adaptação dos 
trabalhos e temas das versões impressas para a net. Criações específicas 
para a web ainda são (e julgo que continuarão a ser) residuais. Tal como 
afirma Alberto Cairo, na internet existem melhores alternativas à infografia.
VL – E essa nova realidade, obrigou a alguma adaptação por parte da 
Anyforms Design, alguma mudança estratégica ou operacional?
LT – O mercado da internet não nos trouxe nenhum cliente em especial. 
Editorialmente, existe pouco investimento, e especialmente, pouco interesse 
em infografia para a web. As empresas nacionais também recorrem pouco 
a esta ferramenta. Apesar de fazer aqui e ali algum trabalho, o tempo 
despendido e o retorno financeiro não é o suficiente para necessitar de uma 
estratégia especial. A versão para papel continua a ser a mais procurada.
VL – Olhando para a infografia como um todo, como tem evoluído Portugal 
nos últimos anos, face aos demais países Europeus?
LT – A infografia e os seus profissionais tem evoluído de uma forma fantástica. 
Inclusive, desde há cinco ou seis anos a esta parte, passou a ser uma disciplina 
em algumas licenciaturas de design e comunicação social, bem como em 
alguns mestrados de design editorial. Infelizmente, o espaço de trabalho e 
o interesse por parte dos responsáveis editoriais tem vindo a decrescer de 
forma assustadora.
Os principais suportes que utilizavam infografia, recorrem cada vez menos 
a este serviço, ou procuram trabalhos muito simples e fáceis. Estatísticas, 
barras, bolhas, pequenos mapas e pouco mais. Esta realidade reflete também 
os conteúdos menos interessantes e mais especulativos da comunicação 
social. E julgo, que desde 2008, já não é um problema só português. Também 
existe com diferentes proporções, nos restantes países europeus e nos 
Estados Unidos.
VL – Recentemente, o Alberto Cairo comentou na sua entrevista conosco 
sobre as diferenças culturais na produção de infografias. Partindo dessa 
premissa, é possível falar de um ‘estilo lusitano’ de fazer infografia? Quais as 
características desse estilo?
LT – Podemos encontrar estilos de trabalho associados a profissionais, mas 
não podemos encontrar um ‘estilo lusitano’. Temos de ser sinceros, em 
Portugal não existe produção suficiente e com diversidade que permita 
gerar um ‘estilo’.
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É muito frequente que as direções de arte sejam entregues a profissionais 
estrangeiros, e que os re-designs sejam feitos por empresas espanholas, 
britânicas e americanas. Ou seja, quem ocupa os lugares de decisão, tenta 
passar as suas referências, e especialmente a sua experiência. Julgo que em 
geral ainda estamos a aprender, ainda necessitamos de receber muito mais 
de quem tem maiores e melhores mercados. Talvez um dia, estejamos num 
estado de amadurecimento que permita ter o nosso estilo.
VL – Fala-se muito da migração de profissionais de infografia das redações 
para o meio corporativo, à medida que as empresa vão tomando consciência 
da importância da visualização de dados no atual cenário mundial. Isso 
começa a ser visível em Portugal? Qual a sua visão sobre esse fenômeno?
LT – Portugal está a percorrer um caminho estranho, para não dizer muito 
difícil. As empresas também estão no mesmo sentido.
Infelizmente não temos instituições com esse tipo de preocupações, pelo 
menos de forma visível, pois até hoje, não soube de nenhum infografista que 
tenha percorrido esse caminho.
VL – Passando ao perfil do profissional de infografia, se tivesse de enumerar 
três qualidade essenciais para alguém que pretenda seguir uma carreira 
nesse segmento, quais seriam?
LT – De acordo com a minha experiência e tipo de trabalho que temos 
vindo a desenvolver, sugiro: Capacidade de investigação e de contraste 
da informação recolhida; capacidade de comunicação tanto na narrativa 
visual, bem como na distribuição da informação; disponibilidade mental e 
concentração.
VL – E quanto aos obstáculos? Quais os principais desafios que afetam o dia 
a dia da profissão?
LT – A mãe de todos os males da infografia está na desorganização, tanto 
dos profissionais desta área como dos que nos facultam o material original. 
É um simples processo de dominó, em que os pedidos de trabalho são 
feitos geralmente de forma muito tardia, disponibilizando pouco tempo de 
execução. Os próprios infografistas são pouco disciplinados, gerando uma 
imagem negativa de serem sistematicamente os responsáveis por atrasos 
ou incumprimentos. Infelizmente, estamos envolvidos numa área em que os 
diversos agentes ainda não perceberam muito bem que dependemos sempre 
de outros profissionais. É sempre um trabalho de grupo e por isso deverá ser 
bem gerido. A mãe de todos os males da infografia está na desorganização, 
tanto dos profissionais desta área como dos que nos facultam o material 
original. É um simples processo de dominó, em que os pedidos de trabalho 
são feitos geralmente de forma muito tardia, disponibilizando pouco tempo 
de execução
VL – Naturalmente que o ensino em universidades é importante para uma 
base teórica sólida. Mas certamente ainda existe um fosso entre a visão 
acadêmica e a prática. É altura de rever a forma como a visualização de 
informação é abordada na sala de aula? O que precisaria de ser feito?
LT – Neste caso não consigo ter uma ideia muito definida. O ensino da 
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infografia em Portugal está a dar os primeiros passos e ainda com poucos 
resultados para serem estudados. Só posso partilhar a minha experiência 
como professor no Mestrado de Design Editorial na Faculdade de Belas 
Artes do Porto. Tento apresentar aos meus alunos exercícios que reflitam a 
realidade editorial. Com isto pretendo que no final, os trabalhos resultantes 
tenham qualidade para serem publicáveis num órgão de comunicação social. 
Até hoje, 80 por cento dos trabalhos recebidos cumpriram os objetivos.
VL – Em relação à infografia Brasileira, o que mais lhe chama a atenção? 
Alguma referência pessoal que lhe seja mais marcante?
LT – Nas bancas portuguesas chegam poucas publicações brasileiras. Só 
em lojas importadoras de títulos muito específicos poderemos encontrar 
alguma coisa. Por essa razão não consigo fazer um acompanhamento atento. 
No entanto, vou frequentemente aos prémios Malofiej em Pamplona, 
onde tenho a oportunidade de ver os excelentes trabalhos colocados a 
concurso. Tenho a consciência que todos os anos recebem prêmios para 
trabalhos desenvolvidos para a Veja, Women’sHealth, Mundo Estranho, 
SuperInteressante, O Globo, Folha de S.Paulo, entre outras publicações. 
São trabalhos de uma qualidade excepcional e neste concurso são o terceiro 
país com mais prêmios conquistados. Reflete-se de forma muito clara a 
variedade de publicações que existem no mercado brasileiro e obviamente 
o espaço disponível para expor trabalho. Nas bancas portuguesas chegam 
poucas publicações brasileiras. Só em lojas importadoras de títulos muito 
específicos poderemos encontrar alguma coisa. Por essa razão não consigo 
fazer um acompanhamento atento. No entanto, vou frequentemente aos 
prêmios Malofiej em Pamplona, onde tenho a oportunidade de ver os 
excelentes trabalhos colocados a concurso.
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9.2 Código Deontológico do Jornalista
1. O jornalista deve relatar os factos com rigor e exactidão e interpretá-los 
com honestidade. Os factos devem ser comprovados, ouvindo as partes 
com interesses atendíveis no caso. A distinção entre notícia e opinião deve 
ficar bem clara aos olhos do público.
2. O jornalista deve combater a censura e o sensacionalismo e considerar a 
acusação sem provas e o plágio como graves faltas profissionais.
3. O jornalista deve lutar contra as restrições no acesso às fontes de 
informação e as tentativas de limitar a liberdade de expressão e o direito de 
informar. É obrigação do jornalista divulgar as ofensas a estes direitos.
4. O jornalista deve utilizar meios legais para obter informações, imagens 
ou documentos e proibir-se de abusar da boa-fé de quem quer que seja. 
A identificação como jornalista é a regra e outros processos só podem 
justificar-se por razões de incontestável interesse público.
5. O jornalista deve assumir a responsabilidade por todos os seus trabalhos 
e actos profissionais, assim como promover a pronta rectificação das 
informações que se revelem inexactas ou falsas. O jornalista deve também 
recusar actos que violentem a sua consciência.
6. O jornalista deve usar como critério fundamental a identificação das fontes. 
O jornalista não deve revelar, mesmo em juízo, as suas fontes confidenciais 
de informação, nem desrespeitar os compromissos assumidos, excepto se 
o tentarem usar para canalizar informações falsas. As opiniões devem ser 
sempre atribuídas.
7. O jornalista deve salvaguardar a presunção de inocência dos arguidos até 
a sentença transitar em julgado. O jornalista não deve identificar, directa ou 
indirectamente, as vítimas de crimes sexuais e os delinquentes menores de 
idade, assim como deve proibir-se de humilhar as pessoas ou perturbar a sua 
dor.
8. O jornalista deve rejeitar o tratamento discriminatório das pessoas em 
função da cor, raça, credos, nacionalidade, ou sexo.
9. O jornalista deve respeitar a privacidade dos cidadãos excepto quando 
estiver em causa o interesse público ou a conduta do indivíduo contradiga, 
manifestamente, valores e princípios que publicamente defende. O jornalista 
obriga-se, antes de recolher declarações e imagens, a atender às condições 
de serenidade, liberdade e responsabilidade das pessoas envolvidas.
10. O jornalista deve recusar funções, tarefas e benefícios susceptíveis 
de comprometer o seu estatuto de independência e a sua integridade 
profissional. O jornalista não deve valer-se da sua condição profissional para 
noticiar assuntos em que tenha interesse.
“Aprovado em 4 de Maio de 1993
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9.3 Método de Investigação teórico-prática em Design
Secca Ruivo, I. (2013). Investigação em Design: interatividade entre 
metodologias profissionais e científicas. Investigar e(m) Artes: Perspetivas: 
actas da 1ª Conferência da Escola de Artes da Universidade de Évora. Evora.
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Relatório de conclusão de estágio no jornal PÚBLICO 
  
Local: Redacção de Lisboa 
Período: de 2/01/2019 a 30/06/2019 
  
Durante este período de tempo a estagiária, Gabriela Castillo Gomes, 
desenvolveu todo o tipo de práticas relacionadas com a secção de infografia e 
necessárias ao desempenho da função de infografista no jornal. Mostrou domínio 
das ferramentas tecnológicas e aprendeu facilmente técnicas e estratégias de 
trabalho, demonstrou boa capacidade de pesquisa, de análise e tratamento da 
informação e de elaboração de projectos de visualização. Mostrou interesse e 
capacidade para evoluir também nos processos de trabalho digitais. Empenhada e 
pró-activa, a Gabriela revelou excelente capacidade de cooperação e trabalho em 
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9.4 Relatorio de conclusión por Célia Rodrigues
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por Gabi
“O verdadeiro relatório”










Durante este tempo fiz parte de uma equipa
de quatro infografistas vencedores de prémios
//Cátia, Zé, Francisco  com a coordenação
da Célia Rodrigues//
Com uma “boss” como
a Célia Rodrigues, guru da infografia,
a puxar por mim e com a paciência e ajuda
dos meus colegas a ensinar-me, por fim
comecei a perceber o que é
a infografia jornalística
O estágio foi desde
2 de janeiro de 2019 até





Sou uma designer gráfica colombiana e falo
português-colombiano com sotaque alentejano, 
e estou a fazer um mestrado em design na
Universidade de Évora
A professora Célia minha orientadora,
e guru de design editorial, cof cof... 
“para se livrar de mim e não a chatear mais”,
conseguiu uma excelente oportunidade 
de estágio na área de infografia do jornal Público 
A soma dos elementos gráficos e o estilo visual implementado no jornal permite criar infografias interesantes,
atractivas e são um ponto de partida para os leitores explorarem os temas com maior profundidade
Quando estava a fazer o estágio percebi
que as minhas bases não podiam
ser só “práctica”, que devia aprofundar
autores, teorias, contextos históricos,
referências visuais actuais e antigas
... entre outros
foi um processo de aprendizagem
que ainda não terminou
 e o qual ainda me surprende,
e que espero continuar a fazer
Alinha, alinha, alinha, faz as rotinas
utiliza o estilo do jornal, utiliza as bases, excel...
A infografia é uma
ferramenta visual usada
para ajudar a perceber a 
informação, recorre a 
elementos gráficos e
visuais para ilustrar de
forma mais clara e 
intuitiva: dados, artigos







e ver referências, fiz algumas
coisas giras que podem
ver no relatório
esta sou eu cheia
de nervos e ansiedade
mas com coragem para




Prof. Célia “super chic”
qual é a relação
da infografia
e o design?
qual é a influência










“é igual mas com código”
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